





f j ^Tr iEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Probable 
I para la mañana de hoy: Toda España, vientos flojos de 
¡ dirección variable y buen tiempo. Temperatura máxima 
ayer: 34 en Alicante; mínima, 9 en Salamanca. En 
jjadrid: máxima do ayer, 26; mínima, 13. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
U l k m E 3 J r X I E h 
PRECIO S DE SU SC R I P C I O N 
MADRID 2'50 pesetas al mea 
PROVINCIAS !*.*.*.. 9.00 P*813- trimestre 
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U N E P I S O D I O L A M E N T A B L E 
El sefior Alba se ha negado a formar Gobierno por ahora, es decir, en este 
verano o en el próximo otoño. Por emplear una frase nuestra, que el sefior 
Alba hace suya, no está conforme con segnir "una política del 76". Opina que 
debe continuar el Gobierno que el general Berenguer preside. 
Parece, pues, fracasado de momento el plan que ejecutaba un grupo de po-
líticos. Plan verdaderamente extraño. La nación era ajena a él; pero lo con-
templaba con la sorpresa de quien no da crédito a sus sentidos. De la noche 
a la mañana se nos anunció que don Santiago Alba era el hombre providen-
cial que España necesitaba en estos instantes críticos y que corría prisa que 
viniera a ocupar la presidencia del Consejo. Esto lo decían los que antaño fue-
ron los más encarnizados enemigos políticos del señor Alba. No faltaba el con-
curso de algunos periódicos, que contribuían a esta apoteosis, en el fondo un 
poco burlesca. 
Lamentamos profundamente este episodio, en el cual no ha ganado nadie, 
absolutamente nadie de los que en él han intervenido. Es decir, ha ganado 
uno: el señor Alba, que no es un hombre candoroso, presto a servir de jugue-
te a las combinaciones ajenas, y que ha aceptado la consagración y el home-
naje; pero a beneficio de inventario. Acepta su revaloración política y admite 
que él es la clave de las izquierdas, y apoyándose en el terreno firme que se 
le ha preparado, propone sus condiciones para el futuro; pero se niega a go-
bernar en el momento presente. Porque la combinación de los flamantes "ami-
gos" del señor Alba estaba clara: el señor Alba fracasaría en poco tiempo de 
una manera estrepitosa, llevaría al país al borde de la anarquía y provocaría 
una reacción sobre la cual podría apoyarse un Gobierno dictatorial de carác-
ter conservador. 
Por nuestra parte nos felicitamos de que el señor Alba no venga al Poder. 
SI el Rey lo llamase, tendríamos que tratarlo, no sólo con el respeto que me-
rece la autoridad legítimamente constituida, sino con benevolencia; con esa 
benevolencia que él u otro jefe liberal que viniese necesitarían muy mucho de 
parte de los elementos de la derecha para poder luchar con la verdadera revo-
lución, que siempre estará a la Izquierda y muy lejos de los liberales, por más 
que éstos deseen atraérsela con halagos y concesiones. Pero el señor Alba ha-
bría inferido, de venir ahora al Poder, un daño grave a las instituciones fun-
damentales del país. Y no porque pensemos que abrigue insaciados rencores, 
lino por los Inevitables compromisos con las personas que entrasen con él a 
formar Gobierno. Republicanos, tal vez algún socialista, Sánchez Guerra en 
]a presidencia del Congreso... en suma, una representación revolucionaria en 
loa Consejos de la Corona. 
T dicho sea con todo respeto para el señor Alba, no vemos la contrapar-
tida de estos peligros ciertos. El señor Alba ea lo que se llama un hombre lisio, 
inteligente, de palabra fácil y brillante, buen parlamentario y más en el banco 
azul que en los escaños de la oposición; pero hasta ahora no ha dado pruebas 
de ser un estadista. Diremos más: loa artículos que del señor Alba estamos 
leyendo en los días que corren, nos producen la impresión de que el Alba de 
1930 se diferencia muy poco del Alba de 1923. No ha renovado sus fondos In-
telectuales. Parece pertenecer a esos hombrea que se impermeabilizan. Las 
mismas ideas y casi las mismas palabras. En la referencia de su conversación 
con el Rey nos habla todavía de la necesidad de robustecer el Parlamento y la 
democracia. 
Nos produce verdadera sorpresa que loa hombrea públicos españolea hablen 
de loa derechos de nuestro Parlamento, aquí donde el Parlamento no existe, 
ni va a ser cosa llana el instaurarlo. Todos tenemos la convicción de que el 
primer Parlamento que so forme, probablemente no funcionará. Además, si 
tuviésemos Parlamento y verdaderos jefes parlamentarios, ¿qué necesidad ha-
bría de solicitar de la Corona mayor autoridad para la institución? El Parla-
mento mismo, llegado el caso de un choque con el Poder armónico sabría ha-
cerse respetar como lo ha sabido en la historia política de los pueblos que 
tienen verdaderas institucionea parlamentaria. Que don Santiago Alba, al 
frente de un grupo do 250 diputados hablase al Rey como lo ha hecho..., pero 
jboy!, en la fecha en que no sabe si él mismo, en unas elecciones sinceras, 
saldría diputado, erigirse en defensor de los prestigios del Parlamento, es 
una falta de sentido político y una falta de respeto a la realidad nacional. 
La autoridad deberá estar en el Gobierno responsable efectivamente, y pue-
da estarlo, si se encuentran diez hombres decididos a mantenerla, y surge un 
Jefe digno de este nombre; pero en el Parlamento, ni ahora, ni en mucho tiem-
po todavía. El señor Alba esgrime el ejemplo de Bélgica y de Inglaterra. 
¿Hasta cuándo se va a emplear ese tópico? En Inglaterra el Parlamento ha ga-
nado autoridad, disputándosela a la Corona, palmo a palmo, como es evidente que 
hoy la está perdiendo moralmente dia por día. El señor Alba no puede ignorar 
que ea una preocupación de loa políticos ingleses el decaimiento del prestigio 
parlamentario y la disgregación de los partidos. Hugo Cecil, en su libro sobre 
el conservatismo, dice que son muchos los hombres públicos ingleses que pien-
san en la necesidad de dar al Rey mayor intervención en la política nacional 
para suplir precisamente esa falta de autoridad de la institución parlamentaria. 
El último discurso de Tardieu, que nos proponemos comentar, ¿no reconoce 
que la cuestión política del día es robustecer la autoridad de loa Gobiernos? 
¿Y no ea este el problema de Alemania y el de Austria y el de Italia?... Deci-
didamente nuestros liberales se han detenido en el año 54. 
Volviendo a la política actual diremos que todo lo artificioso y lo insincero, 
qua todo lo que sea amaño o cabildeo de tres o cuatro aristócratas o políticos, 
está condenado al fracaso y daña a las instituciones fundamentales. Hoy no 
cabe más política que la do un Gobierno fuerte—y el de Berenguer debe dar 
cada vez más pruebas de ello—, activo en atacar las cuestiones económicas, 
Urgentes e inaplazables, y reservando las de mayor trascendencia que admitan 
espera para llevarlas a las Cortes. Después, elecciones sincerísimas. ¿Qué im-
porta que los diputados conservadores ea vez de 140 sean 120 o sean 100 nada 
más? De todos modos no serán mayoría y lo que importa es que salgan de la 
lucha con el prestigio de haber realizado unas elecciones honradas. Convóquese 
pronto el Parlamento y veamos lo que da de sí. 
Tal como están las cosas, no cabe otra política. Esta es la primera etapa 
No creemos que el más lince pueda ver más allá. Cuando lleguemos al Par-
El Gobierno de Turingia ha presen-
tado ante el Tribunal del Estado una 
demanda contra la retención de fondos 
destinados a la Policía de Turingia, rea-
lizada por el ministro del Interior del 
Reich. 
Los hitleristas, animados por el triun-
fo conseguido en las elecciones de Sa-
jorna, reclaman la cartera del Interior 
de este Estado. Afirman que sin su co-
laboración no será posible formar Go-
bierno alguno. 
Turingia y Sajonia, países colindan-
tes, llegarían a formar de este modo una 
barrera central de separación entre el 
Norte prusiano y el Sur, en donde pre-
domina Baviera, cuya orientación poli-
tica oficial, aunque contraria a los ,:a-
lamento podremos pensar en la etapa-siguiente: Trazar sobre una mesa eiIcionalistas socialistas, es mucho más 
J ' . ^ J - -«r onti-AP-nr loa Dlanes a los políticos para su | adversa para los partidos de la izquier-
da y para el socialismo, que la tenden-
cia política del Norte. 
Krupp despide obreros 
Nuevo programa fiscal de! 
Gobierno alemán 
Parece que se abandonará o 
reducirá mucho el impuesto 
del sacrificio 
se 
Se cree que un demócrata acep-
tará la cartera de Hacienda 
ECONOMIAS EN EL PRESUPUES-
TO DE NEGOCIOS EXTRANJEROS 
No se elevarán a Embajada las Le-
gaciones en Argentina, Brasil y Chile 
ÑAUEN, 24.—Parece que el canciller 
Bruening aprovechará el resultado de 
las elecciones de Sajonia para procu-
rar unir los partidos ahora desacordes. 
Se dice que procurando armonizar los 
intereses de todos, propondrá una fór-
mula de arreglo, con la amenaza a la 
vez de hacer uso del artículo cuarenta 
y ocho, es decir, de disolver el Reichs-
tag, y asumir el Gobierno con poderes 
discrecionales. 
A este fin, el vicecanciller Dietrich, 
a pesar de la poca inclinación que tiene 
su partido demócrata a secundarle co-
mo nuevo titular de Hacienda, ha ela-
borado un nuevo programa financiero. 
Difiere éste del programa de Molden-
hauer, en que rebaja el llamado im-
puesto del sacrificio, y en cambio, au-
mentan las economías que deberán ser 
introducidas en distintas partidas de 
todo el presupuesto. 
El partido popular, sin duda, impre-
sionado por la aplastante derrota su-
frida en las elecciones do Sajonia, se 
niega aún a aceptar el impuesto del sa-
criñeio, bajo cualquier forma que sea 
presentado, y hasta parece r"ible que 
en ello se ventile su permanencia en el 
Gobierno. La fracción popular del 
Reichstag ha celebrado hoy una sesión, 
en presencia de Curtius, y en ella ha 
tomado las resoluciones, que serán 
transmitidas al canciller por medio del 
jefo del partido, Scholz. 
Por su parte, Bruening abandonará 
seguramente el programa de Molden-
hauer, a pesar de que hace poco el Ga-
binete volvió a identificarse con los 
proyectos del ex ministro. 
Economías 
Baldwm obtuvo ayer un 
voto de confianza 
Los parlamentarios conservadores 
aprobaron su programa por 
320 votos contra 80 
Neville Chamberlain dirigirá la or-
ganización electoral del partido 
EL NUMERO DE PARADOS HA 
LLEGADO A 1.885.300 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Baldwin ha obtenido un 
triunfo en la conferencia de los 400 con-
servadores entre diputados y candida-
tos, celebrada esta mañana en Cartón 
Club. Se aprobó, con el solo voto en 
contra del diputado por Canterberg una 
moción de censura a los periódicos de 
lord Beaverbrook y lord Rothermere. 
Se rechazó por 320 votos contra 80 una 
enmienda para que se deseche la idea 
de un referédum. Esta segunda vota-
ción es un sistema más de que el re-
feréndum no inspira mucha confianza, 
Baldwin dijo en su discurso, refirién-
dose a los dos lores: Que cada uno se 
quite los guantes y veremos quién es el 
que tiene las manos sucias. Acepto el 
reto, que en realidad no es sino un 
bluff. Soy pacifico, pero cuando se me 
fuerza a combatir, combato hasta el fi-
nal Nada máa cómico que esas señorías. 
Nada más curioso en la evolución del 
mundo moderno, que el hecho de una 
fortuna lograda con demasiada rapidez. 
Lord Rothermere y lord Beaverbrook 
son en Inglaterra lo que Mr. Hearts en 
Norteamérica. Han perdido todo equili-
brio moral y han manifestado una ten-
dencia sin límites a la dictadura y al 
chantaje.—Daranas. 
El discurso de Baldwin 
Los propósitos de economías han apa-
recido ya en la Comisión de Presupues-
tos del Reichstag, la cual, con el voto 
de los populares y de los demócratas 
en contra, ha rechazado la petición de 
fondos que el Gobierno del Reich había!se refiere a la necesidad de unir estre-
hecho con la intención de elevar a la i chámente el Imperio por medio de la 
LONDRES, 24.—Cerca de 400 diputa-
dos y candidatos del partido conservar 
dor se han reunido hoy en un Congreso 
extraordinario, el primero desde hace 
siete años, para decidir finalmente la 
política imperial del partido, especial-
mente en lo que se refiere al estableci-
miento de un arancel para los artícii-
los alimenticios procedentes de las na-
ciones extranjeras, con objeto de que 
pueda concederse una forma de prefe-
rencia a los artículos alimenticios de 
las diversas regiones del imperio britá-
nico. 
Baldwin pronunció un discurso en el 
que en resumen dijo lo signiente: "Man-
tengo mi opinión de siempre en lo que 
categoría de embajadas las legaciones 
alemanas en Riojaneiro. Buenos Aires 
y Santiago de Chile. Ha sido rechazada 
preferencia arancelaria recíproca. Esta 
política puede antes d e realizarse 
por completo, llegar a lo que vulgarmen-
también la proposición por la cual se te se llama el "arancel sobre los ali 
creaba una legación alemana en Tira-¡mentos" y sobre esto, se ha manifesta-
ña, y ha sido acordada asimismo, la 
reefucción de otras partidas del presu-
puesto. En cambio, ha sido aprobada la 
proposición demócrata que establece 
que se proceda a realizar en cuestiones 
de personal, empezando por aplicar 
descuentos a los sueldos y gastos de re-
presentación de los jefes de misión. 
Turingia y el Reich 
curso de la vida de un pueblo y e tregar l s pla es a l s políticos ara 
ejecución, como quien se entiende con un maestro de obras, es de un infanti-
lismo, que los tiempos actuales no toleran. 
Se suspende en Malta la 
Constitución 
El gobernador inglés asume 
todos los poderes 
LONDRES, 24.—Hoy ha anunciado 
MacdonaJd que, en vista de las circuns-
tancias de la situación de Malta, y des-
pués que el Libro Blanco inglés ha pro-
porcionado a todos loa parlamentarios 
amplia información de la "intervención 
«kl Vaticano en los asuntos interiores 
de Malta", se ha llegado a la decisión 
de que unas elecciones en la situación 
actual no son convenientes. Así, el Go-
bierno británico, "con considerable re-
pugnancia", ha decidido suspender tem-
poralmente la Constitución de Malta, y 
L a f i e s t a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n 
:ele-
Una nueva prueba de la depresión eco 
nómica por que atraviesa Alemania la 
|acaba de dar la Casa Krupp. Esta em 
presa, que a pesar de la crisis general, 
no había despedido hasta ahora ningún 
obrero en sus establecimientos de Esse, 
se ha visto en la necesidad de pedir 
para dejar cesantes a un siete por cien-
to del personal obrero, es decir, iLias 
mil quinientas personas. 
Según recientes y detalladas averi-
L O D E L D I A T e l e g r a m a de H o o m 
al Rey El conflicto de Malta 
Lord Strickland, el primer ministro 
de Malta, ha perdido su argumento 
principal en el conflicto con la Santa 
Sede con la publicación deil informe 
del Delegado aipostólico. Hasta ahora. 
Felicitación por el éxito de la Ex-
posición de Sevilla 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o 
d e m i n i s t r o s 
Respuesta favorable a la 
nota de M. Briand 
abusando de la costumbre vaticana de,Ayer se celebró un banquete en la ¡ino Acamblpn Pn Madrid pI rim IR 
no dar a conocer los informes confiden- c -^ ,u„ :^ j« ~ - ^ i j i j iUna "Samuiea en IViaurm 61 Uia 10 
Embajada española de Londres para estud¡ar el problema 
no dar a conocer los informes confiden 
ciaJes había podid  mantener el equi
voco de que su condena se debía a un 
"documento anónimo", ya que monse-
ñor Robinson, el enviado pontifical, no 
había dictaminado en contra del Go-
bierno de la isla. Pero la publicación 
del Libro Blanco de la Santa Sede echa 
por tierra esa afirmación gratuita. El 
famoso documento anónimo enviado a 
la Legación británica en Roma es obra 
del propio Delegado apostólico y una 
forma atenuada del informe original. 
Pero en estos sucesos de Malta la 
Prensa que por sentimiento es anti-
católica y no desperdicia ocasión de 
atacar a la Iglesáa, ha concentrado to-
da su campaña en un mero episodio 
del conflicto. Así puede, sin perder el 
decoro, presentar a los lectores su pun-
to de vista con alguna apariencia de 
razón, pero adopta por completo la te-
sis de una de las partes interesadas. Si 
creyéramos a esos periódicos, todo el 
conflicto procedería de la oposición del 
Episcopado maltés a que un sacerdote 
delincuente fuese sometido a la ley 
común. Conviene advertir que el de-
lito de ese reúigioso consistía «n man-
dar cartas al superior de la orden por 
medio de un empleado particular, en 
vez de utilizar el correo. 
Pero esto, repetimos, es un episodio 
y no puede desvirtuar el hecho de que 
durante todo el período de su mando 
lord Strickland ha efectuado una po-
lítica atentatoria a los derechos de la 
Iglesia y contraria a los intereses de 
la Religión. Basta leer el proyecto de 
Concordato para oomprender que toda 
negociación es inútil, mientras ei espí-
ritu del Gobiemo maltes no se modifique 
y por otra parte, no puede tenerse de-
masiada fe en los escrúpulos constitu-
cionales de lord Strickland, que recla-
maba del Vaticano la supresión para ed 
d é r o de derechos que la Constitución 
de la isla le concede. El Gobierno de 
Malta acusa a la Igüesia de ser un 
agente de italianización: la verdad es 
que el conflicto religioso ha surgido de 
la res-stencia natural por parte de las 
autoridades edlesiástiicas a ser instru-
mento de la britanización de la isla. 
Un artículo de Bugalla! 
Asistieron los Reyes de Inglaterra 
y el primer ministro 
WASHINGTON, 24.—El presidente de 
los Estados Unidos, señor Herbert Hoo-
ver, ha enviado un cablegrama de fe-
licitación por el éxito obtenido por la 
Exposición Iberoamericana de Sevilla, al 
Rey de España Alfonso X I I I . 
"En nombre del pueblo norteameri-
cano y de los muchos americanos que 
han visitado la Exposición Iberoameri-
cana de Sevilla, quienes han regresado 
a este país altamente impresionados por 
su significación cultural, os felicito de 
todo corazón por el éxito obtenido" di-
ce el presidente Hoover en su cable-
grama al Rey de España. 
Dice también el señor Hoover en su 
felicitación que "la Exposición de Se-
villa ha constituido una brillante de-
mostración de la íntima asociación que 
existe entre España y todas las repú-
blicas americanas, tanto del Norte co-
mo del Sur".—Associated Prees. 
Un artículo de "Le Temps" 
PARIS, 24.—El diario "Le Temps" 
publica un artículo de Leandro Vaillant 
haciendo un caluroso elogio de la Ex-
posición de Barcelona, y dice que nun-
ca es tarde para hacer justicia a esta 
magnifica manifestación del genio de la 
raza española. A continuación pasa re-
vista de la Exposición, deteniéndose 
principalmente en el elogio del Pueblo 
Español, que dice es una caracterización 
de las casas de España, al igual que 
la mansión del conde de Güell. 
Termina diciendo que será una lásti-
ma que no fuese a quedar nada de tan 
magno esfuerzo. 
En la Embajada de Londres 
do una división de opiniones en el par 
tido. 
Recordó después que fué el propieta-
rio de periódicos lord Beaverbrook, el 
que para resolver esta dificultad pro-
puso que si ese arancel era necesario 
se celebrara un referéndum antes de 
yue se adoptase como piograrua poiá-
tico del partido conservador en unas 
alecciones gmeraies. Baldwai dice que 
aceptó esta solución no solamente por-
que aseguraba la unidad del partido, 
sino porque daba a ese problema una 
soluc.ón nacional y no una solución de 
partido, y asi garantizaba la continui-
dad de la política imperial. Ahora los 
periódicos de lord Beaverbrook y sus 
amigos acusan a Baldwin de no haber 
mudado de política, 
"Como he dicho—continuó—la propo-
sición ded referéndum tenia como ob-
jeto primordial asegurar la unidad diel 
partido. Ahora tenéis dos soluciones: 
retirar la proposición de referéndum, 
en cuyo caso no podéis evitar la división1 su oportunidad constituyente. Y así es 
Con sensatez y acierto ha enfocado 
el conde de Bugalla! en el artículo pu-
blicado ayer en "A B C" la realidad 
del problema constitucional de Espa-
ña. Tres puntos principales del mismo, 
claramente expuestos, son otros tan-
tos argumentos eficaces contra los que 
piensan que se debe iniciar ahora un 
período constituyente en el que quede 
liquidada y archivada de un modo de-
finitivo la Constitución de 1876. 
El articulista tiene razón, en primer 
término, al señalar el error de los que 
suponen derogado aquel Código funda-
mental, después del golpe de Estado 
de 1923. Tal suposición es, en efecto, 
una contradicción rotunda de los libe-
rales que no admitieron nunca la po-
testad de la Corona para dictar y de-
rogar constituciones. Y oportuno es, en 
efecto, el recuerdo de la vigencia vir-
tual que para ei liberalismo español sig-
nificó la Constitución de 1812, a través 
de las regias derogaciones de 1814 y 
1823. ¿Cómo, pues, admitir ahora que 
la Constitución de 1876 ha perdido to-
do su valor legal, si no la han recha-
zado unas Cortes? 
Pero no es menos acertado el crite-
rio que sustenta el ex presidente del 
Consejo al afirmar que es una empresa 
temeraria "hacer una nueva Constitu-
ción de los pies a la cabeza". Los Es-
tados tienen lo que pudiéramos llamar 
mañana, viernes, 27, 
bra la ñesta del Sagrado Corazón de 
Jesús. Como en otros años, serán, in-
dudiablemente, muchos los balcones mar 
drileños que se engalanarán con col- guaciones, el centro de la industria ale-
^aduras muestra pública de adhesión, i mana del calzado ha llegado a deducir 
nrfvi cación suave v alegre con la cual i que cada alemán gasta por término me-
fo^vecSos de Madrid proclamarán que dio al año dos pares de calzado (1,14). 
el Corazón sacratísimo reina en Espa-
del part.do, o dejar en libertad en este 
asunto, y entonces no se podrá evitar 
que se adopte como programa e^ algu-
nos distritos el arancel sobre los ali-
inentos y tampoco garantizáis la unidad 
conservadora. 
Yo no veo motivo aüguno para mo-
dificar la opinión que se expresó hace 
tres meses, y que es que si se piden 
esos aranceles sin el referéndum preli-
minar no podremos evitar la derrota en 
las elecciones. Por esto en las presen-
tes circunstancias yo mantengo lo que 
dije. 
Una moción presentada -para bo«1 ^ 
esta opinión de Baldwin fué aprobada 
después que se rechazó una enmienda 
contra el referéndum. 
Para sustituir a Davidson al frente 
de la organización conservadora ha si-
do designado' el ex ministro de Higiene, 
Neville Chamberlain, hermano del ex 
ministro de Negocios Extranjeros. 
ña. En el día soleado de junio las col 
gaduras y los emblemas brillarán co-
mo una esperanza inextinguible. 
Nosotros esperamos, y así lo encare-
cemos particularmente a nuestros lec-
Presenta a la Cámara el proyecto de ley | tores, que el número de balcones enga-
Este es un dato que demuestra la le-
ducción que el consumo ha experimen-
tado en todos los artículos, como conse-
cuencia de la crisis económica general. 
L a cartera de Hacienda 
LONDRES, 24.—En la Embajada de 
España se ha celebrado esta noche un 
banquete que el marqués de Merry del 
VaJ, embajador de España en Londres, 
ofrecía en honor de su majestad el Rey 
don Alfonso XIH. El Soberano español 
y los marqueses de Merry del Val re-
cibieron al Rey y a la Reina de Ingla-
terra a su llegada al palacio de la Em-
bajada, 
Es la primera vez que los Reyes de 
Inglaterra visitan la Embajada de Es-
paña, y es también la primera vez que 
acuden a una invitación para una co-
mida, desde el mes de noviembre de 
1928, fecha en que él Rey Jorge cayó 
enfermo. 
Unas cuarenta personalidades Invi-
tadas se reunieron en el magnífico co-
medor, que presentaba brillantísimo as-
pecto. Veladas luces iluminaban la lar-
ga mesa, adornada con rosas de un ro-
jo obscuro que se reflejaba en los cen-
tros de mesa y en los áureos jarrones. 
La comida so sirvió en una vajilla de 
oro. El precioso metal y las rojas flores 
forman los colores españoles. 
El Rey de España tomó asiento a la 
cabecera de la mesa, colocándose a sus 
lados los Reyes de Inglaterra y los mar-
queses de Merry del VaL 
Entre los invitados a la comida figu-
raban el primer ministro, sefior Mac 
Donald; loa duques de Portland, los 
duques de Abercom, el duque de Mi-
randa, marqueses de Crisbrooke, duque-
sa de Peñaranda, marqués de Portago, 
etcétera 
La herencia de lord Asthon 
lógico que una nación, al constituirse o 
al reconstruir su vida política, después 
de una grave alteración, inicie un pe-
riodo legislativo para dictarse la ley 
fundamental. Tal oportunidad constitu-
yente ha tenido Checoeslovaquia, por 
ejemplo, la misma Alemania o cualquie-
ra de los nuevos Estados que surgieron 
en la post-guerra. Pero qué duda cabe 
que no es este el caso de España, don-
de existe una continuidad constitucio-
nal, siquiera se diga que la Constitu-
ción ha estado en suspenso. 
Es exacta, en fin, la Ultima observa-
ción del articulo. No preocupa mucho 
ciertamente a la opinión española el 
problema constitucional. Le interesan 
más otros muchos de orden real y prác 
Los herederos tienen que pagar al 
Estado cinco millones de libras 
LONDRES, 24.—Lord Asthon, que 
falleció sin testar el d5a 28 del pasado 
mes de mayo, ha dejado una fortuna de 
nueve millones y medio de libras 'ister-
linas (398.625.000 pesetas, al cambio de 
41,75). 
Con arreglo a las disposiciones sobre 
ias herencias, el Estado percibirá, en 
calidad de derechos, irnos cinco millo-
nes de libras (208.750.000 pesetas). 
de los vinos 
Asistirán representantes de los pro-
ductores exportadores y licoristas 
El Gobierno espera que hoy queda-
rá resuelta la huelga de Sevilla 
EL PRESIDENTE A LUGO EL 
DOMINGO^ROXIMO 
Poco antes de las seis llegó el gene-
ral Berenguer al palacio de la Presi-
dencia. Los periodistas le interrogaron 
sobre el conñicto de Sevilla, a lo que 
contestó el jefe del Gobiemo que las 
últimas noticias eran de las dos y me-
dia de la tarde, en que había celebrado 
una conferencia con el ministro de la 
Gobernación, que le había da^o cuenta 
de dos refriegas por agresión a los 
guardias de Seguridad y hacer frente 
a una pareja de la Guardia civil, y que 
había varios heridos. 
Un periodista le dijo que las noticias 
que había, eran también de un muerto, 
a lo que contestó Berenguer que lo ig-
noraba. Añadió que la impresión del 
ministro de la Gobernación era buena, 
y esperaba que hoy quedase resuel-
to el conflicto. Los tranvías han empe-
zado a circular esta tarde, ha abierto 
el comercio y ae han reanudado todas 
las actividades de la ciudad. 
Al decirle otro periodista que la im-
presión sobre el conflicto no era buena 
por las últimas noticias que se tenían 
el general Berenguer dijo: 
—No me han hablado nada de esto ni 
el ministro de la Gobernación ni el di-
rector general de Seguridad. Sevilla 
—añadió—tiene que atravesar ahora 
una situación difícil después de la clau-
sura de la Exposición. 
A preguntas de los periodistas si traía 
algunos asuntos al Consejo, dijo que 
llevaba varios expedientes (je pagos pa-
ra Aeronáutica, y que había que re-
visanlos con cuidado por hallarse ahora 
sujetos a la ley de Contabilidad. 
Poco después llegó el duque de Alba 
que manifestó que hoy marchará en 
automóvil a la frontera, para seguir 
desde allí a París. En )a capital de 
Francia estará dos días, y luego conti-
nuará el viaje a Londres, de donde re-
gresará acompañando al Rey. 
Más tarde llegó el ministro de la 
Gobernación, que fué interrogado, tam-
bién, sobre el conflicto de Sevilla. 
El general Marzo dijo que se habían 
ejercido coacciones sobre los que nu 
querían dejar el trabajo. Las Cámaras 
patronales han protestado contra los 
sucesos. .La situación ha mejorado sin 
embargo. Han abierto los comercios y 
funcionan otra vez los tranvías. La Ad-
ministración militar se ha encargado 
del abastecimiento de la ciudad en co-
'aboración con las autoridades. Pregun-
tado si había habido refriegas por la tar-
de, el general Marzo afirmó que, en 
efecto, se habían producido dos, y en 
ellas han resultado cuatro hombres he-
ridos y un muchacho muerto. Esta ma-
ñana los obreros del puerto fueron co-
accionados y se originó un tumulto. 
Preguntado por su impresión, dijo el 
ministro que era buena, porque el con-
flicto ha carecido de ambiente sobre to-
do, y esperaba, por tanto, q""> termi-
nase pronto la huelga. Sobre la reunión 
oficial de autoridades, dijo que era sim-
plemente que estaban al habla para es-
tar al corriente de las gestiones hechas. 
A ellas asiste el coronel de la Guardia 
civil, encargado de los servicios. Creo, 
terminó dicendo el general Marzo, que 
ed conflicto se resolverá pronto. 
Los demás ministros no hicieron a ¿a 
entrada manifestaciones de interés. 
A las seis y media quedó reunido el 
Conssjo y terminó poco después de las 
diez. 
A la salida 
El ministro de Marina manifestó a 
I n d i c e - r e s u m e n 
El paro forzoso 
LONDRES, 24.— Según estadísticas 
oficiales el número de obreros parados 
era el día 1 del actual 1.885.300, o 
sea 110.193 más que el día dos del co-
rriente y 762.587 más que en igual fe-
señor Cruz Conde. Lo que nos significó 1 
censura fué su actuación como goberna-' 
dor civil de Sevilla. Y este punto es bien1 
tico que le amenazan con fuertes crisis j claro y está en la conciencia de todos1 




No nos propusimos, en fin, inmiscuir-; 
nos en la política local de Sevilla. Pre-| 
cisamente hemos permanecido ajenos ali 
último pleito suscitado entre varias per-: 
necesario para dar plenos poderes al ¡lanados será muy crecido. Las colga-
gobernador, tanto en materia legislativa duras son una proclamación cauaoa 
como en las atribuciones del Poder eje- que atrae la atención del ind-ferentc y 
cutivo. El Gobierno actual continuará,^ recuerda la gran fiesta que se ce-
Pero solamente como un Consejo con-|lebra. Por otra parte. * M a 0 8 < a M W g » 
sultivo rar todos que la fiesta del Sagrado Co-
razón tenga el esplendor público que le 
BERLIN, 24.-
Digamos, pues, en suma, que esta-
mos de acuerdo punto por punto con 
el conde de Bugallal. I r a un periodo 
constituyente es todo eso que él afirma 
en su razonado articulo: romper la 
continuidad de una ley que no ha sido'sonalidades, porque lo creímos simple-
derogada ni debe serlo, incurrir en un,mente eso, un pleito individual, 
anacroniamo político, valga la frase, j Mas generalizando la cuestión, impor-: 
y alejarse de los verdaderos, hondos y ta decir que nuestra actitud en este' 
apremiantes problemas de la vida na- ; asunto no se ha salido un ápice de lo 
El Gobierno del ReichIcha del'año anterior. Este aumento re- cional. Ique cumple a un periódico que man-. 
se en el curso de la reunión las cues-
tiones financieras en suspenso. A me-
dio día se separaron los ministros y se 
cree que volverán a reunirse esta no-
che. No se adoptó en definitiva decisión 
alguna. 
I r , f i • J i corresponde y pocas cosas contribuí- por otra parte, continúan las nego-
" U e l g a e n l U i a t a b n c a Cle;¡:án a^ge esplendor de una manera más i ciaoiones entre el canciller y el minia 
se ha reunido esta mañana discutiéndo- gistrado hasta el día 15 del corriente 
mes se atribuye a la momentánea pa-
ralización de los trabajos a causa de las 
vacaciones observadas en ciertos con-
dados del Centro y del Noroeste. 
El proyecto sobre las minas 
electricidad en B. A. 
LONDRES, 24.—La Cámara de los 
Lores ha examinado de nuevo la ley so-
Sin personalismos tiene siempre los principios de orden y 
de autoridad. Porque tales principios sólo! 
pueden sostenerse dentro de la veracidad 
y de la justicia. Y la justicia y la ve-
racidad demandan por sí solas, al mar-
Deportes 
Cinematógrraíos y teatros. 
De sociedad Pág. 
La vida en Madrid Fág. 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Los gigantes antidiluvianos, 
por José Pérez de Barra-
das. 
Del color de mi cristal (Re-
tratos de boda), por "Tir-
so Medina" Pág. 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" Pág. 
Las espinas tieaien rosas (fo-





Varias y prestigiosas personalidades 
sevillanas se han dirigido a nosotros en 
tono de viva protesta por nuestro re-
ciente suelto "Un caso de revisión". Se ¡gen de los personalismos, una revisión, 
consideran ofendidas individualmente,'una responsabilidad en toda una serie 
creen que nuestras palabras afectan a'de anomalías e irregularidades que, sean1 
su reputación personal, e incluso llegan cuales fueren las causas que las moti-
a pensar que las escribimos con un cri-|varon, se dieron de hecho en la adminis-
BUENOS AIRES, 24.—Los obreros 
P una de las fábricas de electricidad 
5® esta capital se han decüarado en 
huelga. 
LA REFORMA DE RIO JANEIRO 
. fcíO JANEIRO, 24.—Con motivo del 
barnizaje" de la Exposición de pro-
fetas para reforma de la ciudad, el 
<*>nocido urbanista francés, señor Aga-
¿ ¿ Z 7 -mA* bella oue las colgadu-itro de la Economía, señor Dietrich p a r a ; ^ 1 ^ u f S * * ^ ™ 1 ^ uucvu m f T ¡a Pensar que las ' 
simpática y más bella que e loslage^ar la provisión de la cartera de!^6 fe R u s t r í a carbonera que le ha-|terio partidista, inmiscuyéndonos en los¡tracíón pública de Sevüla durante los, 
ras con 3Ue se aoornen iHalienda. vacante por la dimisión del b'-a sldo devuelta por la de los Comu-1detalles y circunstancias de la política últimos años de la Dictadura. 
balcones de MaariQ ^ \2Sor Moldenhahuer. En los círculos ine3 después de la introducción en lailocal sevillana. Nos hemos limitado a llamar la aten-: 
„ „ „ «.iWrAfi liMI UÚI M IIIC PlífiD Uen informados, se añade que el s e ñ o r ; ^ ^ P 0 1 " ^ primera de una enmienda¡ Sería ocioso declr que nada ha estado ción sobre ellas, con un criterio casi ex-; 
C.F ^ M FRÍOS POn ÜMA OLA U t b H L u n D .etrich aceptará finalmente el encar- ,^6 P^e el desglose de la cláusula que mág lejos de nuestro propósito, y que. ¡cepcional. Sabido es que, precisamente 
ÜLIÜ inifim 1 ww Lyi,-*,,.,:.„-«- _ de la gitada cartera establece los derechos sobre las ventas por lo mismo, nos resultan extrañas ta- respecto a actuaciones municipales, he-
Mientras tanto, el Gobierno se sigue "g™11**163' con objeto de favorecer la !es interpretaciones. Siempre ha salva- mos clamado más de una vez en estas 
do EL DEBATE el respeto a las perso- mismas columnas contra los que glo-
CHICAGO, 
EN ESIiDOS UNIOOS 
Middle-vest el 
ocuoando de los proyectos financieros, ^P01^3-̂ 011-
" _ „ ^ J . i l La enmienda ha sido mantenida por ^ v nunca ha entrado en su criterio balmente censuraban la bnllantls-ma 1a-
^.Í J _ -i__ T J ' . . . L . . , , J - i„ -rí^t-oHiirn 
chA v uluau15^ irances, scuui 5̂"-- ^ ya seis personas 
ha expuesto dos grandes planes del ^ . —S„^X^¡^s 
^ futura ciudad 
24.—En i • " ' / " ' " ^ ^ " n 1 ' d e l "señor Moldenhahuer, y ha rogado all 
está hacendó estragos una ola de ca- " ^ imperio que suspenda por Cámara de los Lores, por doscientos herir susceptibilidades de ningún géne- bor de los Municipios de la Dictadura, 
lor, a consecuencia de la cual han muer- ^on J to ei estudio de dichos pro-¡ocho votos contra tres, es decir, q u e ^ per0 en este caso mucho menos. Ni!Pero frente a la realidad, a ^ smcen-
vpptos La impresión en los círculos po- e1 Gobierno ha sido derrotado por un pretendiimos negar ni negamos que, en dad hemos tenido también que ^ v a j ^ r 
^ ^ ^ S r Uticos" es que el Gobierno abandonará 1 amplísimo margen de ciento noventa y efecto el último Ayuntamiento de Se-i nuestra voz, señala°do l ^ / ^ ^ v f 1' 
3 dará mstruc- " U ° ° " • V ^ " imnuesto llamado "el sa-1 cinco votos. villa durante la Dictadura realizó una ves errores en la vida admimstrativa de 
*'r\ e oon^stó el director del periódico Ljones a su embajador en Wáshmgton ei proy^uu uc ^ ^ - ^ . | T ^ ^ ^ ^ gran obra en pro de la capital andalu- la anterior etapa política. Tal mcinioí 
U Comerc-v' rindiendo homenaje a! acerca de las discusiones que deben en-icnncio . DNNN<L Hp ppntpno que reciben los parados forzosos se les iza, ni que en él pErticiparon con labo-icon el asunto del ferrocarril O^aneaa-
^10 francés. tablarse en Nueva York entre el se- bOHOS ae centeno 4. ^ de Pcer.teno ^ diputados! riosidad digna de aplauso personas ho-;Calatayud, y tal nos hemos vlsto ^ " 
LAS DEUDAS EXTERIORES cretario de la Tesorería nort«a^erh1^; B E R L i n , 24.-Con objeto de aliviar agrarios del Reichstang se esfuerzan enlnorables que nos merecen la más distin- gados a ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ ^ mo. 
LONDRES, 24._En la Cámara de na y la Comisión ^ t ^ 1 0 1 } 8 1 . ^ ^ J j ̂ c r i s i s de los agricultores, el Gobier-1 conseguir que esta misma disposición guida consideración. Tampoco fue nues-dad con el P^b ema sevillano que m , 
*s Comunes, Henderson, ministro de queros, sobre las deudas extenores de m ^ di s t o^ue parte del SOCorrolse aplique.a la leche y a las patatag. tro suelto un ataque personal contra elttivó nuestro suelto, 
'«otxos Extranjeros, ha declarado que'Méjico. 1 
MADRID.—La Comisión municipal 
de Hacienda ha aprobado el emprés-
tito del Interior—Ayer terminó el 
curso de enfermeras profesionales.— 
ün banquete de los ingenieros de 
Minas (página 5). 
PROVINCIAS. — Cabalgata andaluza 
en Barcelona.—Comisión de Tarrago-
na a Madrid.—Se constituye en Za-
ragoza el Real Aero Club —Homenaje 
al alcalde de Huelva (página 3). 
EXTRANJERO. — Hoover dirige al 
Rey un telegrama de felicitación por 
el éxito de la E de Sevilla—Baldwin 
obtuvo ayer un voto de confianza del 
partido conservador — El Gobierno 
alemán abandona su proyecto finan-
ciero; se dice que un demócrata to-
mará la cartera de Hacienda. — El 
avión "La Cruz del Sur" ha salido 
de Irlanda para Norteamérica. — Ha 
sido suspendida la Constitución de 
Malta (páginas 1 y 2).—44 muertos 
y 71 heridos en la cárcel central de 
Rangoon (página 8). 
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jPfrlodlstaa <?ue' aunque parecía im-
posible, en el Consejo no se había tra-
tado de política. 
El señor Arguelles confirmó lo an-
teriormente dicho por el señor Carvia, 
añadiendo que él, por su parte, no te-
nía ampliación. El ministro del Traba-
jo dijo que iba a cenar con los señores 
de Rosillo en el Ritz, y que había traí-
do unas cosas sobre entidades de se-
guros. 
Por último, el presidente fué pregun-
tado por un periodista extranjero aper-
ca de la huelga general de Sevilla. El 
general Berenguer le contestó: 
—No creo que lo que hay interese 
en el extranjero. Las últimas noticias 
que tengo son muy satisfactorias y po-
siblemente mañana se solucionará el 
conflicto. Ha habiio, eso sí, esta maña-
na algunos alborotos, el principal de 
loa cuales se desarrolló frente a las 
cocheras de la sociedad de Tranvías, 
alborotos m que tuvo que Intervenir ¡ que nos dejaron manifestar algunos mi 
Lsk Ovarclia civL. y hubo cinco heridos, nistres era de qup hoy mismo quedaría 
defl gobernador civil, del alcalde y de 
las organizaciones paritarias. 
Ell Gobierno no desconoce la grave-
dad del conflicto por el desarrollo que 
ha alcanzado, y toda vez que no ha exis-
tido motivo alguno para ir a la decla-
ración de la huelga. Reviste tanta ma-
yor gravedad cuanto que los organiza-
dores de este intento revolucionario han 
oleg'do precisameoite una ciudad que en-
tra, después de la clausura de su mag-
nífico certamen en un período de de-
presión y de crisis de trabajo. Eil Go-
bierno, prevenido convenientemente an-
te estos problemas de trabajo, que alli 
han de presentarse estudia la mejor 
manera posible de aliviar esa situación 
difícU. 
Todos los informes que ha recibido 
de numerosas ent'dades son en sentido 
de protesta por la huelga, y espera el 
Gobierno que no tardará en imponerse 
la sensatez y cordura. La impresión 
terminado el conflicto y se reanudaría 
el trabajo. Se acordó conservar en su 
puesto al gobernador por entender qu? 
su d'misión en estos momentos vendría 
a deb'ütar el prncipio de auitoridad 
cuando el Gob'erno está dispuesto fi 
mantener el orden a toda costa. 
La respuevSta a la nota 
L A BARRERA ARANCELARIA YANQUI 
de Bríand 
Redactada por el ministro de Estado, 
el Gob:emo aprobó la nota de respues-
ta a la que en su día envió el ministro 
de Negocios extranjeros francés al Go-
bierno español, solicitando la adhesión 
de España a los proyectos de que es 
autor Mr. Briand. 
La respuesta está redactada en tér-
minos de gran cordiardad, como corres-
ponde a las relaciones de amistad que 
sostiene nuestro país en la política in-
ternacional. Establece conformidad ea 
los principes y aprueba las iniciativas 
de Mr. Briand, si bien, reservándose la 
Ibertad de resolver en cualquier caso 
concreto. 
Nuestra nota subraya también las re-
laciones que España mantiene con las 
repúblicas hispanoamericanas y con mi-
ras a la política que ha de seguir en la 
Sociedad de Naciones. 
El problema de los cambios 
uno de ellos creo que ha muerto esta 
tarde, Y nada más, señores. Todos los 
asuntos de que hemos hablado en el 
Consejo se encuentran en la nota 
El ministro de Gracia y Justicia, en-
tregó a los periodistas la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
Estado.—Adhesión de España el acta 
general para el arreglo pacifico de di-
ferencias internacionales, adoptado en 
Ginebra el 26 de septiembre de 1928. 
Aprobación del nuevo reglamento de 
la Academia Española de Bellas Artes 
die Roma, cuyo proyecto ha sido favo-
rablemente informado por la Junta de 
leiaciones culturales. 
Concesión de un crédito para obras 
de instalación del consulado general de 
España en Panamá en el edificio pro-
piedad del Estado, en aquella capital, 
de pesetas, 71.962,73. 
Instrucciones al señor embajador de 
bu majestad en París para que se pre-
sente al gobierno francés un contra-
proyecto de convenio para favorecer la 
formación profesional de obreros pen-
sionados españoles y franceses, según 
informes del ministerio del Trabajo y 
Previsión 
Ratificación con carácter profesional 
y a reserva de lo que el Parlamento de-
cida en su dia del convenio comercial 
con Polonia. 
Adquisición del edificio destinado a 
Instalación del consulado de la Nación 
en Oporto, en 440.000 escudos portu-
gueses, o sean 154.000 pesetas al cam-
bio de 0,35. 
El ministro de Estado dió cuenta y 
aprobó el consejo de la respuesta que 
dará al señor Briand. 
Gobernación.— Expedientes aprobados 
de agrupación de Ayuntamientos para 
sostener un secretario común a cada uno 
de ellos: Alava, ampliación del real de-
creto de abril de 1927 que agrupó Ga-
rres y San Román de Campezo, inclu-
yendo en la misma el de Antoñana, 
Avila.—Primero: La Torre y Blacha; 
segundo. El Oso y Gotarrendura. Bur-
gos.—La Vid de Bureba y Vileña. Gua-
dalajara.—Archilla y Tomellosa. Gero-
na.—Primero, Sans y Vilahur; segundo, 
Salas de Llerea y Argelaguer. Huesca. 
Primero: Plasencia del Monte y Quinza-
no; segundo, Estopiñán y Casenas del 
Castillo; tercero, Seira y Villanova. Ma-
drid: Patones y Torremocha. Palencia: 
Lores y San Salvador de Cantamuga. 
Segovia.—Primero: Arevalillo de Fega y 
Rebollo; segundo,-Oíi»trisarracín y Valle 
de Tabladillo. 
Economía. — Dada la complejidad del 
problema creado por la crisis por que 
atraviesa la prodi;cción y comercio vi-
tícola que hace llegar a los Poderes pú-
blicos unas veces contrapuestas y otras 
similares, pero nunca coincidentes, el 
ministro de Economía propuso y el Con-
sejo acordó que se convoque, una Asam-
blea o conferencia oficial a la que serán 
citados todos los elementos interesados 
y en la que se tratarán los diversoslmo de todos los interesados se halla 
no ha podido trasladarse a Madrid por 
la huelga planteada en aquella capital. 
Si la huelga se soluciona, este dele-
gado asistirá hoy al hanquete con 
que obsequian al ministro de Trabajo 
los delegados. Al banquete asistirán 
también el subsecretario y el director 
general de Trabajo. En la reunión de 
hoy el delegado de Madrid dió las gra-
cias al ministro por el reciente decreto 
de reorganización de las Delegaciones. 
El señor Sangro encomió la labor que 
las Delegaciones realizan y expuso su 
plan que piensa acometer en breve, 
tanto en lo que afecta a las Delegacio-
nes como en lo referente a la orga-
nización corporativa. 
La exportación frutera 
renda que su jefe, el doctor Albiñana, 
ha de pronunciar próximamente en el 
Ateneo de Zaragoza, y que versará acer-
ca del nacionalismo español. 
El general Marzo manifestó que el 
Gobierno autorizaba dicha conferencia, 
siempre que se celebrara en un local so-
cial, y aconsejó a los visitantes mucha 
prudencia en su actuación política, por 
exigirlo así la tranquilidad del país. 
Por los ministerios 
M U N D O C A T O L I C O 
" E l D í a d e l a P r e n s a 
C a t ó l i c a " 
Se celebrará el próximo domingo 
L O UNICO Q U E P A S A 
("Iris Weekly Independent".) 
Algunos periodistas interrogaron ano-
che al ministro de Hadlenda si en el 
Consejo se habían ocupado del proble-
ma de los cambios. El señor Argüelles 
contestó negativamente y como un pe-
riodista requiriera su opinión se negó 
también a hacer maniifestaciones, por 
no creer, según djo, que con declaracio-
nes y notas oficiosas se pudiera resolver 
este problema. 
El problema de los vinos 
un marcado carácter benéfico se supri-
me la intervención y para las otras se 
establece una graduación equitativa en 
ese intervencionismo. 
Las Cámaras de inquilinos 
El ministro de Economía propuso en 
el Consejo la celebración de una Asam-
blea, para lo cual va a dictar una real 
orden de convocatoria uno de estos díax 
En ella serán estudiadas detalladamen-
te todos los aspectos de producción, ex-
portación y régimen de alcoholes. El 
ministro espera que la Asamblea no 
podrá reunirse antes de la secunda de-
cena de julio, siendo necesario anunciar-
la con anticipación para que las perso-
nas designadas puedan asistir. Desde 
luego la Asamblea se celebrará en Ma 
drid y seguramsnte será el día 15 
El marqués de Guád-el-Jelú sometió 
también al Consejo una propuesta so-
bre el régimen a que han de someterse 
las Asociaciones de inquilinos. 
Como se sabe, anteriormente ya fué 
desechado todo lo que a la Corporación 
de la Vivienda se refiere. Quedaron úni-
camente las Cámaras urbanas y las Asô  
elaciones de inquilinos siendo reintegra 
dos al ministerio de Gracia y Justicia 
les servicios que le competen, como por 
ejemplo, el de las fincas urbanas. 
En virtud del proyecto aprobado en el 
Consejo de anoche se les retira el ca-
rácter oficial a las Cámaras y quedan ¿as 
Asociaciones de inquilinos en régimen 
ds libertad con arreglo a la-s prescripcio-
nes que establece la ley de Asociacio 
nes. 
El ferrocarril de Ali-
tro de Trabajo, quien saldrá de Madrid 
el día 27. También harán el viaje los 
señores Córdoba y Rodríguez de Viguri. 
La jornada del presidente 
La "Gaceta" de ayer dispone se re-
mita a la Comisión nombrada los do-
cumentos elevados al minsterio de 
Economía en información pública, pa-
ra estud o de los problemas de expor-
tación frutera y que se incorporen a 
la Comisión miembros nombrados por 
las Cámaras de Comercio de Barcelo-
na, Tarragona, Castellón, Reus, Alican-
te, Murcia, Málaga, Sevilla, Santa Cruz 
de Tenerife y Las Palmas, Instituto 
Agrícola Catalán de San Isidro, Fede-
ración Castellonense de Sindicatos 
Agrícolas de Alicante y Murcia, Cá-
mara Uvera de Almería y Unión de 
Exportadores de Santa Crcz de Tene-
rife. 
Indica también 3a conveniencia de 
que cuantas entidades lo consideren 
oportuno se dirijan a la Comisión ex-
poniendo su opinión. 
• « « 
Acerca de esta disposición dieron 
ayer en el ministerio de Economía la 
siguiente nota oficiosa 
Gobernación.—El ministro recibió a 
los gobernadores de Alava y Logroño, • 
alcalde de Madrid, comisiones de la Aso-,. _ i „ . 
elación de Veterinarios de Madrid, que L a Semana SOCial fl ancesa estil-
le dió las gracias por la real orden re-j d i a r a el problema SOCial en 
organizando los servicios de Veterina- colonias 
ria. t 
Noticias oficiales i E1 domlngo 29 festl>r.daxJ de San Pe 
Anoche fueron facilitadas en Goberna-1 dro, se celebra en toda España el "Día 
ción las siguientes: la Prensa", recomendado insistente-
CONFLICTOS SOCIALES.—Cartagena: • mente por todos los prelados. Esta fiesta 
Esta mañana entraron al trabajo los 1 de la prensa católica, iniciada en Es-
obreros de construcciones inmobiliarias.1 pana, va extendiéndose por otros países 
Córdoba: Solucionada satisfactoriamen-j y »eva camino de ser universal. Se ha 
te la huelga agrícola de Baena, reanudan- formado en este sentido un grupo de 
dose trabajo en el campo con toda tran-! amigos y colaboradores del "Dia de la 
quilidad ¡Prensa" en todo el mundo, con motivo 
La fundación "Whitney" ¡clel ^ i n confreso-de IKA' ^ ^ ^ n -currió don Eloy Montero, iniciador de 
la obra en España. 
El Primado ha recordado cómo el Pa-
dre Santo encomia esta obra del Día 
de la Prensa Católica, y ha eeñalado el 
daño que la Prensa ocaaio-na en las al-
mas y la necesidad de favorecer a dia-
rio la buena Prensa, amplia y generosa-
mente, y huir de la mala. 
Como en años anteriores, habrá re-
caudación en los templos. 
El vizconde de Cuba ruega a las per-1 En 1929, la suscripción del Día de la 
sonas que ingresen caaitidades en el Pr^sa produjo 193.855,04 pesetas, qu«. 
Sanco Hispano Americano para la aus-l3e_(iisJ:rlbuyeron así: 
oripción abierta por la Comisión orga-L.1?! A1?61-0 .de San pedro (10 por 10 
nizadora de Acción Monárquica), lo co-
muniquen haberlo hecho a la secreta-
La "Gaceta" de ayer destina las 
92.850 pesetas del donativo de doña 
Gertrudis V. Whitney al convento de 
la Rábida a mejora de sus jardines, en-
señanza de jardinería y gastos de ins-
talación del Museo proyectado. 
Notas varias 
"La "Gaceta" de hoy publica una real de dicha Com sión, Femando V I 
El jefe del Gobierno, después de des-
pachar con el subsecretario, general 
Goded, y con el general Barrera, reci-
bió una numerosa audiencia militair. exigencias imperiosas de nuestra expor-
orden del ministerio de Economía, por 
la que se dejan en suspenso las normas 
que para la exportación de nuestros ar-
tículos nacionales se fijara en la real 
orden de 11 de diciembre de 1929. La 
complejidad de aquellas normas y las 
Después el presidente recibió a imantación decidieron al ministro de Econo-
Comisión de maestras de Badajoz,! mía a aplazar definidamente su vigencia, 
acompañadas del subsecretario de Ha 
cienda, señor Bas. Fueron a tratar de 
las circunstancias que ham concurrido 
en la destitución de la directora de 
aquella Normal, doña Angeles Morán. 
Después recibió a don Ramón Bergé; 
a don Francisco Bastos y al general 
Mayandia. 
Próximas oposiciones al 
cante a Aicoy 
. El ministro de Fomento llevó al Con-
sejo varios expedientes para su aproba-
ción, y entre ellos uno de reforma en 
el trazado del ferrocarril Alicante-Alcoy. 
Otro expediente de cesión de montes 
a la Diputación de Navarra y tamb,én 
una consignación de crédito para la ter-
minación de las obras del túnel de 
Viella. 
El Consejo Superior 
ferroviario 
A preguntas de los periodistas el mi-
Los asistentes serán cincuenta perte- d | Fomento m a n i f e s t ó l e nada 
Cuerpo de Archiveros 
El ministro de Instrucción pública, 
refiriéndose ayer a las escuelas de S. Es 
teban de Gormaz, de las que habló 
¡anteayer, manifestó a los informadores 
que había ordenado la formacióm de 
un expediente pera depu:ar ríspí.nsf.üi-
lídades. 
Agregó que había aprobado el expe-
diente de las oposiciones al Cuerpo de 
Archívercís. celebradas recientemente, 
y contra el que no se ha presentado 
ninguna protesta reglamentaria. 
•—Como quedan sin proveer bastante 
plazas—continuó el ministro—, habrá 
nuevas oposiciones, no diré inmediata-
mente, porque es preciso dar algún 
tiempo para que los opositores puedan 
preparai'se, pero sí muy pronto, (segu-
ramente dentro de este año. 
Desde luego—terminó—no transcu-
necientes a los gremios de productos 
exportadores y licoristas. Sobre cada 
punto concreto del problema se estable-
cerá un cuestiionario para ponerlo a dis-
cusión. 
El ministro cree conveniente organi-
zar Asambleas de este género que pue-
dan suministrar orientaciones para la 
mejor resolución de estos problemas y 
después de haber compulsado diversas 
opiniones, puede anticipar que en el áni-
se había ácor'cfado sobré" el nombramien-
to de presidente dél Consejó Superior 
Ferroviario. Añadió el señor Matos que 
el designado, señor Maestre, había de-
clinado aceptar el cargo, fundándose en 
circunstancias de incompatibilidad más 
bien de índole moral, ya que no existía 
la legal en el cargo que actualmente 
desempeña en una sociedad particu'ar, 
Los obreros pensionados 
con el propósito de atender a las múl 
tiples demandas que en este sentido for-
mularon diversos grupos de productores 
y exportadores. 
Para ello, se confiará el estudio del 
asunto a comisiones compuestas por de-
legados de los sectores afines, con objeto 
de que cada dictamen' pueda responder 
a las necesidades específicas de cada pro-
ducto destinado a la exportación. En 
cumplimiento de este propósito, el Go-
bierno atribuye a la Comisión ya exis-
tente para el estudio del comercio fru-
tero, la misión de formular un dicta-
men acerca de las reglas a que haya 
de quedar sujeta la exportación de fru-
tas. 
Próximamente otras comisiones prose-
guirán esta labor en relación con los 
demás productos exportables, para, de 
esta manera, cumplir el Gobierno sus 
deseos de encauzar nuestras exportacio-
nes al extranjero, previa audiencia de 
los elementos que por su conocimiento y 
práctica en el comercio puedan aportar 
observaciones y estudios aprovechables 
para el fin que se persigue en beneficio 
de la Economía eapañola." 
El contrabando de 
4 y 6, dende también se pueden hacer 
los ingresos con el mismo fin, de cua-
tro a ocho de la tarde. 
Un artículo c!e "La 
119.384,77; el tesoro nacional de la Buena 
Prensa (20 por 100), 38.789,58; diatri-
buide por los prelados entre las- publi-
caciones cfttólicas de su propia dióce-
sis (60 por 100), 116.316,04; reservado 
para repetir, extender y perfeccionar la 
fiesta (10 por 100), 19.384,70. El total de 
lo recaudado en las fiestas de catorce, 
años ha sido de 2.077.021,52 pesetas, o aea, 
unos 30.000 duros por año. 
Diócesis de más recaudación en la 
fiesta de 1929: 
Madrid, 21.700 pesetas; Vitoria, pese-
tas, 16.654,27; Córdoba, 15.038,29; Barce-
lona, 12.499; Sevilla, 11.110; Cuenca, pe-
setas, 6.956,49; Cartagena, 6.888,20; San-
dos en el que dice que jamas se habió ¡ti 5.513 30; Zaragoza. 3.334,79; Grn-
hablado tan claramente como ahora. En na*a; ¡^gg^. ' pampfona, 4.759,80; León, 
Publicitar 
BARCELONA, 24.—El diario "La Pu-
blicitat" publica hoy un artículo de su 
director don Carlos Capdevila, titulado 
"En la Lliga no tendrán ya cabida to 
esto se refiere al discurso pronunciado 
noches pasadas por el ex ministro señor 
Ventosa en el acto de reelección de la 
Junta de Lliga. Después de hablar de Vo 
actuación de ambas tendencias del cam 
po regionalista, dice que ahora los cata-
4.195,13; Oviedo. 4.000; Mallorca, 3.851,80; 
Badajoz, 3.755,02. 
Mayor resultado en 1929, relatlvamen-
te al número de habitantes; 
Segovia, 30,92 pesetas por habitante; 
armas en China 
El representante de su majestad en 
Peiping tranemi'te al minister.o ds Es 
tado un memcTándum que ha recibldt 
del de Negocios Extranjeros, concebi-
rrirán seis años sin celebrarse, comoido en estos términos 
ha ocurrido ahora, lo que hizo que los 
que estaban en condiciones de opositar 
abandonaran la preparación al ver que 
pasaba el tiempo sin que las oposício-
neis se convocasen. 
Dice el ministro de 
Gracia y Justicia 
El ministro de Gracia y Justicia ma 
nif estó que anteayer estuvo en Alcalá de 
Los Convenios comerciales 
El ministro de Economía manifestó 
a los periodistas que la Comisión que 
preside el subsecretario de su departa-
mento y que fué nombrada para estu-
diar las modalidades de nuestro conve-
sspectos de la cuestión relativos a la 
producción y mercado interior, exporta-
ción y régimen de alcoholes con arre-
glo al cuestionario que se publicará a 
este efecto. 
También se ocupó el Consejo de la 
marcha y situación de los mercados de 
trigo y aceite. 
Trabajo.—Se aprobaron a propuesta 
del ministro, dos proyectos de real de-
creto, uno sobre constitución provisional 
de la Sección de Ahorros de la Juntai^tamen ^ 
consultiva de Seguros y Ahorro, y otro 
sobre clasificación y régimen a que han 
de quedar sometidas a los efectos del 
Estatuto las entidades 
ahorro en el sentido de una graduacxuu • d0g unidos 
equitativa del intervencionismo en es-| 
tas entidades. También sometió al Con-
sejo una propuesta sobre régimen de __ 
las entidades asociativas de inquilinos. 1 131 Gobierno se nteró asimismo de la 
también la conveniencia de convocarla.! . 531 ministerio de Trabajo ha informa-1Henares, visitando la prisión, acompaña do un expediente por el que se trata de 
obviar las dificultades que encontraban 
nuestros obreros pensionados, que asis-
tían en Francia a los cursos de forma-
ción profesional. 
En este sentido se acordó dar ins-
trucciones a nuestro embajador en Pa-
rís para que presente al Gobierno frau-
do del subsecretario y director genera 
de Prisiones y el Fiscal del Supremo. 
—De la visita, dijo, he sacado gratí-
sima impresión, observando que todos 
los servicios funcionan admirablemente. 
'El Gobierno nacional de la Repú-
blica china, con objeto de localizar la 
presente rebelión de los militaristas 
norteños, ha dado instrucciones al co-
mandante Shen Hung Lieh para que 
sed irija a Tsingtao y dé órdenes a los 
buques del Gobierno de detener y re-
gistrar todos loa barcos que se dir 
jan a o procedan de Tienstsin. En e 
caso de ser encontrados en ellos armas 
o municiones de cualquier clase para 
tas que no se hubiese expedido "Hu-
chao" por las autoridades competen-
tes del Gobierno nacional, dicho car-' 
gamento, transportado ilegalmente, se-
rá considerado como contrabando y su-
jeto a confiscación: el buque que lo 
lanistas republicanos que quieran tra- Pordob̂  28'84í J^a' 25•,5; ^ 
bajar por las reivindicaciones catalana^ P161101"0̂  21,25; Vltoria> J?0'811 M^.r'jJ' 
dentro del Estado español, lo deberán ha I20'70: Caparlas. 17,18; Cuenca, I8,72j 
cer con la Monarquía borbónica. En la i Pamplona, 16,70; León, 15.77; \alladoUd, 
Lliga no tienen cabida todos, y sólo reci- 14'35; Mallorca, 12,96; Barbastro, 12.32; 
birá a los que comulguen con la Monar- Vich, 11,25. 
quía alfon-sina. Termina diciendo: "esto Aumentaron la recaudación las dio-
es claro y está bien dicho." cesis. de Cartagena, Urgel, Valladoiid, 
—De?de Montserrat han puesto en co- Túy, Córdoba. Segovia. Orihuela, San-
nocimiento de la autoridad gubernativa tander, Palencia, Málaga, Guadix, Ciu-
que en uno de los picos más altos de dad Real, Lérida, Burgos, Menorca, As-
la montaña ha aparecido una bandera torga, Barbastro, Canarias, Gerona, 
catalana de grandes dimeinsionea, sin L-ón. Plasencia, SLgüenza, Tortosa 
que se sepa quién la haya colocado. 
Martínez Anido a Madrid 
Salamanca. 
Hemos recibido el último número d« 
"La Cruzada de la Prensa", dedicado 
todo al Día de la Prensa Católica de 
1930. 
Es una monografía completa de la 
obra del Dia de la Prensa en el momen-
SEVTLLA, 24.—-Esta noche ha marcha-
do a Madrid el general Martínez Anido, 
acompañado de su hijo. Fué despedido 
por numerosos amigos. El general se I 
negó a hacer declaraciones, lamentándolo actual, que interesa a todos los que 
únicamente los hechos ocurridos. [anhelan "se extienda y perfeccione ca-
• -i1 * da año" esta jornada que en España ña-
Martínez ció y de España han tomado tantas na-, 
roñes católicas. 
Cuantos deseen cooperar en él preaen»/ 
te año y en los sucesivos a esta im--
el 
SEVILLA, 24. — El señor 
Anido ha sido obsequiada hoy con un 
vino de honor por el Grupo de Derecha 
Social. La reunión fué íntima y el ex 
ministro de la Gobernación departió conioortante labor tan recomendada por 
los concurrentes y se lamentó mucho de 
los sucesos ocurridos, alegrándose de 
que se hubiera restablecido el orden. 
Cambó convaleciente 
PARIS, 24.—El "Petit Parisién" dice 
que su corresponsal en Bruselas, sa-
fio r Richepierre, celebró una entrevis-
ta con el ex ministro de Hacienda es-
Papa y los prelados pueden pedir este 
núraerp al director de "Ora et Labora",-
Apartado, 28, Toledo (España), y lo re-
cibirán gratuitamente. 
Las Semanas sociales francesas 
Preguntado qué impresión le merecía cond:uzca serf tratfdo ia« leyeí 
la conferencia de Alba con el Rey. dijoj vigentes en la materia, 
que había leído las manifestaciones que El dUOlie de Alba a Londres 
mo comercial con .b rancia, especiaimen- cés un contraproyecto de convenio a ba-|hizo anteanoche el presidente, y que se 
te en el régimen de los vinos, continúa |ge de un rég-imen de reciprocidad. mostraba conforme con ellas, sin qui- El duque de Alba saldrá hoy para 
sus trabajos, no habiendo aún emitido | . _ _ _ . tar ni punto ni coma a lo dicho. pue«:! París y Londres. 
Se trata de un viaje estrictamente 
privado. 
Durante su ausencia el subsecreta-
rio del ministerio de Estado, señor Bár-
cenas, quedará encargado del despacho 
de los asuntos de este departamento. 
El ministro de Estado se propone es-
tar de regreso en Madrid ed dia 15. 
Esta Comisión es también la que ha! 
de informar sobre las dificultades crea-
das a nuestro comercio exterior por el 
La Escuela Normal ¡e parece que es la más acertada de las 
observaciones que se pueden hacer. 
Añadió que le había visitado el Fiscal 
Gracia y Justicia.—Propuesta de apli-
cación de libertad provisional, según el 
articulo 30 del reglamento." 
AMPLIACION 
Se esperaba que en la reunión de 
anoche el Gobierno trataría, siquiera de 
pasada, sobre asuntos políticos después 
de la conferencia celebrada en París. 
Sin embargo, todos los ministros ase-
guraron al salir de la reunión que no 
se hablan ocupado en absoluto de po-
lítica Uno de los con.sejeros, ante la 
insistencia de los periodistas, manifes-
tó que en la reunión no se había men-
de Badajoz 
Dartrculare"s "de1^3 a n}iesLro C(>mercio extenor por eil - ¡del supremo para notificarle que ha sido 
S n f g r a ^ ^ arancelario de los Esta- . ^""-f^f ^vr^ ^ f r i acePta^a ^ ^erella contra el juez del 
tro de Instrucón pública para que te- di ^.i to d6l ¿osp i ta l i de M a d r i i señor 
te lo estudie y sue lva el ^ c^ ; Alvarez Rodríguez, instructor de la cau-
que se solicita la reposición en su car- coiitra do:i& SanL1a£ro ds A¡ba. Aña. 
go de la directora de la Normal en Ba-¡ i&noraba todavía cuál es el juez 
^ v ^ ^ V ? 6 T que instruirá la causa, ya que ésta es sión de dicha localidad entregó ayer ma- M 
Trigos y aceites 
marcha que siguen estos problemas y de 
la situación de los respectivos merca-
dos, sobre lo cual informó ampliamente 
el ministro de Economía Nacional. 
Las entidades de ahorro 
Del 28 de julio al' 3 de agosto se ce-
1 Ic-brará en Marsella la ses'ófi XXII de 
¡las Semanas Sociales de F-ancia. bao 
la presidencia del Oblsno de aquella ca-
pañol, señor Cambó, quien se negó a j p¡tal. Los trabajos se dedicarán este año 
abordar la cuestión política, limitándo-¡ al estudio del problema social de las co-
se a decir que no consideraba llegado 1 lonias, que es, dice el llamamiento, el 
el momento de exponer una opinión pa- Problema social mismo y oue crea res-
ra los que no sean sino teorizantes, po^^dades . no sólo para el Gobler-
Aquellos que creen pc^er a j É e ^ f ? ^ ^ ^ o U M ^ 
un papel efWJMvo en la vida política | deber dc elevar a un nivei superiov-su 
de España, deben esperar aún. i riqueza, cultura y moralidad—a millones 
El señor Cambó añadió que se pro-1 de seres de todas las razas y todos lo» 
pone pasar la convalecencia en una isla ¡colores protegidos por Francia. "Es ne-
del Adriático, y que no regresará a Ma-i cesarlo enfocar e?te problema a_ la luz 
drid hasta octubre. 
Terminó diciendo que ál cabo de diez 
años de lucha, se hallaba completamen-
te de acuerdo con el señor Alba. 
ñaña al general Berenguer. 
El Congreso médico 
El ministro de Trabajo sometió a la 
aprobación de sus compañeros un pro-
yecto de real decreto sobre la constítu- han de coino representantes 
El ministro de Marina llevó un ex-
pediente sobre la celebración de un 
Congreso Médico en Bruselas y al que 
ción de la Sección de Ahorros, en la 
Junta consultiva de Seguros, y otro so-
bre clasificación y régimen a que han 
de quedar sometidas las entidades de 
ahorro. 
El sefior Sangro estima que había 
nuestros un médico de la Armada y otro 
del Ejército. 
El presidente a Lugo 
La huelga de Sevilla 
Como se había anunciado, el presi-
dente saldrá de Madrid el día 28, para 
clonado siquiera el nombre del señor j confusión en este régimen no determl-lir a Lugo, donde ha de asistir el pró-
Alba. nando la legislación actual la debida ximo domingo a la inauguración del Hos-
Bs probabQe, a pesar de todo, que el distinción, entre las que tengan fines be- pital. El general Berenguer regresará a 
Gobierno tuviera un cambio de impre-¡ néficos y las constituidas con ánimo de Madrid el mismo día 29 por la noche, 
sioneg sobre el particular, ya que sigue |lucro- En las primeras, cuando tengan! En el viaje le acompañará el minís-
cbn extremada atención y es su deseo, 
manifestado sinceramente en diversas 
ocasiones, la formación de grandes nú-
cleos que reúnan a las diferentes agru-
paciones políticas. 
En este sentido no se puede preten-
der que el Gobierno desconozca las ges-
tiones que realiza el señor Alba para 
concentrar a las fuerzas de la izquier-
da, ni las que en el mismo sentido se 
atribuyen al señor Cambó para hacer lo 
propio en el campo de la derecha. 
Algunos de los ministros con quie-
nes consultamos no recataban su opi-
nión favorable a la nota del sefior Alba, 
si bien creen que es aún prematuro ha-
blar de soluciones en uno u otro sen-
tido .tanto más cuanto que continúan 
en pie los propósitos decididos del ge-
neral Berenguer de convocar las elec-
ciones hacia fines del año actual. 
No obstante, y como a ello no se opone 
muchos creen que alguna de esas so-
luciones, bien la de los conservadores o 
bien la liberal y con miras precisamen-
te a las futuras Cortes, empezarán a 
cristalizar después del verano. 
cosa que ha de acordar la Junta de go-
bierno. 
El ministro recibió varias visitas. 
Los delegados regio-
nales de Trabajo 
En el despacho del ministro de Tra-
bajo ee reunieran con éste y con el 
subsecretario los delegados regionales 
del Trabajo de España a excepción de 
los de Baleares y Canarias, que envia-
ron su adhesión, y del de Sevilla, que 
L l N O L E U M 
Imposición de medallas 
del Trabajo 
Ayer, a las once y media de la ma-
ñana, se verificó en el edificio de La 
Equitativa el acto de imponer las me-
dallas de oro del Trabajo a los señores 
conde de Rosillo y don Fermín y don 
Fernando Rosillo. 
Asistieron al acto los ministros de 
Trabajo, Fomento y Gracia y Justicia. 
El partido naciona-
lista español 
Una numerosa Comisión de Legiona 
rios de España ha visitado al ministro 
a 2,75 ptas. metro de pasillo colocado. 1 de la Gobernación para consultarle si 
CASA GRASES. Barquillo, 6. está dispuesto a autorizar una confe-'nas para una completa preparación. 
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la linotipia, d. 
tan brillante porvenir, 
"INSTITUTO REUS" 
abre clases exclusivamente para señorl 
tas. a cargo de un reputado profesor dr 
esa especialidad. 
El sueldo mínimo que hoy día percibí 
un buen linotipista oscila entre 12 y 2; 
pesetas. 
Es condición Indispensable la perfee 
-ion en la Ortografía y en la Mecano-
grafía. Serán preferidas las solicitantes 
me posean conocimientos de Taquigra 
fía. 
Las solicitudes, con referencias, dlri 
janse al Director del 
"INSTITUTO REUS" 
Preciados. 23; Puerta del Sol. 13 l ™ * * £ ^ n T t r Í m £ 
de los principios de la sociología cris-
tiana". 
Colaborarán en el estudio de los temas 
Prelados y altas personalidades del cato-
licismo francés. 
Texto del discurso del Papa a los 
peregrinos españoles 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 21 — "L'Osservatore Romano" 
publica el texto oficial del di-curso pro-
nunciado p e el Papa en la audlenc'» 
concedida a lo« peregrinos españoles ae 
Mallorca. En él afirmó el Pontífice que 
la diócesis de Mallorca puede decirse 
que es la diócesis de la tierra P!01"6̂ 1' 
da. y que verdaderamente el Señor nS' 
mantenido suj promesas para con esta 
diócesis, que cuenta con figuras tan 
mo?as y grandes como Baimundo ^u"' 
Alonso Rodrteuez y es'ta otra sobre ma-
nera esplendorosa, de Catalina Th0^: ' 
tan querida por todos los fieles mallor-
quines y objeto de tanta devoción. 
El Pontífice recomendó a los Peref^ 
nos. sus queridos hi'os. que procúrala 
adelantar cada vez más en el camin 
de la virtud, custodiando la preciosa n*-
y Mayor, 1.— Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: de 9 a 12 de la mañana. 
DIsponemf de varias linotipias moder 
res y 
9 
— ¿ P a r a qué e s tá usted al teléfono media hora seguida sin 
Largo tiempo se ocuparon en el Con-; 
«ejo del conflicto planteado con motl-l 
vo de la huelga ds Sevilla. El ministre', 
de la Gobernación informó extensamen- hablar . 
te sobre el desarrollo de ios sucesos yi — E s que estoy comunicando con mi mujer y la que habla es ella. 
•*» examinaron asimismo los informes l ("Intereoaante Blatt", Vi«n») 
E L MAESTRO.—Si no existiera 
yo serías el individuo más burro 
del globo. 
("Hummel", Hamburgo) 
1 ) 3 
-—¿Qué número calzas? 
— E n realidad mi número es el 33; pero como el 35 me resulta 
más cómodo, siempre uso el 37. 
( " P a ^ n o ; ShcwLondres) 
Santa Sede. Todo esto, añadió, podra t£ 
ner de hoy en adelante mejor cump' 
miento, después que la divina Bonaa 
os ha deparaao la alegría y la glorI.a 
saludar otra vez a la Santa protecto^»-, 
debéis, no solamente honrar su 
ria. sino procurar su Imitación. Ins 
el Pontífice sobre esta invitación, y anu 
ció a los peregrinos que este Pensa ^ rj,! 
to debía ser el recuerdo de su pereg 
nación. wfl, 
Al terminar el Pontífice bendijo a » 
Horca y a toda España, que tienen, • 
tantos motivos para estar contentas. 
El Papa entregó al Cardenal ^ " ¡ g . 
unas medallas de oro para que laS " j , 
tribuyera, como recuerdo, a los percg 
| nos.—Dafíina. 
Una conferencia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 24.—En la Casa de España. R ' 
fael Gulnart Benza ha pronunciado 
conferencia, cuyo tema ha sido ^ 
| Catalina Thomas".—Dafíina. 
L a suscripción para las obras 
del Pilar ft 
ZARAGOZA. 24.-La suscripción P ^ 
las obras del Pilar ascendía ^ ^ ^ t r e 
cantidad de 1.283 057.60 pesetas. 
los donativos figuran los de don * oóo. 
i Cativiela y doña Amelia Pérez, .fP" ¿jVil, 
pesetas; don Santiago Sáinz . ¿0n 
'3.000; don Severino Permndez. p0lT'i pi-
I Emilio Bas Susu y doña Mana ae 
¡lar Pascual de Bas. 2.000 pesetas. 
Galio» 
27 d«l 
:ORUKA, 23.—Los días 2e ^Ij jago 
próximo julio se celebrará en p .¿jicas 
una Asamblea de Juventudes ^ et, 
> Galicia. El acto debía ce eOia' ^ 
Pontevedra, pero por aut°rl náírtíT 
AiT.obispo tendrá lugar en Sanu»» 
¡Asamblea de J. Católicas en 
6 y 
MADRID.—Aflo XX.—Nóm. 6.534 
E L DEBATE ( 3 ) !Miér«v)I«« 35 de junio de 193t 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s 
Comisión de Tarragona a Madrid. Homenaje al alcalde 
de Huelva. Hoy saldrá de Vigo la Escuadra para reali-
zar maniobras en alta mar durante varios días . 
SE CONSTITUYE EN Z A R A G O Z A E L R E A L A E R O C L U B 
Fiesta de exaltación valenciana 
ALICANTE, 24.—Al mediodía se cele-
bró en el Paseo de los Mártires la fiesta 
¿0 exaltación valenciana. Desfilaron 25 
bandas de música, precedidas de las co-
misiones de las hogueras y carrozas, con 
señoritas ataviadas con trajea regionales 
Estas descendieron de los coches y ofre-
cieron flores y frutas a los representan-
tea de las provincias de Valencia y Cas-
tellón, que ocupaban una tribuna. Una 
multitud inmensa presenció el desfilo que 
duró dos horas. Más de mil músicos con 
ja banda de Alicante, interpretaron el 
himno regional ante todas las autorida-
des y representaciones do Prensa, des-
lardándose el entusiasmo de las fJO.OOfi 
personas que asistían al acto, al abra-
jarse los alcaldes do Valencia, Castellón 
y Alicante, y los presidentes do las Dipu-
taciones de Valencia y Alicante, que fue-
ron ovacionados. Se dieron vivas a la re-
gión y se dispararon tracas y mortere-
(eg. El momento fué de gran emoción. 
Esta mañana, llegaron vapores espe-
ciales de Orán y Argel, que desembarca.-
ron el acó mU personas. El vapor de Orán 
traía la cubierta llena de pasajeros. Los 
trenca llegan abarrotados de tal forma, 
que la aglomeración de viajeros Impidió 
durante largo rato sacar los paquetes de 
prensa del correo de Madrid, retrasándo-
se la venta una hora. 
Los premios de las "hogueras" 
ALICANTE, 2i.—El jurado calificador 
le las hogueras de San Juan ha otorga-
do el primer premio a la de la plaza de 
Cbapí; el segundo, a la de la calle de 
Pérez Claldós; el tercero, a la de Caro-
lina Alta; el cuarto, a la de la plaza de 
Isabel I I ; el quinto, a la de la Plaza de 
|a Reina Victoria. El premio especial de 
barrios, al de San Blás, por su original 
adorno de las calles; el estandarte del 
Circulo de Bellas Artes de Valencia, se 
Otorgó a la hoguera del Mercado; el es-
tandarte del semanario "Tío Cuc", a la 
hoguera de la plaza de Alfonso X I I ; el 
istandarte del Ateneo, a la de la plaza de 
Cbapí; el estandarte de la Sociedad Va-
lenciana "Tot y Res", a la misma ho-
guera; el estandarte del diario local "La 
Voz de Levante", a la hoguera de la pla-
ta de Chapí, por votación popular. Hasta 
la madrugada se dispararon tracas y cas-
tillos de\fuegos artificiales. 
? Comunista expulsado 
BARCELONA, 24.—Ha sido expulsado, 
por indeseable, el escritor comunista 
Franck Revirel, redactor de "L'Huma-
titó", de París. El citado escritor ha-
bía sido expulsado varias veces de Es-
paña e, infringiendo las órdenes dic-
tadas, había vuelto a España. 
—La Policía instruye diligencias aosr-
ea de lo sucedido en el partido de "foot-
ball" celebrado el domingo entre el San 
Andrés y el Sans, y en el cual resulta-
ron loa jugadores Eugenio Montesinos 
con la clavícula fracturada y Juan Bar-
toli con probable fractura de la pierna 
derecha. A consecuencia de estos inci'-
dentes, el Sans ha anunciado su propó-
»ito de retirarse del campeonato de cla-
«ifleación. 
—Cuando jugaba etn los alrededores 
del río Llobregat, ocrea de San Felíu, 
el niño de nueve años Joaquín Sans, 
tesbaló y la corriente le arrastró. No 
obstante los trabajos que realizaron al-
pinas personas, no pudieron salvarle. El 
cadáver ha sido hallado a última hora. 
Asimismo comunican de Santa Coloma 
de Cervello que ha aparecido el cada-
Ver del niño Antonio Raspal, que el día 
17 fué arrastrado por la riera Palau en 
unión de otros tres niños, que también 
perecieron, como se recordará. 
—Esta noche, en automóvil, ha sali-
do para Madrid, acompañado del coman-
dante Jiménez, el director general de 
la Guardia civil, general Sanjurjo. 
Hombre gravemente herido 
BARCELONA, 24.—Esta madrugada 
ka «ido encontrado en la calle de la 
Alegría tendido en el suelo y con gra-
bes heridas producidas por un arma 
punzante, un hombre que por su esta-
do de gravedad no pudo declarar nada. 
En las ropas se le encontró una carti-
lla de identidad a nombre de Angel 
Braulio, de treinta y tres años. Fué 
trasladado al Hospital. 
La Policía ha averiguado que el he-
rido tiene antecedentes como profesional 
4e delitos contra la propiedad. Se ha sa-
«do que poco antes de las cinco de la 
toañana estuvo en la playa de Mar Vie-
ja, donde sostuvo una riña con otro in-
dividuo. Logró eepararlos el vigilante 
Nocturno, el cual no sabe lo que succ-
íiera después. El contrincante del heri-
do parece que habitaba, en una barra-
de donde ha desaparecido. 
~-Ha llegado, de paso para Madrid, 
f diputado paraguayo, don Pedro Jor-
«4 Río. 
Una denuncia contra un periódico 
BARCELONA. 24.—El procurador don 
•[osé Ramón, ha presentado en nom-
to"* del abad mitrado de Montserrat, 
J£a querella contra el diario local "El 
"Egreso", por injurias graves vertidas 
•j* un telegrama publicado en la edi-
Nou del día 11 del actual, que decía c. 
"Piodico lo había reproducido de un co-
«a de Madrid. 
Un trust de periódicos 
BARCELONA, 23.—Don Raimundo de 
*badaJ, en nombre de la Unión Catala-
y el señor Rovira Virgili, en repre-
•entación de la Unión Republlcaua Ca-
talana, han celebrado una conferencÍ8 
I ^ra tratar de la creación de un trust 
I tu Periódico3t constituido por "La Pu-
••Ucltat", "La Ñau", "El Mirador" y "La 
I í^mbla", en el que entraría también a 
I .p111811* paite alguna revista. Ta ayer la 
^blicitaf publicó un editorial, por el 
J}}6 se preveía que se llegara a una 
fianza y acuerdo electoral para los pró-
«Qioa comicios, 
riña, para asistir a la botadura del bu-
que de 2.000 toneladas "General Beren-
guer", que será destinado a carTa y pa 
saje, y es gemelo de otrcT quesee cons-
truirá inmediatamente, que Se llamará 
neral Jordana". Será botado por la 
tarde, y actuará de madrina la hija del 
presidente del Consejo. Bl Ayuntamiento 
obsequiará al ministro con un banquete. 
—Ha suspendido el viaje a esta ciu-
dad el capitán general Cavalcanti, que 
debía llegar mañana. 
Contra un intento de monopolio 
CARTAGENA 24.—El gremio de dro-
guerías ha entregado en la Alcaldía una 
instancia, para que sea elevada al mi-
nistro do la Gobernación, protestando 
del propósito de la Unión Farmacéuti-
ca de monopolizar la venta de especí-
ficos. 
Homenaje al alcalde de Huelva 
HUELVA, 24.—En el Cinema Park ere 
ha celebrado el homenaje al alcalde de 
Huelva, don Juan Quintero Báez. El go-
bernador, señor Bernal Monge, le hizo 
entrega de un artístico pergamino y un 
bastón de mando, costeado por suscrip-
ción popular. Asistieron las autoridades 
locales, personalidades y mucho público. 
Amenizó el acto la Banda Municipal. 
Pronunciaron discursos el gobernador 
civil y el homenajeado. 
Un camión mata a un ciclista 
HUELVA, 24.—En el pueblo de Mo-
guer un camión H. 437, arrolló al ci-
clista Ernesto Moreno Almansa, de tre-
ce años, que murió instantáneamente a 
consecuencia de las heridas recibidas. 
El conductor del coche fué detenido. 
Herido grave en una capea 
HUELVA, 24.—Durante una fiesta tau-
rina celebrada en el pueblo de San Juan 
del Puerto, fué cogido por un toro el 
vecino de esta capital Antonio Fernán-
dez Corbera, de treinta y dos años. Fué 
traído a la Casa de Socorro en estado 
gravísimo. 
Niño ahogado 
LA CAROLINA, 24.—En una balsa de 
la calle de Galilea cayó el niño de oncel 
años José Campillo Rodríguez, que pe-
reció ahogado. 
El doctor Irurita en Lérida 
LERIDA, 23.—Ayer pasó unas horas 
en esta capital el Administrador apostó-i 
lico de la diócesis, doctor Irurita, quei 
llegó la noche anterior. Presidió la pro-
cesión del rosario de la Aurora y después 
repartió la comunión a muchos fieles en » 
^ C i t e t ^ ^ ^ balanza comercial de 
sis y a media tarde regresó a Barcelona. España V Norteamérica 
—Se celebró ayer la procesión ínter- » 
parroquial del Coi-pus, que este año co-ji aoriCLlItoreq sostienen 
rrespondió a la parroquia de San Andrés. I 1 " 0 3 agnci l l iores sostienen 
Concurrieron el clero parroquial y comi-
siones militares. Llevaba la custodia eli 
cura ecónomo de la parroquia. Una com-
pañía del regimiento de Navarra con] 
bandera y música rindió los honores. La 
procesión recorrió las principalps calles! 
de la ciudad, y fué presenciada por una 
gran muchedumbre. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
1 A y e r siguieron los desórdenes en S e v i l l a l MOOR K. SMITH SALE 
¡ir IPI ANjlA PAPA 
Un niño muerto y varios hombres y mujeres heridos. Los huel-
guistas obligaron a pedradas a retirar el servicio de tranvías. 
Por la tarde circularon "taxis" y abrió el comercio. Un con-
cejal, miembro del Comité de huelga, detenido. 
EN TOTAL SE P R A C T I C A R O N AYER 150 D E T E N C I O N E S 
;A las cinco de la tarde había reco-
rrido la mitad del camino 
SEVILLA, 24.—Esta mañana salieron 
los tranvías de las cocheras, pero no se 
publicaron los periódicos, excepto el 
"A B C". El paro fué absoluto, como 
ayer. La ciudad estuvo completamente 
abastecida, gracias a los servicios de or-
den, y los panaderos de Alcalá pudie-
ron repartir la mercancía entre sus clien-
tes de Sevilla con absoluta normalidad. 
Agresiones a los tranvías 
Los huelguistas tendieron desde por 
la mañana a impedir el servicio de tran-
vías, ya que el de coches y "taxis" no 
iuncionaba. En la calle de Oriente se 
produjeron grandes alborotos con este 
motivo, y un tranvía de la Cruz del 
Campo fué apedreado por los huelguis-
tas, que con navajas en mano cortaron 
las cuerdas del "trolley" y destrozaron 
el vehículo. El conductor y el cobrador 
del coche huyeron despavoridos. Acu-
dieron fuerzas de Seguridad, que hicie-
ron varios disparos sobre los revoltosos, 
los cuales huyeron, originándose gran-
des carreras y sustos entre los pocos 
transeúntes que había por las cercanías. 
Se retiran los coches 
loe periodistas y dijo que había dado LLEVA BUEN TIEMPO Y VIEN-
una vuelta por la ciudad y que había t q cm CONTRA 
visto que el tránsito se había restable- ZT 
cido en parte. Hoy han entrado algunos! . _ . . '_, . . . 
obreros al trabajo y .so habrán podido OrtlZ Rubio prohibe los largos VUClOS 
convencer y deseo convencer a todo el a Ios aviadores mejicanos militares 
mundo de la falsedad de la especie lan- , 
zada, que ha motivado que la tranquili-i 
dad de la ciudad se interrumpiese. Esta! LONDRES, 24.—A las cuatro y me-
actitud de ciertos elementos, suspendien- ¡ dia de la mañana ha salido del aero-
do la vida de Sevilla, hay que condenar- dromo de Port Marnock el avión "La la duramente, pues son los de siempre 
gente cobarde que ha huido en cuanto 
se han tomado las medidas necesarias 
Cruz del Sur", capitaneado por el fa-
moso aviador australiano Kingscord 
El aviador australiano Kingsford-Smith, que ha salido en vuelo 
de Irlanda para atravesar el Atlántico septentrional 
Kingsford-Smith aspira con este a realizar su tercer gran "raid" 
aereo. En 1928 realizó la travesía del Pacífico, desde Oakland a Aus-
tralia, en tres etapas, cubriendo en total 1 1.600 kilómetros. Posterior-
mente, en 1929, part ió de Sidney para aterrizar catorce días después 
en Londres. En este vuelo, realizado en once etapas, batió el "record" 
del viaje entre Australia e Inglaterra, que pertenecía a Bert Hinkler. 
Ahora intenta atravesar el Atlántico "cuesta arriba", ruta erizada de 
dificultades. 
Las agresiones a los tranvías aumen-
taron en la calle de la Feria y en las 
Rondas, tomando mal cariz el conCicto. 
En vista de ello, se ordenó la suspen-
sión del servicio y los coches fueron re-, 
tirados inmediatamente a las cooheras, 
siendo apedreados furiosamente por los 
huelguistas. En los alrededores de las 
cocheras se habían apostado grupos dp 
mozalbetes, de diez y ocho a veinte aúo¿, 
hicieron frente a la fuerza pública, que 
acudió a dispersarlos. Al tln, después de 
algún tiroteo, huyeron, no sin destrozar 
los coches a pedradas. 
Dos señoras heridas 
Los obreros, mal aconsejados, han sê  f11111?-,0^0 ^gundo jefe va el avia-
guido esa actitud. Pero se mantendrá Idor holandés Van Dyk, y como piloto 
el orden a todo +rance y el público pue j el irlandés Saúl. De radioteiegra/ista 
de tener confianza en ello. Asi lo he ai-1 llevan a Stannage. 
cho a los gremios. Se garantiza el orden | A la una de la tarde el avión decía 
y la libertad de ^aSijo. No ha faltado que estaba a 600 millas de la costa Ir-
pan ni ningún artíc i o, a pesar ¿c ia ac-1 iandeSa, y a las cinco de la tarde daba 
titud de los huelguistas, y los mercados rjoeiriAn a SO" 40' ñ? laMti v ^i» "O' 
funcionan perfectamente. Se tiende a su I^slclon a &ü 40 de ia.itud y 34 o0 
realizar todos los servicios públicos conif6 ^ S i t u d O. Estaba, pues, a más ae 
la normalidad de costumbre y no haylla mitad de camino, y según sus LnCor-
por qué temer nada de las intentonas | mes, el tiempo era bueno, aunque a juz-
de los elementos que todo el mundo co- gar por la velocidad desarrollada en las 
noce. primeras horas, el viento no debe de fa-
Añadió que había visitado al capitán, vorecerles. 
general, marqués de Cavalcanti, a quien E1 capitán Kingsford-Smith lleva esen-
había referido las medidas tomada?, pe- „:„ _ * oo v,nr.Ta „ „„„„ . 
re no para hablar de resignación de po, f ^ 3f8 hora:3 * ?TeAeWe no ™CT' 
deres como se ha dicho, ni cosa pare-itirá en la travesia del Atlántico más de 
cida. La situación está dominada. Losiveintitrés- El piloto del "Cruz del Sur" 
cabecillas han huido, y he de decir—con-j se mostraba al salir confiadísimo en el 
cluyó—que es falso que con la comisión! triunfo, y en uno de los radios que man-
de huelga estuviesen de acuerdo persoldó esta mañana dice que está segure 
nalidaues significadas de la localidad, | vojverfl 
que tenían concomitanf as e n los orga-
nismos obreros. Es un rumor que hay 
que rechazar por completo. 
Diligencias judiciales 
Preparativos para el 
aprovisionamiento 
NUEVA YORK, 24.—Los preparatl-
vos para el abastecimiento del ""Cruz 
del Sur" están ultimados cerca de Port 
Una "falla" valenciana 
en Barcelona 
a pe-
seta para evitar que caiga 
ante el dólar, la libra 
y el marco 
6a 
clausura de la Semana misionera 
BARCELONA, 24.—Se prepara acti-
jf-ment.e la solemne sesión de clausura 
* la Semana misionera, que tendrá lu-
j?r.en el salón principal del Palacio 
r *5,0ual de la Exposición. En el acto 
fiarán los Obispos de Barcelona y 
aiahorra, el magistral de la Catedral 
nía . aclrid, don Enrique Vázquez Ca-
da I]asa' y el P. Urbano, que hablarán 
^ Institución misionera de Catalu-
y de la figura do Raimundo Lullo. 
Herido en riña 
Í U n ^ A 0 ' 24.—En la calle de la La-
ded r"*erou esta mañana varios ven-
»kin0reS de alhajas falsas, y cu la coli-
•1 oi íeEultó con una herida grave en 
"ana {>c,r blanca, Claudio M' 
tí p El autor de la agresión, Viccn-
•iend06, de veinticinco años, huyó, 
SUe 1 aPe(ireado por unos muchachos 
killo I>ersi&uicron c hirieron en un to-
KUan-A1 fln pudo ser detenido por un 
n'd- u- "^^'c'Pa1- También fué dete-
la z. Higinia Manzanares, hermana de 
i 'ctinia y novia del agredido, 
¡ftiig ^ huelga.s continúan hoy en el 
KclH« estado. No ha habido el menor 
^ente y la tranquilidad e* completa. 
; ^ ministro de Marina a Cádiz 
I^J^IZ, 24.—El próximo sábado 29 He-
a esta capital el ministro de M i 
Estreno de una obra en Oviedo 
OVIEDO, 24.—En el teatro Campoamor 
se estrenó la comedia de Valentín Andrés 
AJvarez "Al volver del gran viaje", que 
no gustó. La obra sustenta la teoría de 
la transmigración del alma El público 
aplaudió cortesmente, pero no entró en el 
fondo de la obra. 
Contratación de brazos 
SALAMANCA, 24.—Hoy se ha celebra-
do la contratación de brazos para las 
faenas agrícolas. El campo de San Fran-
cisco estaba concurridísimo. Se ha ob-
servado mucha demanda y oferta, notán-
dose un pequeño aumento en los precios 
en relación con el año anterior. Los pre-
cios fueron: mozos de temporada, de pri-
mera, 350 pesetas; de segunda, 300; de 
tercera, 275. 
Pésame de Guipúzcoa por la muerte 
del doctor Urrutia 
£ 1 p r o b l e m a t r i g u e r o 
• 
Las disposiciones dictadas se 
aplicarán sin excepción 
El ministro de Economía ha dirigido el 
siguiente telegrama circular a todos los 
!gobernadores civiles: 
j "Participe V. E. a Asociaciones fabri-
| cantes harinas esa provincia y hágalo 
jpiiblico, para conocimiento de todos los 
¡interesados, que disposiciones dictadas 
j sobre comercio trigos, harinas, serán apli-
I cadas igualmente provincias interior y 
T-. » TI/TT-IT/-w-vr» oo TT. 4. t. litoral, sin aceptarse por este Ministerio BARCELONA, 23.-Esta noche se ce.'excepción de n^ngún ^énero> y cxcite ce. 
lebró con gran concurrencia la verbena|lo dichos fabricantes debido cumplimien-
de San Juan. Las ramblas y los paseos jto régimen establecido para que por la 
centrales estaban atestados de público. 
En la Exposición tuvieron lugar diferen-
tes fiestas. En el Palacio de la Agricul-
tura se presentaron los típicos bailes del 
Vallés, y en el de Proyecciones, el con-
cierto de Hilton. En el pabfellón Nacional 
se celebró la fiesta de la banca, presidí- judo" 
da por la reina de la Banca de Barce-
lona. 
En el Pueblo Español se organizó una 
gran fiesta andaluza, con un gentío enor-
me. En el Tibidabo, así como en las pla-
a pedradas 
A otros tranvías de la línea de la 
Cruz del Campo, y los que pasaban por 
la plaza de Carmen Benitez, también se 
dirigieron los alborotadores, y cinco 
hombres, vestidos con traje azul, de me-
cánico, apedrearon uno, hiriendo a dos 
señoras que iban dentro y que resultaron 
heridas en la cabeza y en la cara. So 
llaman doña Teresa Carlés y doña Re-
medios Sánchez, y fueron curadas en la 
Casa de Socorro correspondiente. 
Un niño muerto 
cooperación de esos fabricantes, Cnma 
y Asociaciones Agrícolas con el Gobier-
no se obtenga la más rápida normaliza-
ción del mercado triguero. Haga público 
este criterio para desvirtuar afirmacio-
nes inexactas en favor de determinados 
ectores de la harinería española. Le sa 
Los guardias de Seguridad hicieron 
varios disparos sobre los agresores, y és-
tos hicieron frente a la fuerza pública. 
Resultó herido gravemente en la refriega 
el niño de once años, José Arévalo, con 
un balazo en la región renal. La criatu-
ra fué trasladada a la Casa de Socorro 
del Prado, donde ha fallecido esta tarde. 
En la calle de Feria continuaron los 
asaltos a los tranvías, y entonces, ya la 
Guardia civil y la de Seguridad hicie-
ron descargas cerradas sobre los revol-
tosos, resultando heridos una mujer y 
tres hombres, uno de éstos muy grave 
en la ingle. Su nombre se desconoce has-
ta ahora. Fueron trasladados al Hospi-
tal. 
Detenciones en las tabernas 
El juez del distrito de San Román 
que instruye sumario por ia denuncia 
presentada acerca de la supuesta muer . 
te de la obrera aceitunn-a, sigue prac-! ^^J11^11^'donde se encuentra un va 
ticando diligencias para comprobar y 
hacer ver a la opinión que es comple 
tamente falso el rumor lanzado que ha 
dado pretexto a la huelga. Para ello, ha 
requerido a los familiares de la supues-
ta víctima, al médico, a los compañe-
ros y a los dueños de la fábrica, para 
que digan concretamente quién es laj NUEVA YORK, 24.—Telegrafían de 
víctima El juez, en vista de Ja f Use- Méjico a la Associated Press que el pre-
dad de la denuncia, ha decretado el pro- _ ; J • -r,,,^. , ^ , . i . , „ , 
cesamiento y prisión de Manuel Viejo.! Slde.nte 0rttiz R"bl0 ha Prohibido cate-
autor del escrito presentado, que no ha' f e a m e n t e a los aviadores muitares 
podido ser detenido, por haber huido ^^p3^08 einPrender vuelos a larga dis-
con los revoltosos. tancia. 
Durante los disturbios de esta maña-
na, y al mediodía, se han practicado pol-
la Guardia civil 150 detenciones. 
por dispuesto a transbordar al avión 450 
litros de esencia. 
Los largos vuelos, pro-
hibidos en Méjico 
En vista de esta prohibición, el coro-
nel mejicano Roberto Fierro no pued^ 
continuar su vuelo a América del Su1-. 
Se reanuda la Circulación t ^ f10* ^ Europa, como tenía provee 
tado. 
Telegrama de la Dipu-
tación de Zaragoza 
ZARAGOZA. 2*.—El 
yas y en la escollera del Oeste, también, nomía ha dirigido al 
había mucho público. 
En la ronda de San Antonio se ha le-
vantado una falla por la colonia valencia-
na, representando una gran balanza. En 
uno de los platillos figuran los artículos 
de exportación españoles y americanos, 
con enorme desventaja para los nuestros. 
Al lado de la balanza hay un dólar con 
el tío Sara, una libra esterlina y un mar-
ministro de Eco-
presidente de la 
Diputación de Zaraeroza el siguiente te-
legrama: "Es totalmente inexacto que 
ve haya concedido ni piense concederse 
ninguna exclusiva para abastecimiento 
de harinas. Le saluda atentamente, 
Wais." 
L a compra de trigo 
en Zamora 
SAN SEBASTIAN, 23.—La Diputación co oro. Entre dichas monedas, una pese-; ZAMORA, 24.—El gobernador civil ha 
ha dirigido un sentido telegrama a la^a está iniciando el descenso, contenidoj reunido en su despacho a los fabricantes 
familia del doctor Urrutia por la muerte 
del ilustre médico. 
Bautizo de un soldado 
SEVILLA, 23.—Esta mañana se veri-
ficó en la Iglesia de los padres jesuí-
tas el acto de bautiza^ a! cabo del re-
gimiento de Caballería de Alfonso X I I , 
José Macho. Han sido padrinos los mar-
queses de Cavalcanti. El capellán del re-
gimiento, señor Carmona, le administró 1 
la sagrada comunión. Después de los 
actos religiosos, se trasladaron el nuevo 
cristiano, sus padrinos c invitados al pa-
lacio arzobispal, donde el Cardenal Tlun-
dain le confirmó. Luego, en Capitanía, 
los marqueses de Cavalcanti dieron un 
desayuno. 
Por coger un nido 
por 
obra 
unos agricultores. El autor de la! de harinas de la provincia, a los que ha-
ca el artista valenciano Ricardo jbló de la conveniencia de que. como 
SIGUENZA, 24.—Al pretender coger 
un nido, resbaló el niño Felipe Benito 
Cabrera y cayó al río. La corriente le 
arrastró y pereció ahogado. 
Para salvarlo se arrojó Deograclas del 
Castillo, el cual tuvo que ser auxiliado 
varias p€rsona<3 que lograron evi-por 
tar que 
bien. 
la corriente lo arrastrara tan» 
liácer. A la una se pegó fuego a la falla. 
La ronda de San Antonio estaba cuaja-
da de público. Los balcones ostentaban 
banderas españolas, valencianas y cata-
lanas. 
CABALGATA ANDALUZA 
BARCELONA, 24.—A las diez de la 
noche, en el paseo de Gracia, esquina 
a Córcega, se organizó la cabalgata an-
daltjsa, acto finaJ de la semana cele-
brada en la Exposición. Costó gran 
trabajo organizaría por la muchedum-
bre que había. 
La carroza de la Virgen del Rocío fué 
escdltada por caballistas vestidos a la 
andaluza. En diferentes sitios se can-
taron saetas a la Virgen. En la plaza 
de San Jaime la multitud hizo objeto 
de grandes aplausos a los andaluces. 
i los fabricantes de Valladolid adquieran 
Jos trigos a precios de tasa. Después de 
larga discusión, los reunidos se mostra-
ron conformes con la propuesta de qne 
sólo adquirirán trigo de los productores, 
cualquiera que sea la cantidad que les 
presenten. 
E L GRAN PREMIO EN 
TABACOS HABANOS 
lo ba merecido en la Exposición de Se-
villa la acreditada Fábrica PARTALAS 
La Guardia civil y la de Seguridad, 
distribuida por las barriadas extremas, 
sobre todo, la de la Feria, entraron máu-
ser en mano en las tabernas, donde se 
habían refugiado los x-evoltosos, y esta-
blecido sus cuarteles, y realizaron deten-
ciones de 20 y 30 individuos en masa. 
El coronel de la Guardia civil reco-
rrió toda la ciudad y repartió las fuer-
zas estratégicamente, para evitar cual-
quier sorpresa, pues los grupos iban de 
un lado a otro. En Puerta Osario, desde 
una azotea se arrojaron a la fuerza pú-
blica piedras y tejas, y entonces la Guar-
dia civil penetró a viva fuerza en la ca-
sa y detuvo a todos los vecinos hasta 
averiguar quién era el autor de la agre-
sión. 
También desde una obra, utilizando 
los materiales, fueron agredidos la Guar-
dia civil y los guardias de Seguridad; 
ios revoltosos huyeron. Un guardia ci-
vil entró a caballo en una taberna c hizo 
huir a los que allí se habían refugiado. 
Todas las tabernas, después de echar a 
ia gente maleante que so guarecía en 
ellas, fueron cerradas. Todavía conti-
nuaron los disturbios y las pedreas a 
los últimos tranvías que iban a las co-
cheras, pero a medida que la Guardia 
ivil se distribuyó bien por toda la ciu-
dad c hizo uso de todo rigor, la tran-
-iad renació y los revoltosos huye-
ron. No se sabe, pues, si hay más heri-
dos, aunque es de suponer que sí, por 
ias descargas hechas por la fuerza con-
cia los perturbadores. 
Las cigarreras trabajan 
SEVILLA, 24.—Esta tarde han circu-
lado algunos tranvías, custodiados por la 
fuerza pública. La circulación se ha he-
cho casi normalmente, yendo bastantes 
viajeros. En los sitios estratégicos de 
las rondas se han distribuido parejas de 
la Guardia civil. Toda la tarde trans-
currió sin el menor incidente. Salieron 
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Estado.—Cancillería.—Acuerdo relativo 
numerosos automóviles particulares de a Efcctos a cobrar, con su reglamento 
paseo y también circularon muchos ca-| de ejecución 
miones y otros vehículos de carga. En Presidencia. — R. O. disponiendo se el centro de la ciudad sólo se observa 
la falta de los "taxis". 
Se ha desmentido que se fuese a de-
clarar el estado de guerra. Unicamente 
constituya una Comisión dentro del Con-
sejo Superior Geográfico 
Marina.—R. O. abriendo concurso wi-
tre jefes y oficiales de la Armada, In-
el gobernador civil conferencio con el genieros radiotelegrafistas o especializa-
capitán genera.l, cambiando impresiones, dOS en radiotelegrafía, para ocupar car-
ai Igual que hizo con las otras autorida-| gos de inspectores radiotelegrafistas. 
des. pero no ha habido ni reunión. la; Hacienda R. O. desestimando instan-
previa de autoridades que marca la ley. cia del presidente interino de la Diputa-
ni mucho menos el gobernador ha te 
nido el proposito de declinar los poderes 
al capitán general. 
Concejal detenido 
ción provincial de Soria, solicitando se 
exima a los pueblos de dicha provincia 
del pago del 20 por 100 de Propios co-
rreapondient:,; a aprovechamientos fo-
restales. 
Esta tarde al celebrarse el pleno del ^b«rna«ióri--H. O. disponiendo que 
Comité de la Exposición, fué detenido ^ Qrê es °rdene3 ^ se citan no son 
por el comisario de Policía el concejallfc, apllí5aclc>n/, .cuando se de rfs-
socialista Hermenegildo Casas. Forma áe. cadáveres o restos mortales 
parte del Comité que ha provocado la Íra"íP°rtadr0^ cn ba!'C03 "acionales o ex-
huelga y hace dos días que le buscaba la ^ X ? ^ * * ? * * sido ^balsamados en 
Policía/Como dicho concejal es repre- pueito «tranJero con destino a 
sent 
té 
unió el pleno, el comisario, señor Castro, 
con varios policías, penetró en el lugar 
otro 
^ ^ t e ^ L A ^ U ^ ñ » ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ barC0,q-Ue 
é de la Exposición y esta tarde, se r ^ l S J ^ Í S S S g ^ algUn 
puerto español. 
Instrucción pública.—R. O disponien-
do que doña Teresa Koehler Lucas pase 
a prestar sus servicios a las Escuelas 
do adultas de Barcelona; anulando el 
El pasaporte entre España 
y Portugal 
Desde los balcones del Ayuntamiento:.^ ^ B qUe s¡ga e| régimen esta 
se cantaron saetas dirigidas a la Vir- b,f5CÍdo durantc la Exposición 
gen 
A 
Muerto por un rayo 
TERUEL, 24.—En el pueblo de Villar 
Franca, durante una gran tormenta, caJ0|n 
un rayo en una casa de campo denomi-l^ 
nada Villan-ubia y mató a 
rrijos. de diez y seis años, 
que había en la. cuadra. 
Comisión de Tarragona a Madrid 
del Rocío 
TIROS CONTRA LOS VERBE-
NEROS 
BARCELONA. 24.—lia sido traslada-
da al Juzgado una denuncia formulada 
la Policía contra el médico don Ju-
Franclsco To-lttf María Madia, acusado de haber ho-
y a una muía I cho desde el balcón de su domicilio, cn 
lia ronda de San Antonio, varios dis-
paros de arma de fuego. El hecho ocu-
rrió esta madrugada, cuando en la ver 
TARRAGONA. 24. —Han marchado aj^na bahía más animación de público. 
Madrid el gobernador, el alcalde y " " « I l o s disparos causaron la alarma consi 
representación de fuerzas vivas de esta 
ciudad, con objeto de hacer gestiones so-
bre varios asuntos de interés para la 
provincia. M 
—En un establecimiento de comesti-
bles se ha declarado un vor&z incendio, 
que fue sofocado tras arduos trabaAos. 
Las pérdidas ascienden a 20.000 pese-
tas. No hubo desgracias. 
Robo de seis billetes de lotería 
VALENCIA, 24.—A la vendedora de 
lotería, Isabel Blanco, de •eaenta y cin-
co años, la han robado seis billeteá en-
teros para o] p'-óximo sorteo. 
—Esta mañana ha marchado a Ma-
drid, en automóvil, el gobernador clvU. 
Su estancia será breve. 
Ejercicios de la Escuadra 
VIGO, 24.—En las primeras horas dr 
la mañana -¿arparán lodos los buquef; 
de la Escuadra española surtos en este 
puerto. Permnecerán varios días en alta 
mar realizando ejercicios 
guíente. Unos guardias subieron al pi-
so y detuvieron al médico, el cual según 
informes oficiales, quiso juatirtcar su ac-
to, diciendo que disparó al a re, disgus-
tado por el mido ensordecedor que ha-
bía en la calle que 1c impedia conciliar 
el sueño. 
Zaragoza el Aero Club de Aragón, cuya 
Junta directiva ha quedado constituida; 
de la forma siguiente: presidente, don 
Manuel Iñigoü; vicepresidente. 
cposi 
(l>e nuestro correspoi»»!) 
LISBOA, 23,—El Consejo Nacional 
de. Turismo, reconociendo las ventajas 
que reportan a lo.=« viajeros eotre las 
dos naciones, Portugal y España, el 
régimen establecido durantc la Expo-
sición de Sevilla, ha propuesto al mi-
nistro del Interior que la cédula per-
sonal española y pl billete do identidad 
portugués sigan teniendo efectos recí-
procos de pasaporte. 
El Gobierno portugués estudia el 
asunto con todo cariño, y parece que 
la propuesta del Consejo Nacional de 
Turismo será cn breve aprobada.—Có-
rrela Marque». 
Esta mañana, coaccionados por los 
.melguistas, abandonaron el trabajo los 
obreros de las fábricas militares. En 
cambio han entrado al trabajo Jas ciga-
rreras!, a las que se ha garantizado no 
Jes ocurrirá nada. Los periódicos han 
oannuaoo esta larue >u puolicacion, 
adelantando sus ediciones para dar 
cuenta de los sucesos. 
Habla el alcalde 
>!eno. porque quería i n t e r v e - i c ^ ' / ; J ^ í f 1 ™ ? ai'UIllll",J f ' 
vez terminada la reunión, el ^P^^,0 ?e ,a/eal ^don do U 
o llevó a la cárcel al conce-!^1 aí*S4 ^est.mando reclamación de 
de la reunión, y le detuvo. A petición 
de éste, el comisario esperó a que ter-
minase el pl 
nir, y una v( 
señor Castr  u 
jal socialista Andrés Diez y González, y demndo 
Han llegado fuerzas de la Guardia d i - ^ ' f 6 ^ ^ 9 ^ ^ ! ^ F r a n -
vil de las provincias limítrofes. Sánchez Sohs; acordando la anu-
Esta noche, en la barriada de San JuJíSí AJnSíí'SSwí de , ^ BT 
lián, los huelguistas han roto los faroles *™r * J ^ 5 ? l ^ ™ S í ^ la EsC-ela 
del alumbrado público. Se originaron a l - l ^ ^a^"^^a1ets0(?v:ed?); ?™™an-
gunos incidentes y a la llegada de la do a conc"rff0 dc traslado la cátedra de 
fuerza pública se disolvieron los grupos. 
Ha circulado una hoja clandestina cn 
la que se pido la destitución del gober-
nador civil y la libertad inmediata de 
los obreros detenidos. 
Una nota del gobernador 
Señalamiento de pagos 
El alcalde, a¡ recibir a los informado-
res, dijo que ,«e habia íiabnjado en casi 
todar, las tahonas y que no había falta-
do pan ni ningún oiro artículo en la 
ciudad. Loa panaderos dc Alcalá, según 
••'>?tunibre, no han dejado tampoco de 
iurtir a la capital. Los mercados están 
bien abastecidos y, por consiguiente, no 
nay nada que, temor. El conde de Halcón 
tuvo palabras de gratitud para el pre-
sidente dc la Diputación, que había cedi-
io los establecimientos oenéíicos para 
la elaboración de pan. Añadió el aJcal-
do que el servicio de limpiezas había do-
jado de prestar servicio en algunos dis-
tritos. Rogó que el vecindario no arroje 
basuras en las calles, y que espere a los 
camiones que han dc transportarlas al 
quemadero. Esta tarde o mañana que-
dará resuelto definitivamente este con-
flicto y hay que tener un poco de pa-
ciencia. 
Renace la tranquilidad 
don Mariano Baselga. don José María 
Montserrat y don Alejandro Palomar 
Latorrc. 
Muerto entre dos topes 
ZARAGOZA. 24.—En la estación do Ca-
setas, el obrero Melchor Lázaro, natural 
de Lumpiaque, que enganchaba vagones, 
fué cogido entre dos topes, causándose 
C ¿ m ú n h ^ dc^Cortegada que un in-itan gravee heridas que a los pocos mo 
condio redujo a cenizas la casa propie-1 mentos falleció. 
La Dirección general do la Deuda ha 
don, acordado que en los días 23 a 28 del ac-
Eduardo Cativiela; secretario, don Nar-jtual se entreguen por la Caja de la nds-
ciso Hidalgo; tesorero, don Aurelio Cra- ma ]03 valores consignados en señala-
vocales, don Francisco Madariaga. niientos anteriores y además los com-
dad de Purificación Fernández, ocasio-
nando pérdidas por valor de 25.000 pe-
setas. 
El Aero Club de Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—Se ha constituido cn 
El niño de tres años Lorenzo Gracia 
salió de su casa corriendo en el preciso 
momento que pasaba un automóvil. El 
pequeño se metió materialmente entre 
las ruedas y resultó con la pierna dere-
cha fraetm-ada. 
prendidos en las facturas sigutantes: 
Entrega de títulos dc la Deuda amorti-
zable al 5 por J00, emisión de 1929, por 
canje dc carpetas, hasta la factura nú-
mero 1.830. 
Idem id. de la Deuda amortizablc al 5 
por 100, emisión de 1927, sin impuesto 
hasta la factura número 6.885. 
Idem id. do la Deuda amortizablc al 5 
por 100, emisión de 1927. con impuesto, 
hasta la factura número 3.538. 
Idem id. de la Deuda amortizablc al 5 
por 100, emisión de 1917, hasta la factu-
ra número 5.493. 
Idem id. de la Deuda amortizablc al 4 
por 100, emisión dc 1928, hasta la factu-
ra número 2.145. 
En la Plaza de San Marcos, un sujeto 
agredió con un cuchillo a un panadero, 
pero acudió un guardia municipal que 
pistola en mano, hizo huir al sujeto. Esta 
tarde ha renacido la tranquilidad. Han 
empezado a «alir los "taxis" y los coches 
y aunque el paro sigue siendo absoluto 
con las excepciones indicadas, el aspecto 
de la ciudad es casi normal; La Guardia 
civil patrulla por las calles, y los gru-
pos de revoltosos han desaparscldo. La 
ciudad ha reaccionado por comp'eto, y 
C aspecto es como de ordinario. Los co-
mercios abrieron ante las msdidas de 
"egurldad tomadas, y también abrieron 
cafes que estaban a última hora muy 
-onourridos y los circuí )s de recreo. En 
todos los siíios se comentan los hechos 
producidos por ciertos agitadores. Los 
elementos principales de los disturbios 
han huido, así como los más caracteri-
ales directivos de las sociedades obre-
ras de tendencia extremista. 
^ El gobernador recibió esta tarde a 
El gobernador civil ha enviado una no-
ta a los periódicos cn que dice: "Ter-
mina el segundo día de huelga y todo 
hace creer que continuará ol día do ma-
ñana. Huelga de carácter marcadamente 
sedicioso cn su planteamiento y en su 
desarrollo. Nf> existen peticiones obreras 
He ninguna clase, ni mejoras de salarios, 
ni disminución do horas do trabajo, ni 
reg\ilarióu do jornada; nada, en t\u. nur 
.«ea solicitud do roivimiieariones para 
los trabajadores. 
Empezó por la actitud d^ una obrera 
de la fábrica de aceitunas de Luquo, a 
consecuencia de una Indicación del ca 
pataz pobre ol trabajo que prestaba, pero 
pin violencia ul exceso de ninguna clase, 
dando el dueño de la fábrica satisfac-
ción a la misma ant" la actitud airada 
que adoptó la trabajadora, obligando ésta 
a lodos a abandonar ol trabajo, a pesar 
dc las satisfacciones que se 1c dieron. 
Después se inventó y propaló la fil^a 
noticia de la muerte de una obrera, pro-
ducida por una carga dc la fuerza de 
Seguridad, que pronto fué rectificada y 
desmentida. Hay hojas clandestinas lan-
zando acusaciones contra la autoridad 
gubernativa por supuestas amenazas a 
una comisión que le visitó, ruando el con-
de de San Luis ha demostrado reitera-
damente por sus actos y determinacio-
nes en todas las huelgas en que ha in-
tervenido su alto capíritu de justicia, su 
consideración a la clase societaria y su 
deseo constante de armonizar loa inte-
reses de patronos y obreros en estas lu-
chas entre el capital y el trabajo. 
En suma, que la huelga planteada no 
tiene explicaciones ni razones en 
apoyarse, demostrando de una manera 
clara y terminante su espíritu político 
y revolucionario; que los que la inspi-
ran, perturbadores de profesión y ele-
mentos dedicados a la explotación del 
obrero, que absurdamente lo lanzan a la 
huelga, a la perturbación del orden y 
provocación a los agentes de la autori-
dad, para después huir Y esconderse, 
abandonando a los mismos que solivian-
taron, infiltrándoles ideas subversiva y 
dc resistencia, son los causantes dc la 
perturbación de la vida ciudadana cn 
esta culta ciudad. 
Hora es ya de que comprenda .a gran 
masa de elementos trabajadores que de-
be desistir dc la actitud en que se ha 
colocado, dejando de sor juguetes de los 
pea-turbadores y vividores que a su cos-
Matemáticas, vacante en el Instituto de 
0?una. 
Fomio-)1o. —RR. OO. concediendo un?! 
ampliación de tres meses a las autori-
zaciones concedidas a varios señores pa-
ra instalar fábricas dc cemento. 
ta medran y se encumbran. Cuantas ve-
ces est'men necesaria la intervención ds 
la autoridad para peticiones que tengan 
su planteamiento cn condiciones de le-
galidad, encontrarán la merecida y amis-
tosa intervención de la autoridad guber-
nativa. Pero tengan la seguridad evi-
dente do que para todos aquellos actos 
de violencia y Sabotaje aplicará riguro-
samente las senciones correspondientes, 
dispuesto como está a restablecer el im-
perio do la ley y a mantener el orden 
público." 
Normalidad en los periódicos 
Esta lardo los periódicos sacaron sus 
ediciones y la normalidad en sus talla-
res es complotn. Por cons'gulentc. ma-
mañana saldrán iodos. El "Correo de 
Andaluoia" hizo esta tarde una edición 
extraordinaria. 
Los obreros han vuelto a fus labores 
en algunas fábricas y tahonas y parece 
que hav Intentos de volver en otras. Pe-
ro, ello no obstante, se han adoptado 
pi ormicintip;; para mañana. 
Se resuelve la huel-
ga de Cartagena 
CARTAGENA, 24.—Ha quedado resuel-
ta la huelga dc obreros de las obras d^ 
casas baratas. A petición del alcalde J a 
Compañía constructora ha admitidj 6 » 
obreros despedidos, y hoy trabajaron to-
dos los demás. Ha quedado aplazada la 
entrega del primer grupo de casa» bara-
tas por hallarse los contratos firmados 
por el Ayuntamiento dc la Dictadura a 
informe dc dos letrados. 
Solución de una huelga 
LA CAROLINA, 24.—Ha sido resuelta 
la huelga de panaderos de esta ciudad. 
En cambio la huelga en la mina "La Ro-
sa" sigue igual a pesar de las activas 
gestiones realizadas por la Comisión mix-
ta del trabajo de Linares, por negarse 
los obreros a firmar las bases acordadas 
ayer. La huelga irroga grandes perjuicios 
d\ comercio. 
* * * 
BILBAO, 24. — Las huelgas continúan 
hoy en el mismo estado. No na habido 
el menor incidente y la tranquilidad es 
completa. 
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Ganó al Madrid por 39 puntos contra 5. "Royal", de don Angel So-
malo, ganó la Copa del Rey en el concurso hípico de Barcelona. Los 
barceloneses volvieron a ganar al Red Star Olympique. 
PEUCULAS NUEVAS 
Rugby 
E l Barcelona vence fácilmente 
al Madrid 
BAÜCELiONA, 24.—Esta tarde, en el 
campo de Las Corta, se ha jugado el 
partido final del campeonato de Espa-
ña de "rug-by" entre los equipos del 
Barcelona y Real Madrid. El partido ha 
sido jugado con mucho empeño por 
ambos equipos. El Madrid se defendió 
bien, pero no pudo resistir el constante 
empuje de los barcelonés. 
El Barcelona se alineó como sigue: 
Defensa, Folch; tres cuartos, Du-
clós — Roquelaurre — Boix — Witty; 
medios, Aguilar — Guitart; delanteros, 
Puig — Carreras — Baires — Fuster — 
Rosini — Masdefiol — Ruiz — Fonta-
nello. 
Los madrileños formaron así 
7, Alfredo Rodríguez Aguí rre, en 3 h. 
30 m. 40 s. 
8, Martín Valmaseda, en 3 h. 52 m. 
Es- digno de mencionar ed espíritu de-
portivo de los señores Ruau y Aivarez, 
que cubrieron el recorrido en 2 h, 33 m 
y 3 h, 21 m. 25 s., respectivamente, 'sin 
opción a premio por haber sido clasi-
ficados en los primeros puestos de los 
concursos análogos del pasado año. 
Actuaran de jurados de salida y lle-
gada la señorita Carmen Aivarez Lo-
vell y los señores Maura y Quintana, y 
en la Cumbre de la Maliciosa, los seño-
res Menéndez y de la Torres, cronome-
trando la marcha Perinat.. 
La Copa Fuenfrfa 
El domingo próximo celebrará la 
Real Sociedad Peñalara la marcha por 
montaña denominada Copa de la Fuen 
En la sala XI I , Ricardo Baroja da dos 
I notas muy personales y sintéticas, lm-
¡pregnadas de un fino humorismo, un 
poco amargo en "El Patio", un rincón AvrENTDA Y CK>YA: "jbn el misterioso" 
ciudadano, y más graciosa "El Reti-I Jim es un ladrón habilísimo en abrir 
ro", donde la hosquedad del pintor vasco de caudale3 por un procedimiento 
'se interrumpe en una sonrisa de matices tan Personal como ^ tacto. La Policía 
Cuarta eMniinatorla.—1. Colomer, dellSuaves. que armonizan con la placidez 
Gironis, 53 s. 1/5. de la escena» 
Lanzamiento de barra.—1, AlguajcilJ Vera Sales da una visión de Toledo 
ded BadaJona, 17,98. agitada y dramática en la forma, aun-
200 metros lisos final.—1, ArévaloJ^e a través de ella, en la placidez un 
del Tarragona, 23 s. 3/5. I poco fría de la luz, en el concepto ge-
3.000 metros.—1, Pons, del Español, 1116ra1 quedan como un dejo ."eminis-
10 m, 30 s. 1/5. 
100 metros lisos final—1, Arévaüo, 
11 s. 4/5. 
sospecha de él, pero nada puede pro 
barle por lo bien que se prepara siempre 
la coartada Después de dar el golpe en 
una gran empresa, se dirige a otra ciu 
dad con sus dos compinches. Pero allí 
se enamora de la hija del director de unjdía 1 de julio, estreno 
nía género chico.—A las 7,30, Los hom- ^plomáticos 
bres cabales.—A las 10,30, El punao de| Han regresado a Madrid, del viaie 
rosas y El señor Joaquín (21-6-930). ue lucieron a Sevilla para asistir A u 
FUENCABBAL. Ultima semana oficialea de la Semaila 
don Jaime Torres Bodet. sacre-Quintín el amargao.—10,30, Las hüan- xico 
deraa y Los claveles (éxito clamoroso) 
(7-4-929). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4).— 
El sábado 28, debut de la compañía de 
tario de la Legación de México en Es-
paña, y la señora de Torres Bodet 
—Ha embarcado en Lisboa, con rum-
bo al Brasil, donde pasará con permi^ 
zarzuelas dirigida por Luis Ballester, con la t^porada estival, el S2cretario de 
la zarzuela Lk chula de Pontevedra. El ^ g ^ - ^ "u '^Ua s; 
í  de La. ley f ^ ^Mai-tnin SoareT a 
Banco. Salta la caja y la desvalija para! de Fernández Sevilla y Carreno. música ae mac^o «jarea. 
cencías de la manera paisajista de fines 
del siglo pasado. "Totó", de Gabriel Re-
bollar, delicadísimo retrato de chiquillo, j ne en su busca, pero puede probarle há 
marcharse, pero ve a su novia y al pa- de Cayo Vela y Brú (28-1-928) 
dre de ésta, que le ofrece un puesto en1 CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca 
el Banco, y devuelve lo robado. Un jefe Uao. Teléfono 95801).—«,30 y 10.30, I 
de Policía que le conoce de antiguo vie-
Lanzamiento de la jabalina, final.—¡de una sencillez elegante, lo mismo de 
1, Bru, 47 metros. 
400 metros lisos, final. 
52 segundos. 
-1, Mutaner, 
dibujo que de color, hecho con simpli-
cidad muy elegante. 
Santiago Martínez es de los pocos an-
—Ha llegado a Madrid el teniente co-
ronel don Eduardo B. Vázquez, nuevo 
agregado militar del Uruguay en Há-
bilmente que él no es el Jim buscado, sonoros). Sed de juventud ("íilm" sono-
Pam-Pum (cómica). Noticiarios sonoros 1 C0I1 ^ seftora e bija 
Fox. El terror de Las Pampas (dibujos j ^ nuev0 ^ ^ g ^ es gobrlno del te-
sino Mr. Randall, en el momento que 
un hijo del director del Banco, queda 
encerrado dentro de la caja de cauda 
ro por Clalre Wlndsor y Ricardo Cor-
tez) (24-6-930). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
Ies. Por salvar al niño, la abre, apelan-i gall, 13. Empresa S. A G. B. Teléfono 
1.500 metros, final.—Angel, 4 m. 14^dalucés que se atreven con un pleno solído'a su p r ^ ^ j ^ g ^ y ~ 1 ^ 6i3o y 10,30, Noticiarlo 
s. 3/5. |al aire libre, y lo resuelve muy bien; suiücía que le ha reconocido por ello. Pero Fox. Mendigos de vida (Richard Arlen, 
4 X 100 iredefvoB. Flnalll—Badalona, ¡"Marianilla Rosa" está rodeada, casi pe-
45 s. 4/5. "Record" de Cataluña. netracia de una aureola solar, y bajo el 
Salto con pértiga.—1, Culi, 3,60. resguardo del sombrero, la cara dulce 
TripJe salto. Final.—1, Huguet, del y picaresca de la niña, no fundida en 
el policía le deja en paz, creyendo en su 
Gancedo, Larrañaga - Casa¿ - Fe- í ^ \ f ^ ™ ! : f ' ^ T e ^ 
que se disputan la copa y otros pre-
mios ofrecidos por la Sociedad organi-
Vázquez - Sam- f fra * Edades de alpiniámo po-
^ drán participar los afiliados a cualquie-
nrerag — Prado, Bonilla — Simón, 
Ros — Muñoz — Soler — Guzmán -
Vázquez — Collié 
basilio. 
131 partido terminó con ei triunfo 
aplastante del Barce:ona por 39 puntot 
contra cinco del Madrid. 
El Madrid sólo hizo un ensayo trans-
formado en el primer tiempo por me-
diación de Pérez y Perreras, respect-
vamente. 
Los barceJoneses marcaron 14 pun-
tos en dicho primer tiempo; Boix, cor. 
dos ensayos; Roquelaure otro, que fué 
transformado por Fontanelle y otro 
sayo hecho por Duelos. 
Los madrileños fueron completamen-
te dominados en ia segunda parte, ei. 
que se hicieron 25—0 puntos. Se mar-
caron -por los signientes jugadores: tres 
ensayos pof Duelos, uno de ellos lo 
transformó Fontanelle; uno Baire, 
transformado también por Fontanelle, y 
Roquelaure, Puig y Rosini, a un ensa 
yo cada uno. 
F o o l b a l l 
Los rumanos a Montevideo 
BARCELONA 23.—Ayer por la 
mañana, a bordo del vapor "Conté Ver 
de", llegó el equipo nacional rumano 
de paso para Montevideo. All medio 
día zarpó ^ barco. Los directivos del 
equipo han manifestado que al regre-
so de Montevideo jugarán algunos par 
tidos en Barcelona. 
Los franceses y yugoeslavos van 
también en el mismo barco. 
El Barcelona gana al Red Star 
BARCELONA, 24.—-Con menos públi-
co del que se esperaba se jugó el par-
tido entre el Barcelona y el Red Star. 
El Juego fué favorable al Barcelona, el 
cual por mediación de Arocha, al reco 
ger un pase de Sagibarba, marcó el pri-
mer tanto en la primera parte. Des-
pués Sagibarba logró el segundo en una 
jugada personal, demostrando estar en 
«na excelente forma. 
El partido terminó con 2-0 a favor 
del Barcelona, 
Concurso hípico 
La Copa del Bey 
BARCELONA, 24.—Esta tarde han 
continuado las pruebas del concurso hí-
pico internacional. He aquí los resulta-
dos: 
Copa del Rey ("handlcap"). Vence-
dor, ROYAL, montado por su propie-
tario don Angel Somalo, 
Copa de la Sociedad Hípica: 1, Equi-
po de Mallorca, compuesto por "Tilet", 
montado por Brazuela; "Borejón", por 
Villalonga y "Trampolín", por Abellán 
"Revistada" ganó el Omnium 
BARCELONA, 23.—En el concurso 
Mpico celebrado ayer ganó la prueba 
Omnium el capitán Julio García Fer-
nández, jinete olímpico, con su yegua 
"Revistada", saliendo limpio e invir-
tiendo en el recorrido 1 m. 47 s. 
Carreras de caballos 
El clásico argentino Bulirich 
BUENOS AIRES, 24.—Ayer se co-
rtrió el "Premio Arturo R. Bulirich" 
(15.000 pesos y 2.500 metros), lle-
gando: 
1, PERSBUS, por Air Rapid y Ca-
Biopea. 




Cámpolo vence a Ruggirello 1 
BOSTON, 23.—En una velada de bo-
xeo celebrada esta noche, el argenti-
no Vittorio Cámpolo derrotó al italia-
no Saüvatore Ruggirello, en «1 tercer 
asalto del encuentro.—Associated l'res. 
Camera vence a Godírcy 
FTLADELFIA, 23.—Hl gigante Ita-
liano Primo Carnera ha vencido al ne-
gro George Godfrey por descalifica-
ción en el quinto asalto. 
Motociclismo 
Faura a Alemania y Holanda 
El campeón español motociclista Ig-
nacio Faura, participará el domingo 
próximo, en el Gran Premio de Alema^ 
nía, una de las pruebas más importan-
tes del Continente. 
Después tomará parte en el Tourist 
Trophy holandés. 
Alpinismo 
Marcha por montaña del c. A. Español 
Se ceüebró en la Sierra de Guada-
rrama el segundo concurso de marchas 
por montaña organizado para la pre-
sente temporada por la Comisión de-
portiva del Club Alpino Español. 
A las nueve en punto de la mañana 
y en ed chalet que en el Ventorrillo 
posee el Alpino se dló la salida y con 
intervalos de doa minutos a los diez 
marchadores inscritos para esta prue-
ba, cubriendo todos ellos el recorrido 
completo, que fué Ventorrillo, Qwníi 
de la Maliciosa y Ventorrillo. 
La olasifLcación fué la siguiente* 
1, VICENTE CASASOLA, en 2 * h. 
19 m. 20 s., a quien se le adjudicó 
copa ded excelentísimo Ayuntamiento 
de Oereced lia. 
2, Avelino Muñoz, en 2 h. 24 m. 45 s., 
copa del C. A. E. 
3, Santiago Garrido, en 2 h. 37 m. 
2 s.. copa del C. A E. 
4, Cástor Ulloa, en 2 h. 39 ra. 10 s., 
medalla del C. A. E.; 5, Pablo de la 
Torre, en 3 h. 5 m. 40 s., medalla. 
6, Marcelo Valmaseda, en 3 h. 19 m. 
50 a medalla. 
ra de las agrupaciones que hayan cons-
truido refugios de montaña en la Sie-
rra del Guadarrama. 
La salida se dará de cinco en cinco 
minutos, a partir de las siete de la ma-
ñana en el "chalet" que posee la Real 
Sociedad Peñalara en Los Corralillos, 
donde también estará la meta, después 
de recorrer los controles establecidos 
en la Ppñeta, Alto del Mingúete, Se 
Tarragona, 13,60. 
La actuación de los representantes 
españoles en Italia 
La Confederación Española nos ruega 
la publicación de una nota que la con-
sideramos verdaderamente interesante. 
Dice así: 
"Terminado con éxito rotundo el via-
je por Italia del equipo representativo 
de España, que tan dignamente ha sa-
bido mantener el prestigio del atletismo 
nacional, esta Confederación Española 
de Atletísmo se cree en el deber de 
dirigirse a la opinión deportiva para 
hacer resaltar, como es del caso, el va-
gundo Pico y Pradera de Navarrulaque. Uor de las marcas logradas por nuestros 
El mismo día, a las doce, se hará el 
reparto de premios en el mismo "cha-
let" de la Fuenfria correspondientes a 
los concursos de nieve de la tempora-
da pasada, en que los esquiadores "pe-
ñalares" triunfaron en las más impor-
tan! es competiciones celebradas en los 
Pirineos, Sierra Nevada, Credos y Gua-
da^i&ma, siguiendo después una comi-
da en honor de los campeones. 
A fin de falicitar el acceso al "cha-
let" de la Fuenfria la Sociedad reanu-
dará su servicio de excursiones domi-
níi-.vles, que en los domingos sucesivos 
oendrán lugar tanto al "chalet" de ^ 
Fuenfria como al de Navacerrada. 
Regatas a la vela 
...El crucero Internacional del Me-
diterráneo 
La clasificación del enacero interna-
cional del Mediterráneo en la etapa 
atletas 
Siete "records" de España batidos, 
tres igualados, diez y seis primeros pues-
tos logrados, es el balance de los tres 
"matches" efectuados en Génova, Bres-
cia y Bolonia, debiéndose hacer notar 
que el conjunto de las marcas mejora-
das desde el 18 de mayo, fecha en que 
se efectuó la reunión de selección en el 
Estadio de Montjuich, hasta el 8 de 
junio en que se presentaron nuestros 
atletas en el mismo Estadio, de regreso 
de Italia, asciende a la magnífica cifra 
de catorce "records" superados y cuatro 
igualados. 
Una actividad deportiva como la des-
la luz, vista concienzudamente, tiene un 
encanto suave, por la finísima gradación 
luminosa. 
"Temporal", de Gómez Gil, es una nota 
brava y fuerte de mar; las olas borro-
sas de segundo término tienen magní-
fica calidad y extraordinario movi-
miento. 
"San Millán de Juarros", un rincón 
apacible, en el que Marceliano Santa Ma-
ría ha captado la luz y la paz de un 
pueblo castellano; la suavidad del toque 
contrasta con la fuerza expresiva. Una 
vaca da carácter bucólico al cuadro y 
acentúa la emoción del paisaje. 
Tiene "Retrato de niña", de Luis Bea 
regeneración. 
Cacó regenerado por el amor es uno 
de los tipos más socorridos de la clne-
niente general Vázquez, qus también 
fué agregado militar en Madrid. 
La Orden de San 
de Malta 
Con gran brillantez y concurrencia 
Louise Brooks y Wallace Beery). Si, no nuinerosa caballeros e Inviladoa 8r 
tenemos bananas (dibujos sonoros en(celebr6 mañana la función con 
^CWE^AVENADA ^ (Pi y Margall, 15 .1^ ^ 103 ^ ^ CUlt? * *U 
.Empresa S A G. E. Teléfono 17571).-I^trono la soberana Orden de San 
matografia americana. Son muchas las A ^ 63q „ 10,30, Noticiarlo Fox. La ¡Juan de Malta, en la iglesia de laa 
películas analizadas ya, gemelas de te- venus enigmática (Lía Tora). Jimmy, ¡Monjas Bernardas del Sacramento, que 
ma, aunque con variantes accidentales,1 el misterioso (Willi am Halnes, Lionel ] se hallaba preciosamente adornada por 
más o meaos afortunadas, y en el tea-j Barrymore, Karl Dañe). religiosas con plantas y florea de 
tro tenemos a Jimmy Yamson, de cuyo _ REAL CINEMA_ (Plaza de I?abel II)-lla Real casa. 
argumento es copia el de la película de f las'6,30 y 10,15, Esclavos del deber 
ayer. Esta es seguramente una de las 
de más. Tiene un interés que le presta 
el humorismo del desarrollo y la sim-
patía de los actores. 
Es la comedia tipo americana, en la 
(muda). Metrotone (sonora). Furor pes-
quero (dibujos sonoros). Tacones en pun-
ta (sonora), por Wlllian Powell y Fay 
Wray (21-6-930). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO 
que es maestro el conocido actor Wi-1 (Génova, 20).—A las 6.30 y 10,30, Repor 
Ulan Haines, caracterizado por su "ma-
nera" de fatuo, dé bastante buen esti-
lo. Sus situaciones aún las más compro-
metidas, de u n optimismo olímpi-
todo el empaque exterior, actitud, am-| co en el fondo, apuntan siempre al co-
pulosidad de la escuela Inglesa de re-! ronamiento del éxito. Travesura de ca 
tratos del XVII I , pero la figura, el ros 
tro y la expresión son netamente espa-
ñoles, sobrio y hondo. 
Carmen Ferratges es una pintora de 
temperamento original. Nada de blan-
duras femeninas, de suavidades y deta-
lles. Se encara con el original firme-
mente; trata de fijar, de ver, de ahon-
dar; así en "Una gitana" su pintura se 
hace sintética, rápida, nerviosa, siem-
pre elegante y fina y llega, por su sim-
pático nerviosismo, a conseguir una mo-
dernidad espontánea y propia muy ex-
presiva. 
En la sala X I I I , Sáinz de la Maza 
el atletismo español si se encauzan sus 
actividades por el camino de una acción 
bien orientada. Por el momento, intere-
sa saber que por primera vez desde que 
,se practica ei atletismo en España, te-
Barcelona-Ibiza (155 millas), se esta-lnemoa a lo menos cuatro atletas capa-
blec;ó como sigue: ces de actuar en el primer plano del at-
crita, tan rica en resultados, muestra, 
hasta qué punto es capaz de progreso exPone ^ del Pirineo. Resulta 
Serie grande.—l, SLEE (español), de 
los señores F. Fuster Fabra y J. M. Bo-
111; y 2, Danae (francés). 
Serle pequeña. — 1, ¡La Railleuse 
(francés); 2, Concha (español), de don 
Miguel Sans Mora; 3, Incomprise (fran-
cés); 4, Izalde (español), de don Agus-
tín Cuarzo; y 5, Amic (español), de 
don Juan Ventora y Calvell. 
La etapa Ibiza-Argel 
IBIZA, 24.—A las once de esta ma-
ñana salieron para Argel los balan-
dros que participan de la regata in-
ternacional del Mediterráneo. 
Ictismo internacional y éstos son: La 
más jugoso y más suelto el primer tér-
mino; la lejanía parece un tanto dura, 
la pincelada, compacta y horizontal, le 
quita suavidad y transparencia. 
Ortíz de Urbina da una nota muy 
rácter, fatuidad, maldad nunca. Y asi 
tiene que ser: aquellos y otros muchos 
son defectos cómicos, el último lo 
es propiamente dramático. 
Con Haines triunfan en sus respecti-
vos papeles el graciosísimo Karl Dañe, 
Lion Barrymore, gran apellido cinema-
tográfico, y otros. Técnicamente en rea-
lización, escenario y fotografía, la pelí-
cula es digna de sí misma. 
taje gráfico. Periquito en Holanda. Hoy 
danza Marlette. La leyenda del caf^lllo 
(24-6-930). 
CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
El panegírico estuvo a cargo ded se-
ñor Vázquez Camarasa. 
Presidió el Capitulo su alteza real el 
infante don Fernando María de Bavle-
ra, a quien acompañaban sus hijos los 
infantes don Luis Alfonso y don José 
Eugenio de Baviera y Borbón 
Entre los caballeros estaban los du-
ques de Hernani y Medinaceli; marque-
ses de Arrlluce de Ibarra, Fresno y 
S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30, Revista:Qulrós; condes de Arcentales, Heredia 
Paiamount. La Venus enigmática (Lía1 Spínola, Riudoms, Vado y Vallellano 
Tora). Jimmy, el misterioso (Williamiy log señores Azara, Castellano Maza-
Halnes, Lionel Barrymore y Karl Lañe). Fuerte Arias, Fuertes Villavicen 
Sección de noche, butaca, 1 peseta 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, ció, Gómez de Vallugera y Márquez CasUllejo (don Juan). 87).—A las 6 y 10,15, La modistilla de 
París (muda). Metrotone (sonora).' Un 
mal bailarín (dibujos sonoros). Reden- retuaon de mano 
clón, por Corinne Grlfflt (sonora de gran La señora viuda de Orueta, herma-
éxito) (26-11-929). na ¿ei marqués de Torrelaguna, ha pe-
CINE I D ^ ^ (Doctor Cortezo, 2).— ̂ ^ para ^ hlj0 d(>n An'.onio la mano 
A las 6 y 10,30, De caza ¡Vaya nina! d seaorita Carmen Benito Ca-
(Lois Moran y Nick Stuart). La dami- ^ 
ta del Ritz (Dorothy Mackalll y Jack;t:>renz0* 
La boda »e celebrará el próximo oc-
tubre. 
Moralmente, sólo algún reparo <3e i ^ u ^ j j ) (21-1-930). 
forma ofrecen algunas escenas de, CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
cabaret. El tema es aceptable. El posi- Teléfono 30796. Contaduría).—A las 6,15 
ble escándalo del robo hábil, queda sub- y 10,15 noche. El voluntarlo (cómica), 
sanado con la regeneración y la honra- El Jinete de los llanos (Tom Mix y Salll 
dez. A la Inquietud del primer período IBlance)- Estrellas y estrelladas (Alberta 
sucede la calma del segundo, que signi-
fica la felicidad. 
"La Venus enigmática", melodrama 
triste de esos en que la desgracia pare-
ce ensañarse en la inocencia, es un 
Vaughn). 
CLNEMA ARGÜELLES (Marqué? de 
Urquijo, 11. Empresa S. Á. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6.30 y 10,30, Noticia-
rio Fox. El representante de la ley. La 
Próxima boda 
Hoy, a las doce, en la parroquia de 
San Jerónimo, se celebrará la boda de 
la bellísima señorita Lilla Beatriz Ari-
jón y Mayor con ei conde de Castillo 
de Tajo. 
Esta boda une a dos familias de gran 
personal en "Lectura en la terraza". El¡triuilf0 rilagníflco de la gran actriz bra-
cuadrp se puede descomponer en dos: 
las figuras de primer término, sobrias. 
bourdette, con 50 segundos en los 400 sentidas, muy acusadas, hacen por con 
3ileña Lya Tora C. N. 
metros; García, con 23 minutos 17 se 
gundos en los 5.000 metros marcha; La-
comba, con 13,97 metros (marca no ho-
molagada por falta de cinta metálica en 
la medición) y 13,09 
La película hablada en castellano 
La Junta directiva de la Sociedad de 
traste suavísimo, acaso con exceso, el 
paisaje del fondo, que sólo tendría más 
fuerza. 
En su cuadro "Paseando" ha pecado 
metros o^s te ío? García Camio de una minuciosidad de- entidad nacional editora de películas de 
IUCIXUS i,UBl'c*ll"-i . . . . „,,„ „ O ^ Q T ^ - O \ pntnrp?! oRnaftnles. constituida a base de 
¡dos en Europa (Sue Carol). Orlente 
Autores estudia la constitución de una (Lon chaney). Butaca. 0,60. Anfiteatro, 
mujer de Moscú (Pola Negri) (28-3-930).;prestigio en España y América. La no-
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).—jvía pertenece a una de las más cono-
A las 6,30 y 10.30, Raquel Meller en La^^ag familias de Rosario (Argentina), 
tarde del Corpus y Víctor Me. Laglenj une a m belleza una gran bondad o 
« ¿ S i & » 0 ^ ? » r W ? t W ^ M bovío, don Atfon» D » 
to, 34. Empresa S. A. G E. Teléfono'de Tejada y Van Mock, es el segundo 
17452).—El tiro por la culata. Vagabun- de los hijos de los barones de Sabaso-
na, regidores antiguos de Antequera, 
tal l ista fotográfica, oue afea v amanera autores españoles, constituida a base de mente, en el tnple salto, homologados; tallista roiogranca, que aae» y ambucia a*Kny Culi, con 3,745 metros e¿ salto de pér^ el cuadro. Las tres modistillas tienen un capital español. 
tiga. 
Y cuando esta mejora de nuestra ca-
poco calidad de figurín; el color novlsi 
mo de trajes, zapatos, bolsos, está en 
En casa del señor Linares Rivas, pre-
sidente de la Sociedad de Autores se 
ha celebrado una reunión, a la que han 
El Trofeo de las Be muidas 
NEW LONDON, 23 (Connecticut) .— 
Esta mañana se ha dado la salida a 
40 veleros, que participan en la rega-
ta para el Trofeo de las Bermudas, cu-
yo recorrido es de 660 millas marinas 
Ciclismo 
La carrera "Pulphl" 
lidad aüética se produce en pleno m e s l P ^ a 0011 la luz del cuadro Y ©1 con 
de mayo, es decir, iniciada apenas ia'Junto, a pesar del cuidado del dibujo, es 
m E 8 ^ lamisma ' r ^ f o r a s ^ i ̂ U n S r i L T q u S o ' d e Perales Tor-lmás destacados directores de España, 
^ T g r a d i ^ " r S témpora ¡tósa. "Calle de'sagunto", destaca por -
anterior, nadie creerá excesivo opt'mis- ^ luminosidad y por la verdad gratí-
mo la esperanza de que al terminar la!sima ^ la lejanía Manaut VigUetü acu-
. presente sean muchos más los "records"isa en su "Vista de Madrid un exceso 
. batidos y entre, por fin, el atletismolde policromía que confunde: está muy 
español en la vía de su definitivo pro-bien conseguida la transparencia del am-
g^so biente de un día claro madrileño; pero 
El celo desplegado por todos los atle- falta la luz ̂  difunda un tanto el co-
y representa una de las líneas de Lasso 
de Castilla de tan rancio abolengo to-
ledano, vizcondes de Castillo de Tajo y 
0,50 (25-2-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado.—A las 7 (salón) 
y 10,30 (terraza), El príncipe estudian-lclesPue3 conae8-
te, por Ramón Novarro (19-2-929). Boda 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI , 6). , , . . . T ^ W W ™ ^ oí, vp, 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: I r i - ^ la de 153 J ^ í 1 1 1 0 3 s.e ^ 
tas y el entusiasmo con que laboran las 
Federaciones afiliadas, así permite es-
lor demasiado localizado y preciso. 
Sala XIV. Dos paisajes muy finos y 
sentándose en ésta reunión las bases 
iundamentales de la constitución de la 
entidad. 
Muerte de una cantadora de jotas 
ZARAGOZA, 24.—A consecuencia del 
la operación quirúrgica que se le prac-! 
ticó hoy, ha fallecido la cantadora de i 
jotas Pilar Gascón, que marchó hacel 
algún tiempo a Buenos Aires contrata-j 
rez contra Solozábal y Abáselo. 
• • • 
(El anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
Bajo la organización de la Unión Ve- Derarlo siendo también de agradecer elimuy dulces de Melendo. dos visiones gri-¡da, y a los pocos días tuvo que regre 
locipédlca Española, se celebró el do 
mingo la prueba "Pulphl", sobre el re-
corrido Madrd-El Molar-Madrid, que 
representa 85 kilómetros, aproximada-
mente. 
La clasificación se restableció como 
sigue: 
1, Gonzalo Tarín Muñoz, tiempo, 2 
horas, 34 minutos; 2, Felipe Sánchez 
Rodríguez, 2 h. 34 m. 1/5 s.; 3, Fran-
cisco García Alonso, 2 h. 34 m. 2/5. 
Se clasificaron después: 
4, Manuel Fernández Jiménez; 5, Eu-
genio Muñoz Razóla; 6, Miguel Santos 
Agu ñera; 7, Francisco Aguilar; 8, Ma-
nuel Ruiz Trillo; 9, Fortunato Gil Or-
tega; 10, Aniceto Luengo; 11, José Her-
nando de Dios; 12, José Jiménez Gar-
cía; 13, Antolín Martínez Atienza; 14, 
Emiliano Martínez Tellado; 15, Francis-
co Barba Penas; 16, Germinal Torres 
Nario; 17, Manuel García Callejo; 18, 
Vicente Indurria; 19, Rufino Marín Ló-
pez; 20. Gustavo Massián Otero; 21, 
Francisco Miguel; 22, Torp-s- Alemany; 
23, Ramón Rey; 24, Antolín Casado; 
25, Eduardo Vicente; 26, José Bautis-
ta; 27, Juan Fernández; 28, Francisco 
Villadóriga; y 29, José Rodruello. 
La prima de viraje, ganada por Emi-
liano Martínez, y la de Calabozos, por 
Gonzalo Tarín. 
Atletísmo 
Los campeonatos de Cataluña 
BARCELONA 24.—En el estadio se 
oedebraron las pruebas de campeonato 
de Cataluña con los siguientes resul-
tados: 
400 metros vallas final.—1, Roca 
del Barcelona 59 s. 1/5; 2, Angel, del 
Gimnástico de Tarragona, 59 s. 2/5; 
3, Mateu, del Badalona, 69 s. 3/5. 
5.000 metros.—G arca a, ded 
na, 24 m. 45 s. 2/5; 2, Castelifort, ded 
Barcelona, 25 m. 5 s. 1/5; 3, Ariz, del 
Badalona, 25 m. 23 s- 1/5. 
110 metros vallas finaL—1, Roca 
efusivo entusiasmo de que ha dado 
muestras el público deportivo siguien-
do con creciente Interés la brillante ac-
tuación de nuestros atletas." 
Juego de bolos 
Los concursos de Boleras Sport 
del Norte 
ses suavísimas, con un primer término! sar a España a causa de la enfermedad, 
de eucaliptos parecen, por lo uniforme 
de la entonación, trozos de un mismo 
cuadro. "Fructldor", de Poy Dalmau, pa-
rece una síntesis de la manera fiamen-
ca; en la figura central culmina este 
concepto. 
Igual Ruiz, se presenta gallardamente 
con dos paisajes magníficos. "Güejar" 
asistido los señores don Benito Pero-|goyen y Tacoi0 contra Ostolaza y ¿aba-'rificó ayer, a las once de la mañana, 
jo y don Fernando Delgado, _dos_de losjieta. Segundo, a pala: Araquistaln y Pé-!el matrimonial enlace de la agraciada 
señorita Presentación Monje con el jo-
ven don Juan Dancausa y Gras. 
Bendijo la unión don José Avellano-
sa, y fueron padrinos el padre de la no-
.via, don Andrés Monje, y la madre del 
cartelera corresponde a la de publica.' ^ doaa María Gras. Después de la 
clon en EL DEBATE de la crítica de • V10' ° " ^ t , , ™ ^ ^ invitaos fue-la obra.) ceremonia los numerosos invitaoos iuc 
ron obsequiados con un "lunch". 
Natalicio 
La condesa de Hervías, hija de la 
marquesa viuda de Guirior, ha dado a 
iuz, en San Sebastián, una niña, qnc 
hace el número tres de sus hijos. 
GACETILLAS TEATRALES 
NO OLVIDE USTED 
que mañana comienza a proyectarse 
en el 
Siguen jugándose interesantes partí-i con el pueblo caído en la falda de un CINE SAN C A R L O S 
dos en las Boleras Sport del Norte. I monte, que es un prodigio de luz, y la formidable película 
Jugaron a pasabolo Emilio Cano, Ge-j "Montes de Oro", una magnifica visión " V i p 1 A HIDALGUIA'5 
rardo Ortlz, Pedro Regúlez, Casto Mar-1 azul y dorada de Mallorca: los dos cua-
tínez, contra Santiago, Vivanco, Am- dros sobrios, sencillos, justos y equlli-
brosio Ortiz, Juan-Manuel Fernández, brados. Con otros. dos paisajes se pre-
Bpifanlo Zorrilla. senta Nogué Masso. "Sierra de Gredos", 
Ganaron los últimos. un estudio de neblinas azules y moradas 
A continuación fué jugado otro entre tiene fuerza y verdad. "Costa Brava" 
es más insincero, contraluz violento 
(por Antonio Moreno) 
Canciones y diálogos en español 
Martín Galán-José Ruiz, contra Santia-
go Vivauco-.A mbrosio Ortiz. 
Ganaron ios primeros. 
A palma, concursaron Darío Ruiz, 
Bernardo Llaño, Isidoro Rueda, Fran-
cisco Fernández, Ruderindo Pascua 
contra Julio González, José Calle, Je-
sús Serrano, Facundo Ruiz, Pedro Gon-
zález. Vencieron los últimos. 
El desafío entre Alejandro Busta 
En la sala XV Octavio Bl anquí se in-
fluye de tal manera del ambiente de 
"Rincón Evocador", que al tratarlo 
magníficamente, adopta una modalidad 
que le acerca a los pintores románticos 
con ventaja de la emoción. Vuelve a 
su manera habitual, enérgica y viva en 
un paisaje de Ansó. 
Bardasano ofrece un autorretrato so-
mante y Manuel Ortiz fué ganado por,brío y enérgico. E:en pintado el Don 
el primero Ramiro" de Salaverría, pero tan carga-
_ _ _ J d o de infiuencias literarias, de notas ex-
" ~ teriores y espectaculares, tan inspirado 
Los reumáticos 
Exito grandioso en el 
C A L L A C 
SED DE 
1ÜVENTÜD 
V i e n a R e p o s t e r í a 
C A P E L L A N E S 
Casa Central y Fábrica: 
MiTIÜ HERQS, 33 TEIi£fro 
EL MEJOR PAN D E VIENA, 
PASTELERIA, CONFITERIA Y 
CHARCUTERIA, PAN Y TOSTA-
DAS DE GLUTEN PARA DIA-
BETICOS 
Fabricación del renombrado 
CHOCOLATE R E I N A VICTORIA 
Los dulces pasteles y pastas son 
los mejores de Madrid, y se ven-
den en las sucursales de esta Ca-
sa, sitas en Alarcón, 11; Arenal, 
30; Fuencarfal. 128; Génova, 2; 
Génova 25; Coya, 29; Alcalá, 129; 
Marqués de Urquijo, 19; Preciados, 
19; San Bernardo. 88; Tintoreros, 
4; Toledo, 66; Atocha 89 y 91. 
Proveedora de log principales Ho-
teles, Cafés, Bares y Restaurantes 
de Madrid 
Gula telefónica: " C A P E L L A N E S " . 
por CLAIRE WINDSOB 
y RICARDO C O R T E Z 
"Film" sonoro TIFFANY 
en el Greco, que no convence por insen 
cero y artific oso. Cardona expone una 
de sus gitanas; parece que la hemos 
y e! tratamiento en verano ^ i ; ^ v r ° ' ^ ¿ Z * . 
muy justo de luz: en "El patio del jar-
Indudablemente que los urlcem coa "e- dinero„ ^ o c ^ o r hondo, quiere emplear, 
nen en el verano su época propicia pa- „Q o1 . f , ^ - foic-n "Sa- r ' 
ra combatir sus males artríticos. Por *a niisnla Ĵ 12' ^ ® / . f o^KoTuí D I J T J J - J 
una parte las aguas termales, y por otra cando la barca", de Martínez Cubells, | p j g ^ a TOFOS d e M a d r i d 
loa medios físicos apropiados que pro-¡todo Levante está en este cuadnto, vi-
vocan una mayor actividad hepática y i gor, energía y verdad 
Barceüo- rena1' Mas 41 caer de las hoJa.8.en ^to" 
Mañana jueves 26, a las cinco de la 
.tarde, gran corrida extraordinaria Seis 
"Carmeno-ta , de Labrada, merecerla | toros de loa señores Hijos de don Eduar-
ño, con los pnmeroa fríos se mielan otra ^ artículo. No se necesitarla menos, do Mlura, de Sevilla Espadas: Diego 
vez las dolencias preparando el ciUvario pai.a vzzXvLax ese prodigio de visión, de Mazqularán "Fortuna" y Luis Fuentes 
^ S ^ embargo, está comprobado que minuciosidad, de estudio de valores y oa- Bejarano. . 
cuantos siguen el sencillísimo tratamlen-, Udades increíbles, de ultrapn.mitivo, den-1 110 etros vallas fioaAr-O, oca, cuantos siguen el acncillial o trataimen- " u * ^ ^ 1 l 
del Barcelona 17 s • 2 Ballesteros, l l l t o del Uromil en dlferentea periodos deir.ro de un concepto tan noble de arte. • Q f f A l A y o ACIIOPf9AIIIAC 
^ e ^ d S í/5 Ba^esteros. n obt,}enen resultados maravillosos. Parbasán ha fallecido; sus dos -ua- l /OI iCltl G UC CdPcClaCUlOS oegundos 1/5, 
100 metros liso final.—L Arévallo, 
del Gimnástico de Tarragona, 11 8. 
3/5; 2, Ola, del Barcelona; 3, Tell, del 
Europa. 
Bagunda eliminatoria—1, Junquera 
leí Barcelona, 11 s. 4/5; 2, Oüiver; 3, 
Séres. 
5.U00 metros final.—1, Serra, del Es-
pañol, 16 m. 31 s.; 2, Farre, del Euro-
pa, 16 m.. 36 s. 1/5. 
Lanzamiento de peso.—1, Dugas, d? 
Sadalona, 16,66 metros; 2, Dugas, del 
íadalona, 10,38. 
200 metros lisos final (primera eli-
•nnatoria).—1, Ola, del Barcedona, 
pues no sólo se evita la repetición de,dro3, magníficos, dulcísimos, enérgicos 
nuevos ataques, si que también desapa-;con fuerZa de descripción y suavidad 
rece la tendencia. El artritlsmo, reuma.¡d ma "RomcrIa". de elegantísima ~ A T ™ ^ _ ,At ^ 
gota, mal de piedra, no resisten * m«£i«»Mid de comnoslción v "Vida CALDERON (Atocha. 12).—Ultima se-
prlvileglo de la terapéutica moderna; ^ e 1 ™ 3 ? ™ ™ l J L ^ rnana—6-30' E1 abanico de su majestad, 
compendiado en el Uromil. A * pueblo', tan original, parecen colo-!l030 roga d j ^tvkvL (24^-930) 
Basta beber en ayunas, especialmente cados allí para que nos demos cuenta 
kirante el verano, agua uromillzada, eníde lo Irreparable y doloroso de su pér-
la proporción de una cucharada de Uro-idKJju 
mil por litro de agua natural. Es un| t t a v ^ 
medio fácil como agradable, que purlfl-i J 
ca la sangre, arrastrando hacia la orina, ;>-----̂ :T?r. * , 
todas las concreciones úricas. • j m j » T^Av^mttlo #«io«-ifí(Pí^Q 
Testimonia da esta afirmación es el' L U F O r m U i a C i e n U r l C a 
siguiente concepto medical: "Los resul-l "JL1 LOCION "RYN" evita la salí 
tados que he obtenido prescribiendo eli da prematura de canas y for-Uromll a mis enfermos de naturaleza _ talece 
. i reumática v srotosa han sido siempre i 
Segunda e&iimlnatoina.-ArévaiW, del coSSderables; no tengo Inconveniente en! 
el bulbo capilar. 
Inglesa. 
Perfunierh 
Gimnáítico, de Tarragona. 
Saltos de attura.—1, Olivella, del 
Tarraogna, 1,70; 2, Lafite, del Bar-
cedona 1.68. 
400 metros lisos eliminatoria.—1, 
Muntaner, del Reus, 54 s. 3/5. 
Segunda eliminatoria.—1, Roca, de! 
Barcelona, 64 s. 
Tercera eliminatoria.—1, Jimia, del 
Barcelona 54 s. 3/5. 
afirmar la superioridad sobre los demás 
preparados llamados disolventes del áci 
do úrico, a juzgar por los resultados que 
he experimentado en infinidad de casos. 
Lo creo, por tanto, una verdadera ad-
quisición de la terapéutica moderna pa-
ra combatir la Urlcemla". 
Dr. E . R O B L E D O NEORINI , 
E x Jefe del Cuerpo Médico Mu-
nicipal de Barcelona e inspec-
tor de Sanidad. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30, 
Lo mejor de Madrid (12-6-930). 
ALKAZAK.—Compañía María Teresa 
Montoya—A las 6,30, L a mujer desnu-
da.—A las 10,30, Zazá. 
GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
36326).—Compañía Velasco. — Tarde, no 
hay función para dar lugar a los ensa-
yos de ¡Adelante, señores; pasen uste-
des!, de Muñoz Seca, Pérez Fernández 
y los maestros Rolg y Rosillo.—A las 
10,45, ¡Morena y s-evillana! (butaca, cua-
tro pesetas) (5-6-930). 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Com-
pañía Teatro Americano.—A las 7 y a 
las 11, Shanghai (últimas representacio-
nes) (31-5-930). 
LATINA (Plaza de la Cebada 1).— 
Manrique Gil.—A laa 6.45 y 10,45, 72 y 
73 representaciones de ¡La hija de Juan 
Simón! Exito formidable del nuevo cua-
dro fiamenco por todos los "ases" (29-5-
930). 
PAVON (Embajadores, 11). —Compa-
Q ü í d Q a s t e é 
s u e s t ó m a g o 
porqu$ os la boae 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I C O 
€9l 9f. Wcwrfe 
i 
El palacio de 
Mochales 
Por error material dijimos en nues-
tro número de ayer que el palacio de 
¡la calle de Lista, esquina a Lagasca, 
' había sido vendido en cantidad superior 
'al millón y medio de pesetas, siendo 
así que la suma excede poco del millón. 
Enfermo 
Se halla enfermo don Francisco Col-
menares y duque de Estrada, hijo de 
; los condes de Polentinos. 
Llegaron 
De Sevilla, la bellísima señorita Car-
: mina Albercón, sobrina de los marque-
¡ ses de Cueva del Rey, para asistir a » 
.boda del conde de Castillo del Tajo. 
De Dos Hermanas, el marqués de Be* 
navites; de Alange, la vizcondesa 
; Garcigrande, y de Casulas, la condesa 
: viuda de Montefuerte. 
Han salido 
Para Deva, doña Eloísa Paredes; P»' 
! ra Prados, el marqués de Castelar y 
¡ don Miguel Galludo; para Liendo, la se-
ñora viuda de Viesca y don José F ' 
tilla; para El Escorial, don Juan 0 
Isasa y del Valle y don Jaime de car-
Ios Abolla; para Cercedilla, d ^ a r * 
ría Lamiel; para Chipiona, doña U0' 
res Coloma; para Arnedo, don J 
María Sopranis; para San Saturnin . 
la duquesa de la Conquista; Paratjle. 
lencia, doña Teresa Gago; para Be 
rril de la Sierra don Ventura del ^ 
| rro; para Cuenca, don Luis Martm • 
: para Ei Burgo, doña Petra Fe-nándea 
|Jáuregui; para San Sebastián, el c 
' le de Asmir; para Señorío de 
j don Pedro Belesta y Ello; para Euzo 
Ido, don Manuel Ubillos Yrgoyen; P» 
Gondomar, el conde de Gondomar; Pa 
Los Corrales de Buelma, el conde 
Torre Velarde; para Mercadal, d(™.t0 
sé Redondo; para Vinuesa, don BeZoTi 
Ayllón; para Daroca, don Metodio A ^ ' 
y para Escorlaza, la señora de lea ^ 
para San Sebastián, la señora vlU°* ita 
Eguia y su hija Carmen, y la seQOdu. 
Inés Verástegu; para Biárritz, Io9 ^ 
ques de Amalfi, y para Santander 
marquesa de Santa María del Vina • 
En sufragio de doña Angeles 
Nieto, que falleció el 18 del corn ^ 
mes, se celebrarán misas dura*v jía-
rios días, en diferentes templos oe 
drid. 
A su esposo, hija y demás 
renovamos nuestro pésame. 
familia. 
Anlver^0 
El 28 del corriente, se cumple ̂ ^ g r 
' to aniversario de don Francisco ^ 0 
j Hurtado de Amézaga y Zavala, ^urantfl 
'sufragio se celebrarán misas. ^ 
¡varios días en diversas iglesias 
drid y provincias. enviad0* 
A su viuda y demás familia eo 
[nuestro renovado pésame • 
E L D E B A T E ( 5 ) 
M i é r c o l e s 25 de Junio de 1930 
L A V I D A E N A D R I D Y ' ™ 0 ^ , 1 1 6 U E I W Í I T O D E L I N Í E R I O R , A P R O B A D O : C i c , i s t a r l , a , f o p o r 
e n f e r m e r a s p r o f e s i o n a l e s — — u n a u t o 
C a s a R e a l 
A y e r m a ñ a n a fué cumplimentada l a 
Re ina por las duquesas de U n i ó n de 
Cuba y Dato. 
D e s p u é s rec ib ió en audiencia a l a mar-
quesa viuda de L u c a de T e n a e hijo, 
marquesa viuda de Marvais , d o ñ a F . de 
L a l u r d a M u ñ o z , s e ñ o r a de A s ú a e h i j a y 
a d o ñ a Isabel Sartorms , v iuda de E l o -
rr iaga . 
E l s a n t o d e l i n f a n t e d o n J u a n 
cuatro millones de pesetas que o frec ía 
un grupo financiero para ulteriores son-
deos. 
Otro descubrimiento h a sido el de 
una importante capa de hulla en la 
cuenca de Vi l lanueva de las Minas, y 
t o d a v í a m á s importante el hallazgo de 
m á s de cuarenta millones de metros c ú -
bicos de pizarras dest i labües en Puer-
tollano. E s t o supone una importantisi-
m a riqueza nacional de aceites minera-
les y gasolina. 
" L o m á s reciente y sensacional—di-
Ayer , santo de s u alteza el infante!ce—63 61 s e ñ a l a m i e n t o de una exten 
don Juan, v i s t i ó l a corte de media gala. 
E n el oratorio del s a l ó n de Tapices se 
ce lebró una misa, que dijo el P a t r i a r c a 
de las Indias, y a l a que a s i s t i ó toda 
la famil ia real y alto personal palatino. 
E n el á l b u m de M a y o r d o m í a ñ r m a -
ron, entre otras personalidades, el ac -
tual ministro de Marina , contralmirante 
C a r v i a ; el anterior, contralmirante G a r -
c í a de los Reyes, y el R . P . Curieses. 
T e l e g r a m a d e S . S . a l R e y 
S u Santidad h a dirigido al R e y un 
telegrama d á n d o l e las gracias por el 
que le enviara con motivo de ! a c a -
n o n i z a c i ó n de l a beata C a t a l i a a Tho-
mas. 
I g u a ü m e n t e , h a recibido el R e y otro 
te legrama de nuestro embajador en el 
Vaticano, s e ñ o r Palacios , a g r a d e c i é n d o -
le el saludo que le e n v i ó con l a pere-
g r i n a c i ó n m a l l o r q u í n a , recientemente 
l legada a Roma. 
— S u majestad h a contestado con un 
expresivo telegrama de gratitud a l que 
desde R o m a le d i r ig ió el Obispo de M a -
llorca, en su nombre y en el de los pe-
regrinos que preside entre los que se en-
cuentran otros Prelados. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
s a zona p o t á s i c a en los alrededores de 
Pamp'.ona, zona que presenta identidad 
de c o m p o s i c i ó n g e o l ó g i c a con l a de C a -
t a l u ñ a , y que ha sido acotada por el 
Es tado españo l . Por cierto que una en-
tidad h a ofrecido a l Instituto dos mi -
llones de pesetas p a r a sondeos en aco-
tamientos a l Norte de Cardona y,' ade-
m á s , sesenta millones para explota-
c ión ." 
H a b l ó finalmente el director de M i -
nas, que se o frec ió a ios Ingenieros pa-
r a recoger con inte-res sus indicaciones. 
A s o c i a c i ó n d e F r a n -
c i s c o V i t o r i a 
Se h a reunido el Consejo de l a Aso-
c i a c i ó n de Franc i sco Vi tor ia . E n la se-
s i ó n se d ió cuenta del desarrollo del úl -
timo cursillo de la c á t e d r a Vitoria , de 
Salamanca, y se t r a t ó del programa de 
los p r ó x i m o s cursillos de o t o ñ o y pri -
mavera . H a b r á una nueva r e u n i ó n el 
lunes, y en ella se d a r á cuenta de la 
l is ta de conferenciantes que han de ser 
invitados. 
Se c o m u n i c ó que y a se h a terminado 
de editar l a nueva b i o g r a f í a del padre 
Vitor ia , debida a l padre Getino, O. P . Se 
t r a t ó t a m b i é n de las publicaciones en 
general. E n breve se r e a l i z a r á n los t r a -
bajos p a r a editar las lecturas del padre 
Vitor ia . E s t á n muy adelantados los t r a -
bajos relativos a l tratado de S á n c h e z 
A r é v a l o sobre l a M o n a r q u í a Universa l y 
las releociones de "Vitoria. 
E n l a ciudad de Vi tor ia se h a for-
mado una A s o c i a c i ó n filial, y durante 
el verano i rán a l a capital a lavesa miem-
bros de l a A s o c i a c i ó n de Madrid para 
dar conferencias e intervenir en varios 
actos. 
R e u n i ó n d e l p l e n o d e l a 
G e o m e t r í a anaOítica, G e o m e t r í a y T r i -
g o n o m e t r í a y G e o m e t r í a ana l í t i ca . 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
Hoy, a las diez y media de la noche 
se c e l e b r a r á en el s a l ó n de fiestas de 
a A s o c i a c i ó n de la Prensa un concier-
to de i n v i t a c i ó n , por l a Orquesta Ibé-
rica que dirige s u creador el maestro 
^ago, e j e c u t á n d o s e los siguientes n ú -
meros: 
L a E n t r á de la Murta, Giner; S a r 
D e l a E s c u e l a de l a C r u z R o j a h a n 
s a l i d o y a d o s c i e n t a s e n f e r m e -
r a s c o n el t í t u l o p r o f e s i o n a l 
m e d i a , f i g u r a n t r e s q u e f u e r o n 
S e d e s g l o s a l a d i s t r i b u c i ó n por p a r t i d a s , q u e p a s a a 
l a C o m i s i ó n de F o m e n t o . L a s e s i ó n d u r ó t r e s h o r a s y 
t e r m i n ó a l a u n a y c u a r t o d e l a m a d r u g a d a . 
F U E A D O P T A D O E L A C U E R D O P O R O C H O V O T O S C O N T R A T R E S 
u n 
— 
U n a c o s a e s j u g a r y o t r a c a e r s e . 
L i m p i a b o t a s q u e s e s i e n t e 
" c a s t i g a d o r " . 
E l a u t o m ó v i l 32.522 M. , del servicio 
| L a C o m i s i ó n Municipal de Hacienda.-dencia. Y o estimo, con todos los res- Publico ^ ^ ^ S S » ^ que 
reunida anoche en se s ión extraordina-,petos, que eea op in ión es equivocada, del Kio. ue irem)J* ^ o _ , '-^nfx 
ma, aprobó, por ocho votos contra t r e s , : E l del Ensanche y Extrarradio , sobre 1 vive en Ponzano 24, atropello ei 
S i r v i e n t a s de l H o s p i t a l ¡el e m p r é s t i t ¿ del Interior, importante ¡lodo, "es un asueto que e s t á pendiente; ^1 G 6 ^ ^ 0 ^ ' n ^ f ^ n n r á i f 3 ^ 
• | l32 millonea. Se acordó qae la distri-lde reso luc ión hace muchos a ñ o s y q u e ¡ l l a n a . a Fedi 
Ayer por la m a ñ a n a t e r m i n ó en e'i1*101?311 P0^ P****** del mfemo pase ajno puede sufrir nuevas dilaciones. E s | veinte años,^ 
domiciliado en L ó p e z de 
e ' s a n ^ s é ^ y ^ S a n t a Adela ;ia C o m i s i ó n ' de Fomento. Votaron enipreciso abordarlo cuanto antes, porque', Hoyos, 35. que iba montado en una -
'es vital p a r a el presente y el futuro ^ ^ ¿ ^ gufrló leslones de re lat iva 
d a ñ a de la ópera "Oarín" í r n f ^ • iHosl)ltal de San J<>sé y Santa Ade la . ; ' » uc .rumcmu. r i w n m en 
vana. Alhéni-/- r ^ n Z ? 'ASZÍ Pa'!de la Cruz Roja , el curso de enfermeras pro, a d e m á s del alcalde, que p.eiiOia, 
Madrid, 
m á s . 
y Madrid no puede esperar I 
vana, Albéniz* Canrirhn Á . " ^ 'a ^ruz rtoja 
t ic ión) T á T e e a - Aeru^ ^ nf P6-IProíes ionales . Fueron examinadas 35 se- los s e ñ o r e s S á n c h e z B a y t ó n , Regiilez 
Aguardiente (seteeotófl* r h í , ^ SA7!ñ.oritas- Tiene el examen c a r á c t e r teó-j Garc ía Cortés , R o d r í g u e z , Cortés Mune-
dante de la (¿u inU s U ^ ^ W t £ Í ^ 
I Z ' ^ 1 ™ ? * 0 ' Schubert' ^ ó de l a l f ^ t r S m ^ 103 s e ñ o r e s 0 a s < ™ * Gallardo., 
^onaia, numero 12. Mozart; E l Amorlsos para la parte anatómica . A d e m á s 
tíiujo.—Romance del Pescador, F a l l a ; Ise d i sponía de un m u ñ e c o para la expe-
l a leyenda del beso (a pe t i c ión) , Sou- riencia de vendajes. E l examen teór ico 
a t̂ *ert* . í66 a o ^ * a un programa de 56 temas.|m:ento tiene c a r á c t e r de interinidad y , ¡ m a ñ a n a ce lebró s e s i ó n , e s i u d i ó l a pro- !de ia carretera de L a Corufta chocó con 
A este concierto e s tán invitados todos aprobado por el ministerio del Ejérc i to , por ello, no puede aceptar un proyecto pos i c ión del s e ñ o r Saborit por l a qus ia motocicleta 35.212, que guiaba F a -
los asociados que deseen asistir. jque tiene^ intervenc ión dada l a mi s ión de esta magnitud ni legar tal carga'se declara lesivo al Convenio con la cundo Moreno, y en l a que iba a d e m á s 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o i i S m ' S 1 a ' ^ C ? ^ R o i a ^ E l c u e l ü o n a V l a Gorporac ión que haya de e u s t i t u i r - | C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a de TranvCas y. ¡ C l e m e n t e Palacio Cuerda, de v e i n t i t r é s 
Noguera y Saborit. 
E l s e ñ o r Ossorio, aJ impugnar el em-
prés t i to , dec laró que el actual Ayunta-1 
importancia, de las que fué asistido en 
, . « l i a C a s a de Socorro correspondiente. 
L a p r o p u e s t a c o n t r a e l itt . ^ . „ « » » 
C h o q u e d e " a u t o " y " m o l o " 
C o n v e n i o d e T r a n v í a s ' E l a u t o m ó v i l 9.579, conducido por su 
¡ propietario don L u i s Olando, vecino de 
L a C o m i s i ó n de Hacienda, que ayer: pozuei0) ai pasar por el k i l ó m e t r o 10 
Le. Puede el Ayuntamiento, en su opi- d e s p u é s de u n a l a r g a discusuón, se , a ñ o s . 
Es tado genera l .—La p e r t u r b a c i ó n a t - ! ñ a (Tn"generaPy" s o b r r ' l a ^ n ^ ^ negociar, apelando a l créd i to del acordó que dicha propos ic ión pase, pa- E n el accidente sufr ió este ú l t i m o le-
m o s f é r i c a del A t l á n t i c o camina lenta-;ha de seguir la enfermera en múl t ip les ¡ Banco de E s p a ñ a , los 15 ó 20 millones I r a su estudio y dictamen, al pleno de|siones de p r o n ó s t i c o reservado, 
mente hac ia Oriente y por su influen- casos de enfermedades o de s í n t o m a s , que necesite en lo que le resta de vida. I letrados consjstoriales. C a í d a d e p r a v e d a d 
c ía el cielo se ha l la bastante nuboso!331 COnl0 ^ ^ ^ ^ ^ e ° laa diversas: Pero é s t a no puede prolongarse m á s — E l teniente de alcalde, s e ñ o r Pele- f j M w B i ü ? £ treinta v cuatro 
sobre las I s l a s B r i t á n i c a s . F r a n c i a y S L t ? 0 ^ ^ s e ñ o r i t í ^ h a n a p r í ^ de loa ^ 0 tres meses g e n t e s grin. ha presentado una propos i c ión , ' J o s é Llano B a l é ' de tremta ^ cuatr0 
^ a l a r e c t i f i c a c i ó n del censo. A l menos, 
yo, añadió , me c o n s i d e r a r é irrevocable-
rio abarca temas de A n a t o m í a , Medici-
y | hospitales 
HiUropa Centra l . bado y realizado sus ejerciólos con brl 
E n las ú l t i m a s veinticuatro horas h a liante/.. Has ta el año anterior hubo un 
mejorado el tiempo notablemente sobre!criterio de benignidad; pero en el ú l - | m e n t e dimitido cuando haya t ranscu 
la P e n í n s u l a Ibér ica , el cielo e s t á bas - t imo curso fueron suspendidas como una|rrido ese plazo. . j r á c t e r general, deben concederse en 
tante claro y no se han registrado llu-¡ te-rcera Parte de. las alumnas, y este| E l s e ñ o r Saborit e s t i m ó exoesiva la l sucesúvo las autorizaciones para esta-
vias. 
que hoy p a a a r á para su estudio a la 
C o m i s i ó n de P o l i c í a Urbana, en l a que 
se concretan las bases con que, con ca 
Aviso a los aviadores.—Cielo bastan-
te despejado y vientos flojos de direc-
c ión variable 
objeto de recabar apoyo del Gobierno 
para l a c o n s t r u c c i ó n de l a red princi-
pal de alcantarillado, incluso una esta-
c i ó n depuradora. 
L a r e v i s i ó n d e l E s t a -
tu to M u n i c i p a l ! 
B a j o l a presidencia del m a r q u é s de 
Hoyos se ha reunido l a C o m i s i ó n nom-
brada por l a U n i ó n de Municipios es-
p a ñ o l e s p a r a preparar l a ponencia que, 
sobre l a reforma del Es ta tuto munici-
pal, h a de ser sometida a l Congreso 
Nac ionaKi lun io ipa l i s ta que se celebra-
r á en Valenc ia el p r ó x i m o octubre. Con-
currieron a l a r e u n i ó n los s e ñ o r e s Jor -
dana de Pozas, F e r n á n d e z de Velasco 
y G a r c í a C o r t é s . 
D e s p u é s de un amplio cambio de Im-
presiones, convinieron en que deben 
procurar mantenerse, a toda costa, los 
principios de a u t o n o m í a municipal re-
cogidos en el Es ta tu to y, a ser posible, 
extender l a esfera de a c c i ó n de los 
Ayuntamientos para mejor cumplimien-
to de sus fines. 
Acordaron recomendar a los A y u n t a -
mientos, Corporaciones y particulares 
que se ocupen de este tema que so abs 
tengan de dirigir peticiones aisladas a 
los Poderes p ú b l i c o s en re lac ión con el 
Es ta tuto y que, en cambio, las comuni-
quen a l a ponencia, oon objeto de uni-
f icar l a labor que se haga en este sen-
tido. Acordaron t a m b i é n invitar a los 
A y e r se celebraron tres reuniones en 
l a D i p u t a c i ó n provincial . U n a , de repre-
Bentantes de l a C o r p o r a c i ó n con otros de 
l a E m p r e s a de l a P l a z a de Toros, p a r a 
t ra tar dg las cuestiones pendientes en-
tre ambas respecto a l a N u e v a P laza . 
Otra , del C o m i t é ejecutivo que gestiona 
l a s u p r e s i ó n del 20 por 100 sobre bienes 
propios y 10 por 100 sobre forestales, 
que se exige a los Ayuntamientos, y 
o tra del C o m i t é ejecutivo que estudia 
el problema de las comunicaciones r á -
pidas con l a S ierra . 
E l a l c a n t a r i l l a d o e n C e r c e d i l l a 
Se h a presentado en el Gobierno c i - B , , 
v i l u n a C o m i s i ó n dél Ayuntamiento de „ ^ S \ Í n S o l ^ ¿ « ^ 5 „ „ ^ j7 , , , Pras t , h a celebrado s e s i ó n el Pleno de 
S ! ^ 1 1 ! ^ F l ^ l d \ P ? L ^ f C ^ ; ^ | l a C á m a r a de Comercio. 
D e s p u é s de hacer constar en ac ta el 
sentimiento de l a entidad por el falle-
cimiento de los s e ñ o r e s U n g r í a , de M a 
drid, y L o i d i y M a y d a g á n , de l a C á -
m a r a de Comercio de S a n S e b a s t i á n , se 
t r a t ó , entre otros asuntos, de l a venta 
ambulante y de l a i n d e m n i z a c i ó n a los 
comerciantes en casos de e x p r o p i a c i ó n 
forzosa. 
L a presidencia dió cuenta de haber to-
mado p o s e s i ó n en l a C o m i s i ó n de C a m -
bios, y, con este motivo, se t r a t ó del 
problema de l a peseta, c o n v i n i é n d o s e 
u n á n i m e m e n t e en que no h a y razóri que 
justifique l a d e s v a l o r i z a c i ó n de nuestra 
divisa. 
T a m b i é n se h a b l ó del e m p r é s t i t o oro, 
y, sobre todo, de los perjuicios que e s t á 
sufriendo en estos momentos e l comer-
cio por e l a lza de las tar i fas arancela-
rias, a consecuencia del pago en oro de 
los derechos. 
E n este ¿sentido se a c o r d ó aconsejar al 
Gobierno l a l i m i t a c i ó n de esos pagos en 
oro, como medio de lograr una estabili-
dad en los precios de los a r t í c u l o s i m -
portados. 
E l s e ñ o r P r a s t a s i s t i r á este mes a l 
Consejo de l a C á m a r a de Comercio I n -
ternacional en P a r í s . 
B a c h i l l e r a t o u n i v e r s i t a r i o 
año se h a notado mucha mayor per- ,c i fra en un principio; mas, al man'fes- blecer qu ó s e o s en l a v í a públ ica . 
^ n V ^ J * 3 e x ^ i n a d a a - . ¿ t á r s e l e que ahora se d i s c u t í a tan só lo 
bon ya dos centenares de señor i tas „. ,_ . J . . I Z Z . , . . . . . .. 
las que han obtenido el t í tulo proferto- 0 P e r a c i ó n de créd.to de cuya dis-
nal en el Hospital de la Cruz R o j a a ^"buc ión se e n c a r g a r í a la C o m i s i ó n de 
A los agricultores.—No son de espe- partir del año 1&18, en que c o m e n z ó el! Fome,I1to, m a m f e s t ó que v o t a r í a el em-
rar l luvias de importancia en E s p a ñ a , 'primer curso con cuatro matr í cu las . T o - j p r é s t i t o si fuese destnado a escuelas 
A los navegantes. — E l m a r e s t a r á i a s han s e ^ d o dos años de estudio; i pero que no c o n c e d e r í a una sola pese-
tranquilo en todo el l i toral e spaño l . Pero Tdesde el próximo, nos dice el doc- |ta p a r a p a v i m e n t a c i ó n . E l s e ñ o r No-
" K o r Nogueras, director del Hospital, O » - g ü e r a , finalmente, exp l i có su voto, ad-
P a r a k/%«1 da alumna s e g u i r á tres cursos, pues n o s ' ° . ' ' 
, r a r a h o y | h e m 0 s ^ 0 ^ 0 de l a necesidad del vers? , a ^ i 1 . P ^ 6 ^ 1 - Porque, en l a 
prolongar las práct icas , dada la respon-
sabilidad de la enfermera profesional y 
la dificultad de su cometido, que se ex-
tiende al cuidado de enfermos sin la 
inspecc ión del m é d i c o durante muchas 
años , con domicilio en Rollo, 9, sufr ió 
lesiones de gravedad al caerse, por ha-
ber pisado un trozo de p l á t a n o , en la 
calle del M a r q u é s de Urquljo. 
O T R O S S U C E S O S 
Caída.—María Sabio J iménez , de cln-
n • • , 1 1 cuenta y dos años , con domicilio en la 
P e t i c i o n e s d e ios t a h o n e r o » calle de Antonio López, número 6, prin-
_ —l—•—— —" T T clpal, su fr ió la fractura de una m u ñ e c a 
E l m a r q u é s de Hoyos fué ayer viai - ia l apeane de un tranvía en marcha en 
tado por una nutrida C o m i s i ó n de la in-¡iH Caiie de Toledo 
dustria panadera, presidida por el delj Muchacho .e^ionndo. — Cuan io Jugaba 
Sindicato de la P a n a d e r í a , s e ñ o r D í a z en la Escue la de Cerámica, sita en la 
Cayón . L o s comisionados se lamenta- callo de Fernando el Católico, se cayo 
ron de la demora que sufren en l a C o - j ^ ^ c ^ o j i e cajtorce anos Luia^ Cas-
Colegio de Auxiliares de Medicina y 
Cirugía (Atocha, 115).—10 n. Junta ge-
neral extraordinaria. 
Grupo escolar Pardo B a z á n (Ventorri-
llo, 8).—7.30 t. Don L u i s L inares Bece-
r r a : " L a e d u c a c i ó n de la familia". A con-
t inuac ión la c lausura del curso, presi-
did 1 por el director de P r i m e r a ense-
ñanza. 
R e a l Academia de Jurisprudencia y 
L e g i s l a c i ó n (Marqués de Cubas, 13).— 
7.30 t. Ses ión conmemorativa del s e g ú n - de sus cursos se dedican de lleno a bu 
do centenario de su fundac ión . Interven-
drán representantes de todas las Acade-
mias. 
simamente el e m p r é s t i t o . Es te , declara-
? o T A y m S M \ Í S n W o C r ^ i r o n ' ~ « * » " » m o « f l o « * n 
no es lo general, y en ese tiempo no 
hay lugar para que las enfermeras prac-
tiquen en todas las especialidades. 
Has ta ahora han salido de estos cur-
sos unas doscientas enfermeras. Luego 
1 tellanos Garrido, domiciliado en Valle-
miaion de Abastos las peticiones q ^ [ í ~ ~ ~ £ ¿ £ " resul tó con lesiones de 
r e u n i ó n celebrada por la m i n o r í a repu-desde hace tiempo tiene presentada la!pronóst ¡¿0 reservado, 
blicana, é s t a a c o r d ó votar en contra, industria p a r a su estudio, y rogaron! Atropellos.—En la calle de Alca lá el 
L o s s e ñ o r e s m a r q u é s de Hoyos y que los problemas relacionados con la! automóvi l 22.047-M., guiado por Joaquín 
S á n c h e z B a y t ó n defendieron bri l lant í - P a n a d e r í a sean abordados por este or-Morci l lo , de cuarenta y dos años , que 
den: primero, cr iá is e c o n ó m i c a de la! vive en L u i s Cabrera, 35, atrepel ló a F e -
industria, cuya so luc ión tienen sol ic i ta-¡ fí?ric0 Menf Mar"n' á* ^ f l t * ? ™ ^ 
del de 1928. mal hecho, a su juicio, y da. y despuls, l a existencia o ^ ^ ^ « J ^ f t ^ S S te 
sobre el que el nuevo só lo siupone un Sión del Consorcio, c u e s t i ó n é s t a qvi^r.0n¡"uco ^aerrv^io 
aumento de algunos millones de pese- consideran como secundaria ante la | '—Fél ix P e ñ a l b a García , de cuatro 
t-3-3- mencionada crisis por que la industria años , con domicilio en Juan de l a Hoz, 
L a ges ión se p r o l o n g ó desde las diez'atraviesa. 
labor, cuando encuentran trabajo. B e \ l ^ L t ^ ^ J ^ J S é ^ l l P S ^ Í * 7 * * ? 81 ^ ? ' 
han colocado muchas en el S a n a t ó r i o dej^uartoJe la madrugada. Con este a c u e r - U ^ I Ó n de l a A s o m a c i ó n libre profe-
la Cruz R o j a y en otros cuyos m é d i - l ™ 9 ° * ° * aprobada l a parte financiera[sional de limpiabotas de bares, c a f é s . 
12, sufr ió graves leslones al ser atrope-
llado en dicha v í a por una bicicleta mon-
tada por dos jóvenes , cuya filiación se 
desconoce. 
Los novios vehementes—Engracia Ro-
r i h - a f cos directores las han solicitado. P a r a j e los dos e m p r é s t . t o s , y a que el del e t c é t e r a , que h:zo las siguientes peti- drísruez Sierra de ve int idós años, sirvien 
*tas el Hospital de Valdecil la han ido tam-! Extrarrad io lo f u é oportunamente porlolones: c r e a c i ó n de situados o puestos ¡ta, con domicilio en Amparo, 31. denun-
bién varias, y algunas han seguido l o s j a C o m i s i ó n de Ensanche . Como el de^fijos para l a l impieza del calzado e n i c i ó que su novio, que se l lama Ricardo y 
Sociedad Vecinal de l a Inclusa.—Por 
iniciativa del teniente de alcalde se ha 
constituido la Sociedad Vecinal del dis-
trito de la Inclusa, cuya Junta de go- hogares m á s 
bierno h a sido y a nombrada. 
L a Sociedad se ocupará exclusivamen-
te del mejoramiento del distrito. Pruvi-
sionalmente e s t a r á domiciliada en la 
calle del Oso, n ú m e r o 21. 
cursos de visitadoras del hogar para interior h a de pasar a Fomento, s e r á . j a s v í a s p ú b l i c a s (los situados que so-
tí^^^^^^^l^^ l a SeS?6n extraordinaria de la! l ic i tan son 40. servidos por 86 indivi-
humildes por manos fo. Permane'hte rme, p a r a m a ñ a n a , h a b í a - ¡ d ú o s ) ; que sean retirados loa ambulan 
meninas el aseo e higiene implantado,mos anunciado, 
con dulzura maternal. E s t a Inst i tución! 
se dis t inguió , como t a m b i é n otras en-
fermeras de la Escue la Nacional de 
es limpiabotas, la había maltratado en 
un ca fé de la plaza del Callao. 
Accidente del trabajo. — José R i a ñ o 
Oller. de veinticinco años , sufrió lesiones 
tes; que se exija a los autorizados una ^ p ^ n ó g t i c o grave cuando trabajaba en 
patente-licencia, uniforme y una chapa; la ¿gtación de las P e ñ u e l a s . 
E l alcalde, al recibir ayer a los «n-l0011 e l n ú m e r o de l a patente, y que sel 
DIABETICOS ^ R O M E R Q 3 " ^ ^ z ^ ^ E s p a - i ̂ " a d e m á s " "de la m a n u t e n c i ó n . Las" vi-i en los dos e m p r é s t i t o s y presupuestos 1 
P^AHpnitur* ^nmnf^ iB ^ idp irna t^': formadores municipales les m a n i f e s t ó : I P 1 ^ ^ a los limpiabotas ambulantes i nal de obreros y empleados TúiaaiU!^^ 
^ £ M £ ü h ^ r J ^ ^ ¡ e ¿ c t \ - A n o c h e se reunió , como ustedes sa- que se acerquen a la* terrazas de los í e s y por la A s o c i a c i ó n d e / u n c i o n a -
loca suele cobrar veinte duros mensua-ben, l a C o m i s i ó n especial que e n t i e n d a l c a f é s . bares. e t c é t e r a . jrios del Ayuntamiento de Madrid, se 
ña, 5. Te l . 95951. Jove l l a¿os . 8, Madrid, i f i t a ^ r a s c(>bran Bin inanu-tenc ión . 
— P a r a ingresar en los cursos se exige 
¡ un examen previo de cultura general, 
che se v o l v e r á a reunir, balo mi pre- l (Cuatro Caminos ) , les cuales sol'.cita-
L a J [ ^ „ , , ^ „ * | | u u exa en previo, ue cu i iura sCueiaJ, concluir e s t e c e n l a h a b i l i t a c i ó n de una sa l ida para 81 d e n u n c i a C O n t r a C l l d e n t r o de un carácter elemental. LUe-l^aeD;cia. _Para,. " ^ a r oe concluir 
extraordinarios del Interior y del En-'nuinerf>3a C o m i s i ó n de industriales yj C r u z un funeral en memoria de don 
sanche. No r e c a y ó acuerdo, y esta no-IProP;-etario3 de l a calle de G u i p ú z c o a Cándido B a r r i c a r t Erdozaó i , presidente 
efectivo y honorario, respectivamente, 
de d'.chas entidades. 
F u é presidido el acto por el alcaide 
s e ñ o r o e r r a n 
S e d e n i e g a l a r e f o r m a de l a u t o 
d e p r o c e s a m i e n t o 
T o l Z S r ó l M ^ el seno de esa C o m i s i ó n i f cha calle que tiene entrada por la 
Iprueba, que dura tres meses. Ante la!se ha manifestado, por algunos de susj^e Bravo Murillo. pero a la que una de Madrid, en u n i ó n de v a n o s conceja-
¡clase de labor desisten ordinariamente ¡ m i e m b r o s una op in ión contraria a l o a ¡ c a s a part icular impide el enlace por les, el secretario del Ayuntamiento y 
I bastantes—cerca de un 30 por 100—,1 e m p r é s t i t o s . Af i rman que el actual ie l lado opuesto con l a de Istúnlz . don Franc isco Ruano, y asistieron nu-
|aparte de otras a las que los directoresUyuntamiento eg interino y oue, porl E n m e m o r i a d e B a r r i c a r t imerosa3 comisiones de funcionarios de 
jles indican la conveniencia de que n o ^ ^ g ^ no ^ ^ ^ 1 ^ p a r a | I W v t o Q - . M y de Madrid, así como buen 
d&stjfl S a r f o ^ e l a ^ i s t e í c í a a iS^en-13"150"331" ^ cuestidn tan** trascen- | Organizado por l a F e d e r a c i ó n N a c i ó - i n ú m e r o de empleados municipales. 
E l Juzgado del distrito del Congre-
so c o n t i n u ó ayer sus trabajos en el s u 
fermos. Comen en l a i n s t i t u c i ó n y re-
ciben tres trajes de enfermeras. A l se-
.gundo año, a d e m á s de la m a n u t e n c i ó n , 
m a n o abierto por la denuncia presen- £ 0 , ^ 30 p a s t a s mensuales, 
tada contra el s eñor Serrán . l 0 principal en esta labor de los cur-
Declararon v a n a s personas, entre las ¡ sos—cuya durac ión es s imilar a l a de 
que se encuentran el hermano del pro-, los a c a d é m i c o s — e s la práct ica . L a c la-
cesado, don Carlos Serrán , y el señor e e teór ica no es m á s que de una hora 
Instituto de S a n Isidro.—-Los ejerci-
cios escritos de los alumnos de L e t r a s 
insertos en l a l i s ta que a p a r e c e r á hoy 
Ayuntamientos, secretarios e tote^ m i é r c o l e s en el t a b 1 ^ m ^ a ^ 
tores municipales. Colegios secretaria- l a j ^ i v e r a d a d . se c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
les, profesores de Universidad y espe- *" 
clailistas de ouestiones municipales a 
que expongan su criterio sobre las re 
formas que, en s u sentir, deben intro 
ducirse en el Es tatuto . 
Y , a l objeto de que esta labor sea 
m á s eficaz, se p e d i r á que los informes 
se refieran separadamente: primero, a 
los extremos del E s t a t u t o que han sido 
aplicados; segundo, a los que no se han 
puesto t o d a v í a en vigor, y tercero, a 
cuanto se refiera a mater ia contenciosa. 
E s t a i n f o r m a c i ó n h a b r á de hacerse 
en el curso del p r ó x i m o mes de julio 
jueves, a las nueve y media de la m a ñ a 
1 en el paraninfo de es ta Universidad 
Instituto del Cardenal Cisneros.—Hoy 
Quirós . Parece que se cceoraron di- semanal, aparte de la repet ic ión, de que 
^ H se encargan las hermanas de San Vicen-
versos careos. ê ¿e Paú l , que vienen a realizar, lo 
Se asegura que y a h a reca ído reso- m¡smo en esto que en l a parte práct i -
l u c i ó n judicial respecto a l escrito pre-, Ca. funciones semejantee a las de los 
sentado pidiendo la refonna del auto | profesores auxiliares. Los profesores son 
del procesamiento y pris ión, en el sea-i todos los m é d i c o s a cargo de o l ín icas o 
tldo de denegar l a reforma. 
D í c e s e que en l a reso luc ión se acuer-
da una reprens ión para el abogado que 
dependencias, pues cada uno e n s e ñ a la 
parte referente a su especiliadad. 
Casi todas las enfermeras pertenecen 
a la clase media, pero se han dado ca-
A s ú a , y una advertencia al procurador 
, a. íoo J ~ ™ r ~ « Z ^ - ^ i j - h ¡firmanLe del escnLo, s e ñ o r B m a l l a , 
 . , ^ que en la reS(>lu_ 
el 
suscr ib ió l a pe t i c ión , s e ñ o r J i m é n e z sc>g ¿ e sirvientas que, con admirable 
m i é r c o l e s 25 a las diez y m e d í a de la c ión se admite la ape lac ión sobre 
auto de procesamiento, a fin de que en 
su d í a resuelva sobre ello l a Audien-
cia. 
m a ñ a n a , se ver i f i carán los ejercicios ora 
les de los alumnos de L e t r a s admitidos 
en el escrito del d í a de ayer. 
A las nueve de l a m i s m a m a ñ a n a 
t e n d r á lugar el ejercicio escrito de los 
alumnos que figuren en la l i s ta expues-
ta al púb l i co . 
P a r a l a E s c u e l a d e P i n t u r a 
L a "Gaceta" de ayer nombra a don 
E n agcis'to'la ponencia a c o m e t e r á ¿d es- Eduardo Chicharro c a t e d r á t i c o nume-
tudio a fondo del problema, y proyecta rario de Dibujo del natura l E s -
cuela E s p e c i a l de P intura , E s c u l t u r a tenerlo terminado a primeros del mes 
de septiembre, en que se i m p r i m i r á pa-
r a distribuirlo entre los congresistas 
antes de que empiece l a Asamblea de 
Valencia . 
Como es sabido, los acuerdos que 
adopte eQ. Congreso Municipal is ta de 
Valenc ia s e r á n elevados a l Gobierno 
•—invitado especialmente al acto—y ad 
Parlamento, a f in de que cuando e x a 
perseverancia, han trabajado para ad-
quirir la cultura indispensable, y de an-
tiguas sirvientas de l a misma C r u z Ro-
j a han pasado a seguir los cursos de 
enfermeras y los han terminado. 
E l Tribunal de los e x á m e n e s lo for-
maba ayer el Jefe de l a Sanidad mil i -
tar de la plaza—que presidía—, un re-
presentante del Colegio de Médicos , un 
m é d i c o militar y todos los profesores del 
curso. L o presenciaron las duquesas de 
la Victoria y de F e r n á n N ú ñ e z . la mar-
quesa de Valdeiglesias, l a superiora de 
la comunidad religiosa y el m a r q u é s de 
la Ribera, inspector general de los ser-
1 vicios de la Cruz Roja . Concurr ió tam-
^ ^ ^ i J ^ Z í ^ t } * i ™ P ° l a C ! í n bién la señor i ta de López D ó r i g a . dama 
enfermera muy distinguida por su no-
P a r a l a F e r i a d e I n d u s t r i a s 
d e l M a r 
temporal, mediante garant ía o fianza que 
asegure la reexportación, de los efectos ] table "labor 
que, con destino a la segunda F e r i a de, Como ^ sabld0( aparte de las en-
Industrias del Mar, que se ha de ce-ifermera5 profesionales, existen las de-
lebrar en San Sebastian, se presenten ] m á s enfermeras, en mayor n ú m e r o . A 
L a E s c u e l a d e A r q m t e c t u r a al despacho en las Aduanas de I r u n y gmpo pertenecen las infantas e 
y Grabado de l a Corte . 
L a "Gaceta" de ayer modifica el ar -
t ículo cuarto del reglamento de l a E s -
cuela de Arqui tectura p a r a establecer 
independencia y pre laa ión en los estu-
dios f í s i c o - q u í m i c o s ^ m a t e m á t i c o s del in-
greso, a s í como autoriza cursarios ¿n 
mine l a ley .municipal conozca l a opi - j ia F a c u l t a d de Ciencias de l a s Univer -
n i ó n y la experiencia de las personas y 'sidades 
Pasajes. 
Corporaciones que e s t á n m á s en con-
tacto con l a vida local. 
L o s i n g e n i e r o s d e M i n a s 
c e l e b r a n sus é x i t o s 
Anoche se reunieron a cenar los in-
genieros de Minas que, ai par de cele-
brar los é x i t o s profesionales del C u e r -
po, concretaban el homenaje en las per-
sonas del director del Instituto Geo ló -
gico, don L u i s de l a P e ñ a , y del jefe de 
l a zona Norte, s eñor del Valle, a cuyos 
estudios e invesligaciones se deben los 
descubrimientos de la zona p o t á s i c a de 
Sal inas de N a v a r r a . 
P r e s i d i ó el director general de M i -
nas, s e ñ o r G a r c í a Hormaechea, y con 
é l los homenajeados, s e ñ o r e s P e ñ a y del 
Val le; el nuevo presidente del Consejo 
de Miner ía , s e ñ o r Alonso Mart inez; el 
de la A s o c i a c i ó n de Ingenieros de M i -
nas, s e ñ o r G o n z á l e z L l a n a ; don J o s é 
R u i z Valiente, y don Miguel Moya, or-
ganizador del banquete. E s . e fué ofre-
cido por el s e ñ o r Gonzá lez L lana , y a 
c o n t i n u a c i ó n hablaron los s e ñ o r e s dei 
Valle y Alonso Martinez. E l director 
del Instituto G e o l ó g i c o re sumió l a l a -
bor de aquel organismo en I03 tres a ñ o s 
transcurridos desde s u reorgan izac ión . 
¡ Alude a los reconocimientos negativos 
de las zonas de V i a r y e s t a ñ o s de l a 
costa de V i z c a y a ; I03 t é c n i c o s extran-
jeros hubieron de ser d e s e n g a ñ a d o s 
acerca de ciertas previsiones, y merced 
* i informe del Inst i tuto se ahorraron 
L o s e x á m e n e s , que s e r á n dobles, ejer-
cicios p r á c t i c o , eü iminator io y oral, 
g u a r d a r á n la p r e l a c i ó n correspondien-
te entre A r i t m é t i c a y Algebra y Alge-
b r a superior; A r i t m é t i c a y Algebra y 
l a l e q í W a 
o u n a 
A C E I T E ^ ^ ^ ^ g l O N O 
S A B O R N A R A N J A 
¡i lustres ar i s tócratas . E l uniforme blan 
'co de unas y otras apenas se diferencia 
| m á s que en la pos ic ión de la cruz. 
R S g g ^ S í i T O R I O SAN J O S E - M A 
DESINFECTANTE MUNDIAL 
E M P L E A D A P A R A 
L A L I M P I E Z A DE POR 
- C U E R I Z A S T B A M A 
- D O DEL G A M A D O D E 
C E R D A , LE GARAHTIZA 
C O n i R A E P I D E M I A S . 
IfiDICADA P A R A H E 
- R l D A S Y E T i F E R M E -
- D A D E 3 . 
MO E S V E N E N O S A . 
distribuidores; T R E C O , S . A . 
. L 1 
Hoza Independsncio. 2 
MADRID-
OESflPARECE CON OIEZ M I L P E S E T A S 
• 
Don Pablo Zenker, que habita en M a -
riana Pineda, 5, ha denunciado a un 
empleado suyo, el cual h a desaparecido 
con 10.000 pesetas, importe de l a admi-
n i s t r a c i ó n de var ias fincas. 
R o b o d e 1 . 5 0 0 pesetas e n j o y a s 
Don J o s é M a r í a Molina d e n u n c i ó que 
en su domicilio se h a b í a cometido un 
robo. Los ladrones fracturaron l a puer-
ta y se l levaron joyas por valor de 1.500 
pesetas. 
U n a s o s p e c h a y u n a n e g a t i v a 
Antonio B a r r e r a Mart ínez , de veinti-
siete a ñ o s , que vive en General P a r d i -
ñ a s , 87, d e n u n c i ó por sospecha de que 
fuese l a autora de la s u s t r a c c i ó n de 400 
pesetas a una determinada persona. 
E s t a persona fué detenida y n e g ó ro-
tundamente ser culpable del delito. 
A C U E R D O S D E C A R T A S í V A L O R E S 
O E C L A R A O Q S 
L a "Gaceta" publica el acuerdo rela-
tivo a las cartas y valores declarados, 
con su Protocolo final y reglamento de 
ejecución. 
E l acuerdo consta de cinco capí tu los , 
diez y seis art ículos y ocupa siete pági -
nas del per iódico oficial. 
A S A M B L E A D E I N T E R V E N T O R E S 
L a "Gaceta" de ayer autoriza la Asam-
blea que, para los días 20 a l 25 de ju-
lio, solicitaron celebrar los ind iv idúes 
del Cuerpo de Interventores de la Ad-
H E R M A N O S D E S A N ' J U A N D E D I O S l mlnistracion local. 
Por bu clima y privilegiada s i tuac ión, 
Ideal para 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y mentale? 
m 
VA 
F R A S C O 
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Tl/M8«f *PART[ 
L u s c a e l i n c o n f u n d i b l e s e l l o d e 
d i s t i n c i ó n q u e a c o m p a ñ o a ! h o m -
b r e b i e n p e i n a d o . U s e F i x o l , y 
s e p e i n a r á d e u n a v e z p a r a 
e l d í a e n t e r o 
N o l e d e s p e i n a r á e l v i e n t o , 
n i l o s s a l u d o s , n i l o s d e p o r -
t e s . N o m a n c h a n i e m p a s t a . 
A y u d a r á a c o n s e r v a r l e s u f a m a 
d e h o m b r e p u l c r o y a t i l d a d o . 
I X O 
Mlírcoles 25 de Junio de 1930 ( 6 ) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6584 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serle F 
(72,75), 72,90; E (72.75), 72,90; D (72,80). 
73; C (72,90). 73; B (72,90), 73; A (72,90). 
73,10; G y H (72,50). 72,50. 
E X T E R I O R 4 POR 100—Serle F 
(83,90), 83,90; E (83,90), 83.90; C (86). 
86; B (86), 86; A (86.25). 86,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(77,75), 77,75; B (77,75), 77,75; A (77,75) 
77,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1920.— 
Serie F (92,50), 92,40; E (92,50), 92.40; 
D (92,50), 92,40; C (92,50), 92,40; B 
(92,50), 92,40; A (92,50), 92,40. 
AMORTIZARLE 5 POR 100, 1917.-
Serie D (88,75). 88,85; C (88,75), 88,85; 
B (88,75). 88.85; A (88,75), 88,85. 
5 POR 100 AMORTIZABLÜ: 1927, SLV 
I>iPUESTO.—Serie F (102,20), 102,40; E 
(102,20), 102,40; D (102,20 >, 102,40; C 
ii»2,20), 102,40; B (102,20), 102,40; A 
(102,20). 102,40). 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 CON 
IMPUESTO—Serie C (87,10), 87; B 
(87.10), 87; A (87,10), 87. 
4,50 POR 100 AMORTIZARLE 1928.— 
Série A (93,50), 93:25. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie E 
(71,60), 71.50; D (71,60), 71,50; C (71.60), 
71,50; B (71,60), 71,50; A (71,60), 71,50. 
1929.—(101,75), 101,75. 
E . ORO.—(155), 155,25, 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100 
Serie A (101.40). 10140; B (101,40), 101,40; 
C (101,40), 101.40. 
F E R R O VIA K1A 4.50 POR 100.—Serie 
B (92,92), 92,92. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID. — 
Obligaciones 1868 (100), 100,25; Emprés-
tito de 1914 (90), 90; Mejoras urbana^ 
(95), 95; Subsuelo (94,75), 95. 
V A L O R E S CON GARANTLA D E L ES-
TADO.—Trasatlántica 1926 (99,85), 99,85: 
Tánger-Fez, primera (104,25), 104,40; se-
gunda (104,25), 104,40; tercera (104,25), 
104,40; cuarta (104,25), 104,40. 
BANCO HIPOTECARIO D E ESPA-
SA.—Cédulas 5 por 100 (100,15), 100,15; 
Cédulas 6 por 100 (110,85), 110,65. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cédu-
las al 6 por 100 (99,75), 99,90; 5,50 por 
100 (92,75), 93; 5 por 100 (87,25), 87,25. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J l v 
ROS.—Obligaciones Marruecos (92), 91,75 
ACCIONES. — B anco de E s p a ñ a 
(594,50), 595; Hipotecario (441), 441; 
Central (135), 135; Español de Crédito 
(439), 437; Hispanoamericano (250), 250; 
C. Electra, A (157,50), 157,50; ídem, B 
(153). 154; Hidroeléctrica Española (218) 
218; Chade, A. B. C. (649), 648; idem D 
(649), 649; Unión eléctrica Madrileña 
(160), 160; Telefónica (107.60), 107,75; 
ídem, ordinarias (124), 123,50; Duro Fel-
guera (95,75), 95,75; Los Guindos (116), 
116; Tabacos (229), 228; Unión y Fénix 
(455,75), 454,75; Petróleos (131,50). 13150 
M. Z. A. (507), 506; fin corriente (507,50). 
506; Nortes (536,50), 535; fin corriente 
(539), 535,50; Tranvías (122). 122; idem 
fin corriente (122), 122; Altos Hornos 
(179), 175,50; Azucareras ordinarias 
(73,25), 72,75; fin corriente (73,25), 72,75; 
Explosivos (1.050), 1.048; ñn corriente 
(1.052), 1.035; fin próximo (1.057), 1.040; 
Petronilos (49,25). 49,75; Siemens (146). 
147; Tudor (150,50), 150.50; Alberche, 
(105), 105; Lecrin (139), 138.50; Sevilla-
na (145), 142; Río de la Plata, nuevas 
(207), 207. 
OBLIGACIONES.—Chade, 6 por 100 
(106,25), 106.35; Eléctrica Madrileña, 6 
por 100 (105,25). 105; Mieres (99), 99; 
Bonos Naval 1923, primera (99,25), 99,25: 
ídem id., 1923, segunda (99,25), 93,25; 
Trasatlántica 1920 (95), 94,85; idem 1922 
(99,50). 99,50; Norte, primera (71,507, 
71,25; Asturias, primera (71,25), 71,25; 
Norte. 6 por 100 (104,25), 104,25; M. Z. 
y A, primera (333), 333,25; Idem ÍAri-
zas) (98), 97,50; Ciudad Real a Badajoz 
(100,50), 100,50; Andaluces (Bobadilla) 
(80,60), 86,75; Andaluces, primera, fijo 
(58,25), 59; Central de Aragón 5 por 100 
100 (92), 92; Metropolitano, A (92,50). 
92,50; ídem 5 por 100, B (92.25), 92.7f 
Peñarroya y Puertollano (101,75), 101,75; 
Pavimentos asfálticos (102). 102,15; 
Real Peñarroya, 6 por 100 (102), 102. 
MONEDAS Procedente Día 24 
Francos „ 33,50 
Libraa 41,46 
Dólares «... •8,54: 
Francos suizos •165,55 
Liras '44,75 
Belgas •119.15 
Marcos „ *2,(A 
Escudos portug •0,3860 


















MERCADO D E ALGODONES 
BARCELONA, 24.—Algodones. Liver-
pood. Disponible, 7,64, junicv ,V), julio, 
7,05; octubre, 6,87; enero, 6,91; marzo, 
699, mayo, 7,05. 
Nueva York.—Disponible, 13,25, iunlo, 
13,38; julio, 13,16; octubre, 13,00; di-
ciembre, 13,13; enero, 13,20. 
COTIZACION D E MONEDA E N 
BILBAO 
BILBAO, 24.—Por la fiesta de hoy no 
ha habido sesión de Bolsa Entre par-
ticularee la moneda so ha cotizado así: 
francos, 33,77; libras, 41,65; dólares, 8,58. 
BOLSA D E P A R I S 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 296.125; libraa, 123,79; dóla-
res, 25.475; marcos, 607,25; belgas, 355.50; 
ley, 15,125; francos suizos, 493,50; diñar, 
45,10. • • • 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 24.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 87,575; 3 por 100 
Ataortizable, 134. Valorea al contado y 
A plazo: Banco de Francia, 22.160; Cré-
dlt Lyonnais, 3.070; Société Générale. 
1.725; París-Lyon-Mediterráneo, 1.638; 
Midi. 1.225; Orleáns. 1.365; Electricité 
del Sena Priorite, 874; Thompson Hous-
lon, 845; Minas Couirieicy, 1.432: Peña-
rroya, 890; Kulmann (establecimientos). 
988; Caucho de Indochina, 481; Pathé 
Cinema (capital), 289. Foridos extranje-
ros: Ruase consolidado al 4 por 100, pri-
mera serie y segunda serie, 5,75; Banco 
Nacional de Mélico, 569. Valores extran-
jeros: Wagón Lits, 508; Riotinto, 4.255; 
Lautaro Nitrato, 405; Petrocina (Compa-
ñía Petróleos), 556; Roy al Dutch, 3.955; 
Alinas Tharsis, 473. Seguros: L'Abeille 
(accidentes). 3.285; Fénix (vida), 1.450 
Minas de metales: Aguilas, 259; Eas-
man, 2.600; Piritas de Hueiva, 2.995; Mi-
nas de Segre, 187; Trasatlántica, 220. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 41,90; francos, 123,78; dólares. 
4,8596; belgas, 34,8187; suizos, 25,0737; 
liras, 92,75; noruegas, 18,15; danesas, 
18,1575; marcos, 20,385; argentinos, 41,12 
• • * 
Cotizaciones del cierre del día 24 
Pesetas, 41,70; francos, 123,77; dólares, 
4,85 31/32; belgas, 34,815; francos suizos, 
25,075; fiorines, 12,09 1/8; liras, 92,75; 
marcos, 20,385; coronas suecas, 18,09; 
ídem danesas, 18,1575; ídem noruegas, 
18,15; chelines austríacos, 34,425; coro-
nas checas, 163,75; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 108,25; drac-
mas, 375; lei, 818; milreis, 5 17/32; pe-
eos argentinos, 415,16; Bombay, 1 chelín 
6 25/32 peniques; Changal, 1 chelín 5 5/8 dispensable para ello 
peniques; Hongkong, 1 chelín 3 peniques; 
Tokohama, 2 chelines 13/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
chelines austríacos, 59,20; liras, 21,99; 
peso argentino, . 3,532; milreis, 0,434; 
Deutsche und Disconto, 134; Dresdner. 
134; Dranatbank, 211; Commerzbank, 
141; Reichsbank, 261; Nordlloyd, 104; 
Hapag, 102,84; A. E . G., 150,12; Siemens-
halske, 218,50; Schukert, 165; Chade, 
316; Bemberg, 97,75; Glanzstof, 110,50; 
Aku, 86.50; Igfarben, 159; Polyphon, 
222; Svenska, 301. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,64; francos, 3,9255; libras. 
4,86; suizos, 19,38; liras, 5,2387; norue-
gas, 26,7725; florines, 40,1825; marcos. 
¿3.83. 
• • • 
(Cotizaciones del cierre del día 24) 
Pesetas, 11,62; libras cheque, 4,85 i/8; 
libras cable, 4,86; chelines austríacos, 
14,11 1/2; francos belgas, 13.95 1/2; co-
ronas checas, 2,96 3/4; ídem danesas, 
26,76 1/2; marcos finlandeses, 2,52; 
francos franceses, 3,92 11/16; marcos, 
23,84; dracmas, 1,29 13/16; florineí, 
40,19; pengo, 17,49 3/4; liras. 5,23 7/8; 
coronas noruegas, 26,77 1/2; zlotys, 11,23; 
lei, 0,59 3/4; coronas suecas, 25,87; fran-
cos suizos, 19,38 1/2; diñar, 1,77 1/8; 
Anaconda Cooper, 46 1/4; American 
Smelting, 03 3/1; Betheleem Ste°.l, 76, 
Baltimore and Oblo, 98 3/8; Canad'an 
Pacific, 188 1/2; Chicago Milwaukee, 
13 1/2; General Motors. 39 3/4; General 
Electric, 64 5/8; Int Tel. and Tels., 40 
5/8; New York Central, 152 1/8; Pen3yi-
vania Railvay, 70 1/2; Radio Corpora 
tions, 33 1/4; Royal Dutch, 50 3/1; 
?heel Union Oil, 19; U. S. SteeJ Cor 
poration, 152 1/2; Westinghouse, 127 7/8; 
Woolworth Bullding, 52 5/8. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a tendencia desfavorable para la pe-
seta que apuntaba el corro monetario 
a última hora de la anterior jornada, 
se confirma en esta sesión, durante la 
cual ha llegado a valer la libra 42,20. 
E n la hora oficial queda a 41,95. para su-
bir más tarde a 42. 42,10. 42,15, 42,18, 
42,20 y 42.18. 
E l franco cierra oficialmente a 33,95, 
y se cotiza luego entre banqueros a 
34,15, secundando el alza de la libra. E 
dólar se cotiza a 8,635. 
Los restantes corros bursátiles langui-
decen en su habitual pesadez. Explosi-
vos bajan dos pesetas, al contado, y 
diecisiete a fin de mes. 
E n eléctricos se advierte más cono-
rrencia. L a Chade se apunta otro ente-
ro en contra, cerrando a 648. Siemens 
gana un punto, a 147. Sevillana pierde 
dos. Repiten precedente Hidroeléctrica 
Lecrín, Madrileña y Alberche. 
Felguera y Guindos, invariables. Trac 
oión, flojos. Alicantes, ceden un punto, 
y Nortes, uno y medio. Tranvías, inva-
riables, a 122. Azucarera, baja, de 73,25 
a 72,75. 
Del grupo bancario, no hay más varia-
ción que en el Banco de España, que 
sube medio duro, y el Español de Cré-
dito, que baja dos enteros. 
Fondos públicos, flojos en los Amorti-
zables, que ceden pequeñas fracciones. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortlzable 5 por 100, E , 92,40 y 92,50; 
1927, sin impuesto, F , E , D, C, B y A, 
102,50 y 102,40; Tánger-Fez, 104,50 y 
104,40; Cédulias Banco Crédito Local, 
5 por 100, 87,25 y 87,50; Español de Cré-
dito, 437,50 y 437; Sevillanas, 143 y 142; 
Tabacos, 228, 229 y 228; Alicante, 505 y 
506; Azucareras, ordinarias, 73 y 72,15; 
Petrolillos, portador, 50 y 49,75; obliga-
ciones Alicante, primera hipoteca, 333 y 
333,35. Al fin corriente, Chade. 647, 648 
y 649; Alicante, 506, 505, 505,50 y 506; 
Norte, 535 y 535,50; Azucareras ordina-
rias. 73 y 72,75; Explosivos, 1.047, 1.046, 
1.045, 1.041, 1.040 y 1.035; próximo fir-
.ne. l.í-53, 1.04P 1.040. 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, de 1.061 a 1.054, al próximo, 
y a 1.049, liquidación; Nortes, 535; Alican-
tes, 505; Chades, 549, liquidación. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, 505,50; Nortes, 535; Chade, 
648; Explosivos, 1.040, papel. Todo fin 
de mes. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a ta rivelación de las operacior.es 
realizadas a fin del corriente mes y le! 
próximo mes ce julio en Explosivos, al 
cambio, de 1.035. L a entrega de los sal-
dos tendrá lugar el día 26. 
Los ferrocarriles argentinos 
BUENOS A I R E S , 20—El balance de 
fin del ejercicio financiero de los ferro-
carriles señala una merma de Ingresos, 
merma creciente a partir de los co-
mienzos del año 1929, como consecuen-
cia de la disminución do las cifras de 
comercio, en general, y en particular de 
la considerable baja en el intercambio 
de los productos agropecuarios. 
Las reducciones alcanzan a más de 
35 millones de pesos oro, comparadas 
con las cifras del ejercicio financiero 
de 1928-1929. 
C o t i z a c i o n e s d e p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E fa 
cilitado por la Casa Dorca & Fellu. Ma 
yor, 4. Madrid. Teléfono 95254) 
U n a g r a n c o r r i d a d e 
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E l ganadero f u é sacado en hom-
ibros, y los matadores , Fortuna y 
Bejarano , cortaron orejas y rabos 
Valencia II y Fé l ix R o d r í g u e z tuvie-
ron una gran tarde en L e ó n 
C A G A N C H 0 MAYO S E I S T 0 R G S 
E N B A R C E L O N A 
GANADERO SACADO E N HOMBROS 
A L B A C E T E , 24.—Toras de Melquíades 
Florez. bravísimos. E l ganadero fué sa 
cado en hombros. Fortuna realizó en sus 
tres toros faenas valientes y artísticas, 
que le valieron orejas y rabos en todos 
ellos 
Fuentes Bejarano cortó orejas y ra 
bos en dos de sus toros. E n el cuarto de 
la tarde estuvo desgraciado y escuchó 
algunos pitos. 
LALANDA. "NIÑO D E L A PALMA 
Y B A R B E R A 
A L I C A N T E , 24.—Toros de Pablo Ro-
mero, grandes y bravos, excepto el se-
gundo. L a entrada hasta el tejado. Asis 
ten a la corrida los alcaldes de Valen-
cia y Castellón, el presidente de la Dipu 
tación y los alcaides de los partidos ju-
diciales de Alicante, invitados por las 
autoridades. 
Marcial Lalanda, bien en su primero. 
Fué aplaudido. E n su segundo realizó 
una faena superior que fué ovacionada. 
Pinchó tres veces. 
E l "Niño de la Palma", en su prime-
ro, que era un marrajo ilidiable, que-
dó regular, dándoles la lidia que me-
recía. A su segundo toro le banderilleó 
y le hizo una faena muy valiente. Fué 
ovacionado. 
Vicente Barrera estuvo superior en su 
primero, en el que realizó una faena 
artística y temeraria. Mató de un for-
midable volapié. Gran ovación y oreja. 
E n el que cerró plaza estuvo regular 
con la muleta y deagraciado con el pin-
cho. 
MARQUEZ, V m . ALTA Y B I E N -
VENIDA E N BADAJOZ 
BADAJOZ, 24.—Se ha celebrado la pri-
mera corrida de feria de San Juan, Pa-
trón de Badajoz. Se lidió ganado de la 
viuda de Soler para Márquez, Villalta y 
Manolo Bienvenida. L a entrada, un lle-
no. L a música tocó antes del paseo los 
himnos portugués y español. Se produ-
jeron algunas protestas al no aparecer 
los alguacilillos. Las cuadrillas fueron 
ovacionadas. 
Primero.—Negro y gordo. Márquez da 
verónicaa deslucidas. Villalta y Bienve-
nida son aplaudidos en quites. Márquez 
clavó tres pares superiores de banderi-
llas. L a faena se desluce por no apre-
tarse, y larga un pinchazo hondo y, alar-
gando el brazo, media baja. (Pita ge-
neral.) 
—Segundo—Negro, de preciosa lámi-
na. Villalta, distanciado, lancea vulgar-
rios que se acuerden, en igualdad de I mente. Bienvenida se ciñe en unas chi-
condiciones que las ordinarias, después j cuelinas y es ovacionado. E l aragonés 
que éstas hayan percibido también el largó unos mantazos despegado, sufrien-
H o t e l d e l B a l n e a r i o 
A R N E D I L L O (Logroño) 























































M á q u i n a s p a r a 
T r a b a j a r l a M a d e r a 
Gui l l i e t H i j o s y C . " S. A.1 
M A D R I D Fernando 
Santoral y cultos 
H E R R A M I E N T A S P A H \ 
ACCESORIOS 
GRANDES E X I S T E N C I A S 











Auxiliares de Hacienda.—Primer ejer-
cicio.—Anteanoche aprobaron en segun-
do llamamiento los 10 siguientes: 
6*1, doña Araceli Quílez Comln, 30; 99, 
68. doña Araceli Quílez Comin, 30; 99. 
doña María Teresa Claver Flórez, 36; 
208, don José María Torres Muñoz, 24; 
221, don Francisco Rey Pérez (Guerra), 
30, 280, don Ernesto Vallejo Fernández, 
33; 281, don José Villaba Navarro, 33; 
286, don Antonio Muñoz Cervillo, 32; 
313, don Pascual Bonillo (Julián), 34; 
316, doña Angela Hijona de los Arcos. 
30; 317, don Ramón Ossorio Gil, 30. 
Segundo ejercicio.—Segundo Trbunal.— 
Han aprobado, el 4.169, don Alfredo Car-
bajosa Mancebo, con 40 puntos; 4.200, 
señorita Ana Pilar Benito, 32; 4.307, don 
Jenaro Domínguez Martínez, 35; 4.341 
señorita Ana María Rute Villanova, 35; 
4.343, señorita Cristina Atienza Tono, 40, 
y 4.370, señorita Martina Jerez Fernán-
dez, 42. 
Para hoy quedan citados del 4.387 
al 4.542. 
Segundo Tribunal.—Ha sido aprobado 
el 4.312, don Alfonso Murcia López, 30 
PUJ!pím..r E J ^ i c . o . - A n o c h . aprobaron ^ t ^ ^ 6 ' - scfi" 
los 11 siguientes: 
351, don Antonio Oliveira Reyes, 37,00; 
412. don José Alonso Benito, 31,00; 441, 
B I A 25.—Miércoles.—Stoa. Guillermo, 
f.,; Antidio, obispo; Lucia, Febronla, 
vírgenes; Sosípatro, Galicaho, mártires• 
Próspero, Máximo, obispos; Adalberto", 
confesor.—La misa y oticio divino, eorí 
de la infraoctava, con rito semidoble y 
color blanco. 
A. Nocturna.—Sta. Bárbara. 
Ave María.—11, misa rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Dolores Sánchez Guerrero. 
40 Horas.—Salesas (Sta. Engracia). 
Corte do María—Encarnación, en su 
iglesia, Covadonga y S. Lorenzo; Gra-
cia, en su iglesia (Humilladero, 23). 
a arroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Fa.rtoqiiia del iiuen Consejo.—7 a 11, 
misas cad media hora. 
ParroQui» ( orazón de María.—No. 
vena a su Titular. 7 t.. Exposición, es-
tación, rosario y sermón, señor Antón 
Moreno; ejercicio y reserva 
Parroquia de Ntra S r a del Pilajr.— 
Quinario al S. C. de Jesús. 7 t, Exposl-
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e C o l o n i z a c i ó n A f r i c a n a 
( A L E Ñ A ) 
Suscripción pública 
de 
15.000 ACCIONES P R E F E R E N T E S 
con derecho a un primer dividendo fijo 
y acumulativo de 7 por 100, y a los de-
más dividendos complementarios en 
concurrencia con las acciones ordina-
rias. 
L a Compañía Nacional do Coloniza-
ción Africana fué constituida por es-
critura autorizada a 7 de agosto de 1929 
por el Notario de Barcelona, Don Mi-
guel Martí Beya. 
Por otra escritura de 2 de junio co-
rriente, autorizada por el propio Nota-
rio, se ha aumenta/lo el capital de la 
Compañía hasta la cantidad de "30 mi-
llones do pesetas", representada por 
30.000 acciones ordinarias y 30.000 pre-
ferentes, de 500 pesetas cada una. 
Las 30.000 acciones ordinarias, todas 
en circulación, han permitido a la Com-
pañía negociar y contratar la adquisi-
ción do importantes fincas plantadas de 
cafetales y de concesiones para explo-
tación forestal, en la Guinea Continen-
tal Española, poseyendo ahora la Com-
pañía un activo considerable y sanea-
do, con 1.700 hectáreas de cafetales en 
Mofó, Enguba, Makomc y Makonanam y 
Monte Bata y unas 33.000 hectáreas de 
terrenos concedidos para aprovecha-
mientos forestales, en Río Campo, Etem-
bue, Aye, Punta Baga y Rio Ijono; al-
gunos de ellos en plena explotación. 
Poseo también la Compañía una fábri-
ca de tablero contraplacado en Barce-
lona e importantes factorías en Bata. 
Para atender a la intensificación do 
las actuales explotaciones e iniciar la 
de las importantes concesiones de Rio 
Campo, construyendo el ferrocarril in-
la Compañía ha 
7 por 100. 
Las acciones preferentes podrán ser 
amortizadas por sorteo al tipo de 110 
por 100, con el exceso de beneficios que 
hubiere después de repartir un 7 por 
100 a todo el capital; pero los tenedo-
res de dichas acciones podrán optar, 
caso de resultar amortizadas, por au 
conversión en acdones ordinarias. 
CONDICIONES D E L A SUSCRIPCION 
Un grupo bancario, integrado po." 3l 
Banco Hispano Colonial, Banco do Ca-
taluña, Banco Exterior de España, Sin 
dicato Emisor de España, Banca Ma-
sans, Banco omero ai d* Barce'ons, 
Banca López Brí .Tovír y Compañ a 
Banco Urquijo Catalán, ha afianzado la 
colocación de estas acciones y las ofre-
ce en suscripción pública desde esta 
fecha, "al tipo de la par, o sea a 500 
pesetas por título", pagaderas en el ac-
to de la suscripción, contra entrega de 
resguardos provisionales. 
E l grupo asegurador se reserva el 
derecho de declarar cerrada la suscrip-
ción antes de la fecha anunciada, si 
quedaren solicitados todos los títulos 
ofrecidos. 
Puntos de suscripción 
Banco Hispano Colonial._ « 
Banco Exterior de España 
Banca Marsans, S. A. 
Banca López Brú. Jover y Cía. 
Banco de Cataluña. 
Sindicato Emisor de España. 
Banca Comercial de Barcelona. 
Banco Urquijo Catalán, 
y en todas las Sucursales y Agencias 
de dichos establecimientos. 
Madrid, 25 junio de 1930. 
C O M I I i O N I l "NIENGERIQR" 
AVISO A LOS SEÑORES OBLIGA-
CIONISTAS 
A partir del día 2 de julio próximo el 
Banco de Vizcaya en Madrid y Bilbao, 
pagará los intereses de las OBLIGA-
CIONES D E L 5 por 100. EMISION D E 
1909, a razón de pesetas 11,28 contra cu-
pón núm. 42. 
Madrid 23 de junio de 1930.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Carlos Mendoza y Sáez de Argandoña. 
ANUNCIO O F I C I A L 
A N U N C I O 
S E SACAN A P U B L I C A SUBASTA 
1. ° E l Hotel denominado Villa-Mata, 
sito en Aran juez, en el llamado Tranzón 
de las Doce Calles, con un cuerpo de 
construcción destinado a casa del horte-
lano y servidumbre del Hotel, y una su-
perficie total de dos hectáreas, 96 áreas 
y 75 centiáreas de huerta con arbolado 
por el precio de tasación de ciento veinti-
cinco mil csenCo treinta pesetas, con 
arreglo a las descripciones, planos y con-
diciones que figuran en la tasación prac-
ticada por el arquitecto don Pedro Cer-
dán. 
2. ° Un solar en el término de Aran-
juez, en el sitio denominado "Raso de la 
Estrella", con una cabida de 65 áreas, 96 
centiáreas y 44 decímetros cuadrados, 
por el precio de siete mil noventa y seis 
pesetas y cuarenta y cuatro céntimos, y 
con arreglo a las descripciones, pianos 
y condiciones que figuran en la tasación 
practicada por el arquitecto don Pedro 
Cerdán. 
3. ° Un solar en Aranjuez, en el sitio 
denominado "Fuente de la Huelga", con 
una cabida de 54 áreas, 21 centiáreas, por 
el precio de tasación de cinco mil sete-
cientas diez pesetas con cincuenta cén-
timos, y con arreglo a las descripciones, 
planos y condiciones que figuran en la 
tasación practicada por el arquitecto don 
Pedro Cerdán. 
La subasta la presidirá el delegado del 
Ministerio de Instrucción Pública, y se 
verificará en Madrid, en la notaría de 
don Camilo Avila, calle del Duque de Me-
dinacell, núm. 12, el día 21 del próximo 
mes de julio, a las cinco y media de la 
tarde, bajo el pliego do condiciones 
aprobado por el Ministerio de Instruc-
ción Pública 
La subasta de cada una de estas fincas, 
se verificará independientemente, que-
Pesetas, 48,73; dólares, 4,196; libras, jtienen derecho a un primer dividendo 
20.387; francos franceses, 16,47; ídemifijo y acumulativo de un 7 por 100, y. 
euizos, 81,305;1 coronas checas, 12,449; además, a los dhidendos complementa-
dando las coplas de los títulos de propie 
acordado poner en circulación 15.000 ac-ldaxl y las tasaciones practicadas, de ma-
ciones preferentes de las 30.000 emití-jniflesto en la Notaría para que puedan 
das. ios lidiadores tomar de los mismos las 
Estas acciones gozan de preferencia notas oportunas. 
Madrid, 21 de junio de 1930 
E l Albacea, 
A vellno Benavente. 
do un desarme. Continuó deslucido. E n 
tró rápido para media alta, que bastó. 
(Pitos abundantes. E l toro es aplaudido 
en el arrastre.) 
Tercero.—Negro también, bragao, bien 
puesto. Bienvenida le saluda con ocho 
verónicas, tres de ellas colosales. Luego 
recorta. (Ovación.) E l animal se resien-
te de la mano Izquierda. Rlenvenlda hace 
un buen quite. E l sevillano coge los pa-
los y, tras lucida preparación, clava me-
dio par, desistiendo por no acudir el bi-
cho. Mal pareado, el bicho derrota al 
final y Bienvenida tiene que consentirle 
mucho. Lo lleva al centro del ruedo, y 
logra que pase. Pincha, quedándose el 
bicho. Nueves muletazos y sin Igualar 
aprovecha para media rápida. (Aplausos 
a la voluntad.) 
Cuarto.—Negro. Márquez no consigue 
agradar con la capa. Bienvenida es el 
único que domina en quites. Se aplaude 
un gran par de Magritas. Márquez hace 
una faena por la cara y oye protestas. 
Pincha en hueso. Rueda de peones. 
(Bronca imponente.) Una estocada delan-
tera. Continúan los capotazos y desca-
bella. (Gran bronca.) 
Quinto.—Villalta no hace nada con el 
capote, aunque da algunos parones. E l 
maño, dejándose torear por el bicho, mu-
letea por la cara y sigue sin apretar-
se, y entrando de largo, da media lagar-
tijera que basta. (Pitos.) 
Sexto.—Colorado, ojo de perdiz. Bien-
venida lo torea bien por verónicas. Lue-
go pone tres grandes pares, sobre todo 
el último, de dentro afuera. (Ovaciones.) 
Brinda en el centro del ruedo y hace una 
faena por altos, de pecho y naturales. 
(Ovación.) Más pases superiores y en-
trando de cerca atiza una gran estocada 
que tumba al bicho. (Oreja y salida en 
hombros.) 
S E I S TOROS PARA CAGANCHO 
BARCELONA, 24.—En la Monumental 
Cagancho ha matado seis toros de doña 
María Montalvo. Estaba anunciado Glta-
nlllo de Trlana, pero al no poder venir. 
Cagancho se comprometió a matar los 
seis toros. 
L a labor de Cagancho se redujo a la 
faena del cuarto toro, ,al que mató de 
dos pinchazos y una estocada. Cortó la 
oreja. E n los restantes estuvo mal, a ex-
cepción del quinto, en que cumplió. 
E l sobresaliente Vargas, discreto. De 
los subalternos sobresalió Rosalito, que 
puso magníficos parea de banderillas. 
Los toros de doña María Montalvo muy 
terciados; el último originó grandes pro-
testas por su pequeñez. E l primero fué 
condenado con la caperuza negra. 
VALENCIA IT. MANOLO MARTINEZ 
v F E L I X RODRIGUEZ 
L E O N , 24.—Con una tarde espléndida 
se ha celebrado la segunda corrida de 
feria. E l ganado do García, antes de 
Aleas, resultó manso, excepto el sexto 
Valencia I I fué aplaudido en. los pri-
meros lances, pero después se durmió 
Sin muletear siquiera entró a matar y 
despachó a su enemigo de dos pinchazos 
y media calda. (Bronca). E n el cuarto 
ué aplaudido al veroniquear y desarma-
do dos veces con la muleta. Terminó con 
media caída 
Manolo Martínez estuvo voluntarioso. 
Le tocó el peor lote. Logró sujetar a 
su primero a fuerza de meterse en los 
cuernos y le recetó una estocada buena. 
Ovación, salida a los medios y petición 
de oreja E n el quinto muleteó con va-
lentía y agarró una entera. (Ovación.) 
Félix Rodríguez hizo en au primero 
una faena breve de pases de pecho y por 
alto, para un pinchazo y media contra-
ria. Descabelló el primer intento. L a co-
rrida se deslizaba gris cuando unos es 
pectadores increparon a Valencia I I , el 
cual se fué al bicho y le dió una veró-
nicas Inenarrables. Se pica Félix y los 
matadores establecen en el tercio de 
quites una cátedra de toreo. Manolo 
Martínez también intervino con lucimien-
to. Después de dos pares buenos de ban-
derillas, Félix Rodríguez realizó una so-
berbia faena, que terminó con un pin-
chazo y media en todo lo alto que hace 
rodar al bicho. (Ovación, orejas, rabo y 
salida en hombros.) 
Durante la lidia del segundo toro, el 
banderillero Juan Fernández "Currito", 
al ir a dar la puntilla, se clavó una ban-
derilla en el hígado. Su estado es grave. 
m 
L a notabilísima actriz 
Marión Davies 
es la principal intérprete 
de la gran película 
M E T R O - GOLDWYN-
M A Y E R 
MARIANNE 
que so estrena en el 
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lona María Valdés Piqueras, 39,00; 522, 
don Antonio Bermúdez de Burgos, 30,00; 
364, doña María Trinidad González Bo-
tija, 34,00; 577, doña Dolores García Agui-
lera, 31.00; 605, don Octavio Rafael Par-
, ¿2,50; 628, don Antonio de la Torre 
de Rodas, 33,00; 659, don Eduardo Ulloa 
González, 32,00 ; 666, doña María Anto-
ia Hernández López, 39,00; 738, doña Te-
resa Mañogil García 39,00. 
Para hoy están convocados del número 
774 al 1.3Ó5, en último llamamiento. 
Pericial de Aduanas.—Han aprobado 
el tercer ejercicio, los números 31, 43, l'i, 
61, 65, 72, 103, 115, 137, 165, 293. 299. 309, 
376, 382, 389, 394, 398, 422 y 439. 
Después de este último ejercicio, el 
orden en que quedan clasificados los 
opositores aprobados, es el siguiente: 
Número 72, don Federico del Valle y 
I Fernández, con 100 puntos; 422, don 
i Emilio Ciará Díaz, con 98; 31, don José 
Ramón Fernández González, 98; 299. don 
Antonio Fernández de la Cuesta, 98; 
439. don Gonzalo Guasp y Delgado, 98; 
61, don Vicente Torralva Aguilar, 97; 
43. don José María Peña García, 97; 
165, don Juan Manuel Suárez Hazera, 
96; 65. don Benito Mariñas Moreno. 96; 
115, don Mariano Viscaslllas y Amador 
de los Ríos, 96; 376, don Antonio Gua-
dán Lascosa, 96; 293, don Antonio Ro-
dríguez Godinez, 95; 389, don Antonio 
Torralva Cremades, 95; 45, don José 
Pastoriza Fernández, 94; 137, don Julio 
Antonio Herránz Pérez, 94; 394, don 
Angel Santos Vázquez, 94; 398, don En-
rique Ruiz Andreu, 94; 309, don Fran-
cisco Durbán y Remón, 94; 382, don Jo-
sé Luis Muñoz Navarro, 93; 103, don 
Francisco García Pastor, 93. 
E n casos de empate, se ha tenido en 
cuenta la mayor edad de los opositores. 
Cátedras.—La "Gaceta" de ayer anun-
cia a concurío ( traslado la plaza de 
profesor de Gramática y de Literatura, 
vacante en la Normal de Maestras de 
Jaén. 
—También declara desierto el concur-
so de traslado de la cátedra de Derecho 
procesal de la Universidad de Zaragoza. 
— L a "Gaceta" de ayer anuncia a 
concurso de traslado la cátedra de Ma-
temáticas del Instituto de Segunda en-
señanza en Reus, que en el mismo nú-
mero se declara vacante. 
Registros.—Se anuncian las siguien-
tes vacantes de Alba de Termes, Villa-
joyosa, Ubeda, Chiva, Villanueva y Gel-
trú y Puebla de Sanabria. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el dia 25: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias, Bolsa Bolsa de 
trabajo.—12,15, Señales horarias.—14, Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín meteo-
rológico. Información teatral.—15,25, No-
ticias.—19, Campanadas. Bolsa. Música 
de baile.--20,25. Noticias.—22, Emisión des-
de el teatro del Círculo de Bellas Artes: 
Concierto por la orquesta de "Unión Ra-
dio", dirigida por el maestro Franco. Can-
ciones por el tenor Antonio Cortis. Inter-
medios cómicos por Pepe Medina. Breves 
noticias de los nuevos concursos naciona-
es de Pintura, Escultura y Grabado esta 
Parroquia do S. Lorenzo.—Novena a 
los Sagrados Corazones. 7 t., Exposición, 
rosario, sermón, señor Blanes; ejercicio, 
reserva e himno. 
Parroquia de Santiago (40 Horas).—. 
Idem id. 8, Exposición; 10, misa solem-
ne; 7,30 m., rosario y ejercicio; 6,30 t., 
abiem, rosario, sermón, señor Blanco 
Gaztambide; ejercicio y reserva. 
A. de S. José de la M^tpiia (Caracas). 
3 a 6 t.. Exposición; 5,30, rosarlo y ben-
dición. 
Bernardas del Sacramento.—Novena 
al Stmo. Sacramento; 10, misa solemne 
con sermón, señor Benedicto; 5 t., mai-
tines; 6,30, estación, rosario, sermón, se-
ñor Vacliiano; ejercicio y reserva 
Comendadoras de Santiago.—Novena a 
los Sagrados Corazones. 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, señor Sardá; ejercicio 
y reserva. 
Comendadoras de Calatrava,—Empie-
za el triduo al Sagrado Corazón de Je-
sús. 8,15, manifiesto, misa y comunión 
general; 5,3-0 t. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, P. Laria, S. J . , y reserva 
Encarnacióu. —10, misa solemne con 
Exposición y reserva; 12, misa rezada; 
6 t. Exposición. 
J . del Corpus Chrlstl.—9, misa cantada; 
5 t., maitines, visita, ejercicio a Jesús 
Sacramentado v reserva. 
Salesas (40 Horas).—8, Exposición; 9, 
misa solemne; 5 t., novena al S. C . con 
sermón, P. Martínez Colom, S. J . , y re-
serva. 
Segundo monasterio de Salesas.—No-
vena a los SS. CC. 8,30, Exposición ha^-
ta las 12; 10. misa cantada y ejercicio; 
5 t. Exposición, ejercicio, sermón, señor 
Vázquez Camarasa; bendición y reserva 
NOVENAS A L S. CORAZON D E JESUS 
Catedral.—8, misa de comunión gene-
ral y ejercicio; 6,30 t., rosario, sermón, 
señor Rubio Cercas, bendición, reserva 
y cánticos. 
Parroquias.—Dolores: 6,30 t, Exposi-
ción, estación, ejercicio, sermón señor 
Jaén, bendición y cánticos.—Concepción: 
7 t.. Exposición, estación, ejercicio, ser-
món padre Barrio, escolapio, y reserva. 
San José: 10, misa solemne y Exposi-
ción que quedará de manifiesto, hasta las 
12; 11,30, visitas al S. C ; 6,30 tarde, Ex-
posición, estación, rosario, sermón señor 
Matías Alvarez, ejercicio y reserva.— 
San Marcos: 10, misa solemne, con Ex-
posición; 6,30 tarde. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón P. Larla, S. J . , 
ejercicio, reserva, bendición e himno.— 
S. Martín: 10, misa solemne y ejercicio; 
6 t.. Exposición, estación, rosarlo, sermón 
señor Vázquez Camarasa. ejercicio y re-
serva.—Sta Bárbara: 8. ejerAflo; 11. mi-
sa cantada con Exposición; 7 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón P. Sán-
chez, agustino, y reserva.—Sta. Teresa: 
6.30 t. Exposición, rosarlo, ejercicio, ser-
món, P. Martínez Colom, S. J . , y reserva. 
Salvador: 8, misa y ejercicio: 6,30 t, Ex-
posición, estación, sermón, señor García 
Colomo, ejercicio y bendición.—Stos. Ju-s-
to y Pástor: 6,30 t., Exposición, estación, 
rosario, sermón P. Alcocer, O. S. B., y 
reserva.—S. Luis: 7 t, ejercicio, sermón, 
monseñor Carrillo, y reserva. 
Iglesias: Cristo de la Salud: II, 
Exposición y misa solemne; 11.30, trisa-
gio y novena, terminando con bendición; 
6,30 t., Exposición, estación, rosario, 
sermón señor Vázquez Camarasa; reser-
va, himno y gozos.—Buen Suceso; 6,30 t, 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-
ñor Lobo, ejercicio y reserva.—Carmelita? 
(P. Vergara): 6 t.. Exposición, estación, blecidas por el Círculo de Bellas Artes. 
por el señor Ramírez Tomé. Selección de rosario, sermón señor Benedicto, reserva y 
la zarzuela de Echegaray y el maestroicánticos.—Esclavas del S. Corazón (Cer-
Caballero "La vlejecita", por Sálica Pérez vantes): 5 t. estación, rosarlo, sermón 
Carpió, Flora Pereira, Luis Ballester. etcé-¡P. Quiroga, S. J . , y reserva.—Esclavas 
tera.—24, Campanadas. Noticias de últlmaidel S. Corazón (P. de Martínez Campos): 
hora suministradas por E L DEBATE. Mú-|10. misa solemne, con sermón señor Mo-
stea de baile.—0,30, Cierre. ¡lina; 5,30 t., estación, rosario, ejercicio, 
Radio Empaña (E. A. J . 2, 424 metros). 
17 a 19. Orquesta. Recital de canto. Co-
tizaciones de Bolsa. Noticias de Prensa. 
Música de bailo. Cierre. 
REUMA. ARTRITISMO. CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
T e r m a s P a l l a r a s 
Informes: Dirigirse directamente 
T E R M A S P A L L A R E S ALHAMA 
D E ARAGON 
S E Ñ O R A S , S O M B R E R O S 
Gran realización remana fin do mos. Precios sin competencia. Sombreros para 
niños desde cinco pesetas, y de señora desde diez pesetas. SALUD, 16 (inme-
diato GRAN VIA). 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
ruraelón elentíflea, SIN O P E R A R , por el doctor Moreno Marti. Honorario 
módico», DESPÜES del alta. SAGASTA, 4; de 6 a 7. Teléfono 17900. 
sermón mismo señor y bendición.—S. del 
C. de María: 6 tarde, rosario, estación, 
ejercicio, sermón P. Codina, C. M. F., y 
bendición.—O. del Caballero de Gracia: 
8 t.. rosario, sermón, í-eñor Martínez Gu-
tiérrez, motetes y reserva—María In-
maculada. (Fuencarral, 111): 5,30 t., ro-
sario, ejercicio sermón por un padre da 
la Compañía de Jesús, v reserva.—Rsh-
giosas Angélicas (Bola, 6): 7 t.. Exposi-
ción, sermón, señor Martínez Gil. reserva 
y cánticos.—S. C. y S. Francisco de Bor-
ja: 6,30. misa de comunión para, el Ar0-;; 
telado; 8, misa de comunión general; 
10 30, misa solemne, con Exposición. q»e 
quedará de manifiesto todo el día; 4,30, 
consagración de niños; 7 t., estación, ro-
sario, sermón P. Peiró, S. J . , ejercicio y 
reserva.—S. Pascual: 10. misa cantada; 
6 t., estación, rosarlo, sermón P. Rnrno-
net. C. M. F. . ejercicio y reserva.—San-
ta Cristina: 8, misa; 6 t., ejercicio, ser-
món P. Vlllarvln. y reserva. 
• * • 
(Este periódlro se publica con censa-
I ra eclesfástlc».) 
B I A R R I T Z 
H O T E L D ' A N G L E T E R R E 
Primor orden. Enteramente renovado. Situación espléndida Pensiéo: desde 
100 francos. Agosto y septiembre, desde 150 francos. 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPELEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan propectos. Corredera Baja, 
15, MADRID. 
J a i m e R u i z 
a r a r r a y o s A r e n a l 22 
Instalaciones 
Presupuestos gratis. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S g A 0 s ^ P o U ^ , 13. 
C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 
Esta Sociedad saca a concurso el servicio de co-
medor y bar. E l pliego de condiciones puede verse 
en la Secretaria los días laborables, de cinco a nueve 
do > tarde, hasta el 30 del actual, en que quedará 
cerrado el plazo de admisión de proposiciones.—El se-
cretario primero, Mariano Carranceja." 
© R A ® A D O R © E M O D A 
3 8 . M O N T E R A . 3 8 . - M A O R I D 
HlUCU l« UtTUát 
•umt uaioM itau CAUCHO (UTMVIÍMÍ MMUI. OMIilm 
FÁBRICA DE SELLOS DE CAUCHO V RÓTULOS ESMALTADOS 
SELLOS T I6TUL0S OE METAL «MEADOS • f ECHADOIES • IMPREITULAt. 
PIDAN CATALOGOS 1 M A o * o « a « PO ItIN T AC I O N im. 
PERSIANAS 
L I N O L E L ' M SEURA-
T E L E F O N O 14 5 3 2, 
F U E N T E S . 5. SAN 
B E P N A R n O . t. 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invención nñ-
mero 47.838. por veinte 
años. 
E l mejor y mis econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, música, di 
bu jos, etcétera h-sta 200 
COPIAS, en i:na o en 
VARIAS tintas con UN 
S O L O ORIGINAL. 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta, tres 
pesetas fras-
co. Kilo, 11 
pesetas. P? 
danse prospectos. Indicando este anuncio, a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
VITORIA (ALAVA) 
jVfADRm.—Año XX.—Núm. 6.584 E L D E E A T L 
liltinNIIIMlilülUütilil I U L ; I -
Hasta 10 p a l a t e , 0,60 pesetas | 
Cada palabra mis, 0,10 pesetas I 
Esto* anuncio» se reciben 
en Is AdmlniNtracióo de E L 
P B B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de la glorieta de San 
Bernardo. Y E N TODAS 




oes secretas. Espoz Mina, 5, 




COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 36; lana. SO; 
mairimonio, 110; camas, If» 
pesetas; matrimonio, 60; si-
• lias, cinco pesetas; lava»K>s, 
j5; mesa comedor, 18; do i o-
che 1̂ > bu'"6 americano, 12(, 
p e is e t a a; aparadores, W; 
trinchero, 50; armario, /O 
dos cuerpos, 110; despachos, 
725; alcobas, 250; comvio-
res, 275; maletas, 3; hama-
cas, 10. Constan tino Roclrí-
p z, 36; tercer trozo ^-m 
y i ^ (12> 
C A M A S doradas, ecrr.r- ar 
tierro, 60 pesetas; matrlmo 
Dio, 100; de «nacho español, 
100; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, 1.100, con lunas. 
500; estilos capaftol, chlpen-
dal y pianola, Estrella, 10. 
Jlatesan-: diez pasos An-
cluu (12) 
CAMA dorada matrimonio, 
íomier axiero, 165. Beneli-
eencla, 4. (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
g r a n relieve. Beneücen-
cla. i . (8> 
COMEDOU compuesto apa-
rador trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. Benefi-
cencia, 4. (8) 
OCASION, muebles estilo 
español, cuadros antiguos, 
comedor, alcoba, despacho. 
Hortaleza, 110. (8) 
AL todo ganga. Mobiliario, 
camas, lavabos, colchones, 
ptroa. Avemaria, 13. Í3) 
SOLO este mes: liquidación 
mitad precio, 20.000 duroí 
sobrantes de existencias en 
muebles. Luchana, 33. (6) 
ALCOBA: armario gruido, 
dos lunas, bronces; tocador 
marco, bronces; cama con 
broncea, dos mesillas, don 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armarlo, tres ."uerpos, 
875. Comedor con aparador, 
trinchero, lunas, broncos, 
mesa ovalada, seis sülas 
muelles, calidad garantiza-
da, antea 650, ahora KK?. 
Luchana, 33. (6) 
DESPACHOS estilo esrañol 
y Jacobino, en roble o i-o-
gal, 1.500. Alcobas tr s 
ói^rp03t caoba o. n-sal 
1,650. Comedores: - enormt. 
surtido Jacobino., y chipen-. 
daJU, de roble, nogal y cao-
ba, desde 1.100. Camas do-
radas precios baratísimos. 
Luchana, 33. (6) 
DOS días, muebles, ensures 
piso, gramola ortofónica, 
lámparas, tapices, vajilla, 
objetos. Diego León, 30, ter-
cero. (12) 
PARTICULAR por ausen-
tarse extranjero vende des-
pacho, comedor y v^nos 
muebles lujo. Razón: Ma-
nuel Cortina, 10, portería, de 
4 a 7. (T) 
ALMONEDA urgentísima, 
armarlos luna, camas dora-
das, lavabos placa, colcho-
tes lana, cortinas, muchos 
más, muy baratos. Plzairo, 
•i segundo. t3) 
ALMONEDA, cesación In-
dustrla de los muebles. Pen-
sión "Marte", armarlos lu-
na, comedores, colchones la-
na, mantas, mesas, slUas, 
lavabos, perchas, otros. Ur-
gentísimo, once en adelante. 
Avenida Eduardo Dato, 12. 
Qran Vía. (3) 
MU ÉBLES diplomático, aíÑ 
topianola, alcoba bronco, co-
taedor, tresillo, lájnparas. 
Reina, 37. (12) 
URGENTE liquidar buenos 
muebles, comedor, despacho, 
Mcoba, piano colín. Puebia, 
^ (14) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
t* entrada. Aparatos radio, 
gramófonos, muebles, bicl-
^etas, maletas, relojes pa-
íed. Preciados, 27. (51) 
ALQUILERES 
D E S A L Q U I L A D O , piso sa-
nísimo en hotel nuevo. Oli-
vos. 2. Parque Metropoli-
tano. (T) 
TIENDA, 80; con vivienda, 
150; naves, almacenes, talle-
r a . Embajadores, 98. (3) 
HUEVOS amplios íñterlo-
^s. 60; exteriores. 90; Ga-
^ e . 125. Embajadores, 98. 
(3) 
H E R M O S O S exteriores -o-
Jeados, 3 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
128. (1) 
'DAN de Mena, 23. Cuarto 
*"pacioso, decorado lujo, 
».0ü0 pesetas. (T) 
^OTÍCA. con lavxdero y. 
grandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. (T) 
^I-QUILO grandes locales, 
Sarages, almacenes, tiendas, 
^endo^leña. Acacias, 2. (11) 
^ alquilan dos hermosos 
partos, primero, segundo 
P>so, con tres ventanas y 
63 balcones. Alonso Cano 
\_^nce de León, (T) 
^•RANEO en el hermoso 
aile de Larraurl, entre Bil-
ao y la playa de Baqulo. 
a z ó u : Cartagena, 133. 
Tosperidad). (T) 
dí!^^08» alquiler, plazos 
*2 Pesetas. San Bernar-diei 
L L A N E S . Plsltos amuebla-
dos, baratísimos, cerca pla-
ya. Informes: "Qarage Pe-
dregal". (T) 
LA Granja, alquilase casa 
independiente. Junto Jardi-
nes, ocho camas, baño. Fer-
nández de la Hoz, 36, bajo. 
Madrid. (12) 
VERANEO San Sebastián. 
Alquílase piso grande, quin-
ce camas, dos baños, mag-
nificas vistas, 6.500 pesetas. 
General Arrando, 15, Madrid 
4 a 6. (T) 
AMPL1ÜM exteriores, alqui-
leres, leba jados. Modesto La-
fuente, 18. (3) 
INTERIOR sanísimo, rm-
plias habitaciones, agua gra-
tis, 55 pesetas. Porvenir, 6. 
(T) 
URGENTE alquilo, vendo 
edificio para sanatorio, co-
munidad, guardamuebles, »a-
Ueres, fábrica, cine, reerjos, 
preciosos locales, amp'los, 
facilidad pago. González. Ca-
rretas, 3. Continental. ti) 
LOPEZ de Hoyos, 129, af-
quilo tiendas amplias con 
dos huecos, con buenas vi-
viendas, balcones Mediodía, 
200 pesetas, tranvía puerta. 
Razón: Amnistía, 1. Señor 
Molina. (1) 
EXTERÍOR 8 piezas, todo 
confort, 32 duros. Andrés 
Mellado, 36. (1) 
EXTERIOR, siete habltawo-
nes, 35 duros, sótano, 20, to 
das comodidades. General 
Arrando, 24, esquina Zurba-
no. (12) 
VERANEANTES, Slgücnia 
pisos amueblados. Torija, 10. 
Corsetería. (3) 
AL^UILANSE cuartoa- es-
paciosos. Ballesta, 32. (3) 
PRINCIPAL exterior, me-
diodia, cuarto baño, termo 
a presión, dos retretes; 45 
duros. Cardenal Cisneros, 16. 
iT) 
E X T E R I O R seis piezas, ba-
ño, termosifón, veinte du-
ros. Francisco Navacerrada, 
12. (T) 
P O Z U E L O . Venta hotel 
amueblado, con garage, co-
lonia Paz, Jardinero Pauli-
no. (T) 
INTERIOR, cinco piezas, 
mucha ventilación, quince 
duros. Paseo Cisne, 6. (T> 
SE alquila cuarto, 4 piezas, 
50 pesetasfl Carnlcer, 6. (T) 
AUTOMOVILES 
,; AUTOMOVILISTAS!! L l -
quldo neumáticos por refo.--
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. (51) 
LOS mejores automóviles 
do ocasión marcas acredita-
dísimas, Chrysler, Fiat, Ci-
troen, Peugeot, Essex, Che-
vrclet, otros. Precios sin 
competencia. Agencia Ba-
da43. Madrazo, 7. (52) 
ACADEMIA Americana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General FardlP.ds, 
93. (51) 
V I S I T E la Feria Coches de 
Ocasión Citroen basta el 30 
de junio. Plaza de Cánovas. 
(1) 
VENTA coches premiados 
Concurso Veterano Citroen. 
Plaza de Cánovas, hasta 30 
de Junio. (1) 
VEA cocheo Citroen mode-
los anteriores en liquidación. 
Plaza de Cánovas hasta el 
30 de junio. (1) 
GRANDES ocasiones. Con-
ducclones Graham Paige, 
Chrysler, Citroen, Exes, Ñas 
Buick, Fiat, Renault, Peu-
geot, Hudson, otras marcas. 
Princesa, 7. (31) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas, Alfonso XH, 56. (27) 
ALQUILO automóviles con-
ducciones veraneo, precios 
económicos. Pardlfias, 14. 
Teléfono 53089. (T) 
BEÑAÜLT Vlvaslx, conduc-
ción Interior, seis ruedas 
metálicas, maleta, alumbra-
do Marchal, 5.900 pesetas. 
Españólete, 26. T e l é f o n o 
34308. (1) 
BKRLIBT . Camiones d e 
1.800 a 12.000 kilos de car-
ga. Velázquez, 44. (57) 
•lo, i< (13) 
AGENCIA Autos A, C. G: vn 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 0. (51) 
E L E G A N T E StudebaifEr 
Victoria, magnifico estado, 
6.000 pesetas. Marqués His-
cal, 16. (1) 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa PulphL ^o-
lón, 15. (54) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
COMADRONA practicante, 
ex Interna Hospital Clínico, 
Barcelona. Pozas, 16, princi-
pal. Teléfono 94944. (K) 
PROFESORA partos, exin-
terna Maternidad, mañanas. 
Mesón Paredes, 33. Tardes, 
Pl Margall, 9. Teléfono 73439 
(12) 
COMPRAS 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra pa^a más 
que nadie. Espoz y Mina. 8, 
entresuelo. (51) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, mlnUturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prisinálicos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (l> 
CONSULTAS 
MATRIZ, embarazo, esterili-
dad, tumores cancerosos . 
Tratamiento médico. Médico 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4, de tres a cinco. (T) 
DENTISTA. Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol, 14. (Junto 
Bar Flor). (8) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Extraccio-
nes indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía, Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (51) 
FINCA rústica. Recreo y 
producción. A 27 kilómetros 
Madrid y 18 Alcalá. Se ven-
da o arrienda casa campo, 
con bodegas 20.000 ton 
maquinarla moderna; grao-
des dependencias agrícolas, 
propias granja avícola; pa-
lomar, conejeras, aprisco 
ganado, 100 cabezas cabrio, 
agua abundante, pie y po-
zos, 10 hectáreas tierras, 
parte regadío; árboles fru-
tales y de sombra; viñas, 
olivos, etc. Linda dos carre-
teras. Hay capilla para el 
culto. Informarán José Rla-
za (Casa Vilches. Arganda 
(Madrid). (T) 
PROPIETARIO vende solar 
Fernández los Ríos, cuatro 
fachadas, siete mil pies. Otro 
Alcalá final, 8.000 pies. Fa-
cilidades. Escribid: Campo-
tello. Carretas, 3. Contlnen-
tal. (I) 
% KNDO casa céntrica, es-
quina muy bien situada her 
mosa fachada, sitio no muy 
comercial, 575.000 peseta?, 
renta 50.300. Ernesto Hidal-
go. Torrijos, 1. Cuatro-sie-
te. (1) 
OCASION. Solar 70.000 pies. 
Magnifico sitio. Cava Baja, 
30, principal. (T) 
FINCAS en las playas del 
Norte, vendo en San Sebas-
tián, Vizcaya, Asturias y 
Galicia. Buenas oportunida-
des. J . M. Brito. Alcalá, 94. 
Madrid. (52) 
COMPRO casa Madrid y ho-
tel Sierra. Lorenzo Martínez, 
Tahona Descalzas, 4. (T) 
Calefacciones-Ascensores 
C. BLOCH. Sucesores CRUZ Y A N D R E Y 
Columela, 10. — MADRID. Telófono 52939 
Más de LOGO calefacciones Instaladas ce Iglesias y 
edificios religiosos. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios, 
internado. Fernanfior, 4. 
Madrid. (52) 
BAOHILLERATCL-Clases a 
domicilio. Profesor con ca-
rrera Universitaria. Monte-
ro. S. Bernardo, 76, princi-
pal Izquierda. (3) 
ESTOS anuncios recíbense 
L a Publicidad. León, 20; 
sucursal, Carretas, 3, con-
tinental. (1) 
LATIN ofrécese a damíciikx 
profesor económico. Señor 




prad libro García Bote, ta-
quígrafo Congreso. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot, 
Venta en farmacias. (55) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1> 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pi y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 (51) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94, Madrid. (52) 
C O M P B O casa céntrica, 
buena renta. González. Des-
engaño, 14. (12) 
VENDO finca en Madrid, 
cerca nueva Plaza de Toros 
65.000 peaetas. Razón: Pasa, 
3, portería. (1) 
CASA plaza Oriente; cons-
trucción muy buena anti-
gua; superficie 3.000 pies; 
renta 15.000 pesetas. Precio, 
36.000 duros. Buena ocasión. 
Angel Villafranca. Génova, 
4. Cuatro-seis. (1) 
HOTEL vendo próximo Al-
calá, inmediato m e t r o , 
18.061, pies. Jardín 2.125 edi-
ficados, sólida construcción, 
28 habitaciones. Razón: Bo-
cángel, 17. (1) 
HOTELITO nuevo con pa-
tio, arbolado, estación Po-
zuelo. Se vende barato o se 
alquila, tiene agua abundan-
te. Razón: Meléndez Valdés, 
48, portería. (3) 
FOTOGRAFOS 
1 NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos. Casa 
Roca. Tetuán, 20. (52) 
GRAMOFONOS 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
t a entrada. Gramófonos . 
Preciados, 27. (51) 
HUESPEDES 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas »51) 
PENSION Domingo. Con-
fort, rnoblllarlo nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
<61) 
NO lo dude. La pensión Ex-
celslor, Pontejoa, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y tco-
nómlcos; también pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no. (3) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen. 39. (51) 
NUEVA pensión Redondo; 
Familiar hermosas habita-
ciones, verano con aguas co-
rrientes fría callente, baño, 
teléfono, buena cocina, pre-
cio sin competencia. Belén, 
4, tercero. (53) 
GREGORIO RODRIGUEZ 
A R E N A L , 18. Comestibles lino». Teléfono 11219. 
T E L L O , compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-




simo, finca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador . directo 
como yo vendedor. Inútil 
Intermediarios. (T) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
lincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 6L (12) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso jardín, 
huerta, 6.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes : Sánchez. Avenida 
Pi y Margall. 1*. 1.» (T) 
FINCAS, venta, compra. 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. (51) 
ARENAS San Pedro. Vén-
dese hotel y alquilase piso 
amueblado completo confort 
ambos estrenar. Diríjanse: 
calle Recoletos, 2. (T) 
DESEO huésped estable. Pe-
layo, número 34, principal 
derecha. (T) 
PENSION económica para 
familias. Red San Luis. 
Montera, 46, principal. (3j 
CINCUENTA camas en eŝ  
pléndidas habitaciones, a 
tres pesetas. Arenal, 2. Ho-
tel Iberia. (3) 
PENSION completa, siete 
pesetas, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. (13) 
DESEASE huésped formal, 
casa seria, con, sin. Co-
mandante Las Morenas, 2, 
segundo Izquierda. (T) 
HOSPEDAJE, tres pesetas. 
Carrera San Jerónimo, 14, 
segundo. (5) 
PARTICULAR hermoso gâ  
bínete, alcoba, uno, dos ami-
gos. Belén, 22, segundo. (11) 
CASA serla, gabinetes. Pos-
tigo San Martin, 9, princi-
pal derecha. (8) 
HOTEL Iberia, Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baño, pen-
sión diez pesetas. (3) 




dldaa vistas hasta Sierra. 
Comida inmejorable, baño, 
eléfono. seis pesetas. Verda-
dera residencia veraniega. 
Pardiñas, 34. (T) 
rn mTrrrrmTmTrmmn i 
E N familia deséase huésped. 
Precio económico. Ascensor, 
baño. Cardenal Cisneros, 7, 
primero izquierda. (Glorieta 
Bilbao). (12) 
FAMILIA aragonesa ofrece 
gabinete, alcoba, para esta-
bles, con. Pez, 13, principal. 
(T) 
CEDO alcoba confort, con o 
sin, persona honorable, úni-
co. Menéndez Pelayo, prin-
cipal A. (T) 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, de 
ocasión, Sínger, desdo 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Tauer de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde, 
& (55) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
ENRIQUETA, vestidos, 10 
pesetas, batas, 4. Fuenca-




vindson, slde-car, modelo 22. 
toda prueba, baratísima. Ro 
dríguez Ulloa. Fray Ceferl-
no González, 5, segundo. 
(T) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque do Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. (T) 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
GRATIS. Graduación Vista. 
Técnico especializado. Félix 
Rodríguez. Caballero Gra-
cia, 9. (8) 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zeise, Impertinentes Luis 
XVI, gemelos campo y pla-
ya. (1) 
OPTICA. Material fotográfi-
co. Trabajos laboratorio. Va_ 
ra y López, ópticos. Prir ci-
pe, 5. (1) 
PRESTAMOS 
"RNESTO Hidalgo, agente 
de préstamos para el Ban-
co Hipotecario. Torrijos, 1. 
Teléfono 5505G, horas 4-7. (1) 
DISPONGO 300.000 pesetas, 
para segunda hipoteca des-
pués Banco, sobre casa al-
quilada: Dirigirse a Martí-
nez Riscal, 16. (1) 
RADIOTELEFONÍA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 67, 
Madrid: Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
PLAZOS sin fiador ni cuo-
ta entrada. Aparatos radio, 
fiados, 27. (51) 
SASTRERIA 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Corte 
Irreprochable. F a r m a c i a , 
3. (14) 
SASTRF '.<IA F i 1 g u e i i 
Hechura trajes, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo, us") 
TRABAJO 
Ofertas 
L I OLNCIADOSt Destinos 
en Ministerios, Diputacio-
nes, Ayuntamientos. Fácil 
adquirirlos, consultando gra-
tis Centro Gestor. Carretas, 
31. (6) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-




da? Vayan 10-1 Institución 
Católica. Zurbarán, 16. (62 
ADMINISTRACION: fincas 
rústicas, urbanas, cargo ofi-
cina, secretarla, dentro, fue-
ra, aceptaría abogado, infor-
mes, garantías. Leganitos, 
57, primero. Jiménez. (3) 
CAJERA se ofrece. M- qués 
Santa Ana, 22. Duplicado, 
tercero. Lola. (T) 
COBRADOR de casa Re-
gional admitirla otras co-
branzas o propagandas, dis-
pone fianza metálica. Escri-
bid: Morales. CarTc1-" ,̂ 3. 
Continental. (1) 
OFRECE doncellas, cama-
reras, chicas para todo. 
Hortaleza, 94. (1) 
MECANOGRAFO, domina 
cuatro idiomas. Ofrécese 
cualquier localidad. Pen-
ínsula Marruecos. Lagasca, 
72. (1) 
OFRECESE doncella cató-
lica, de pueblo, sabiendo la-
bores; casa formal. DEBA-
T E , 11.011. (53) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
v a proporcionad ix» 14.620. 
(U) 
SEÑORA sola, 53 años, cui-
daría sacerdote, caballero, 
aunque sea fuera. Escriban: 
Eduarda. Carretas, 3. Con-
tinental. (3) 
O F R E C E S E señora formal, 
para regentar casa, señor 
solo o sacerdote. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (11) 
O F R E C E S E Joven inmejoro-
b 1 e s informes, secretario 
particular, oficina modestas 
pretensiones. Auxiliar con-
. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
MATRIMONIO, sin hijos, 
desea portería mujer. En-
comienda, 20, princioal, 4. 
(4) 
PERFECTO vendedor-prác-
tico en organizar. Conoci-
mientos trabajos oficina, na-
cionalidad alemán, busca 
ocupación. Acepta también 
trabajos por horas, traduc-
ciones. Escribid : Alemán 
Carmen, 18. (31 
PARA Administración de 
casas o finca rústica se ofre-
ce persona culta y cristia-
na, informes cuantos quie-
ran, dirigirse: DEBATE 
número 14.694. (T) 
TRASPASOS 
TRASPASO. Por retiramos 
del comercio, cedemos im-
portante negocio artículos 
religiosos. Imágenes, oron-
ces, en Madrid. L a casa 
más antigua de España. 
Detalles: Pedro G a r c í a . 
Francisco Abril, 3. (04) 
TRASPASO urgentísimo del 
Hotel Iberia, Arenal, 2, por 
no cerrarlo, dando grandes 
facilidades. (3) 
TRASPASOS urgentes, Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. íii> 
TRASPASO fotografía acre-
ditada por poco dinero. Má-
ximo García. Duque Vlrto-
ria, 20. Valladolid. (5) 
TRASPASARIA taberna to-
da prueba. Dueño: Cava 
Baja, 30, principal. (T) 
BAR traspaso, gran vivien-
da, alquiler, 45 pesetas. Uce-




banderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO consultas 3, a, k», 
10 tarde. Cava Baja, 16. 
(13) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
AlíOGADO, consulta, cinco 
pesetas. Testamentarías, an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
CORRESPONDENCIA ítT-
glesa, francesa, española, a 
domicilio. Traducciones. Pu-
blicidad. Técnicos especiali-
zados. Azpeitia. Lope Vega, 
32. (3) 
MAQUINAS escribir, abo-
nos, reparaciones, limpieza, 
por mecánico experto: Telé-
fono 75346, (10) 
CABALLEROS, c a m i s as, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, ». (T) 
CALDO Kub, tres tazas, 15 
céntimos. Manuel Oríiz. Pre-
ciados, 4. (51) 
SANATnvjo Valdelasierra, 
magnifico clima, hermoso 
parque, rayos X, neumotó-
rax, frenicectomla. Pensio-
nes, 13-20. Cereceda, Guada-
rrama. Teléfono 2. (I) 
E X P E R T O trazados ferros-
carril necesitase. Dirigirse: 
Eladio Roldán. Pardiñas, 




nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 8. (53) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray. 27 
(52) 
MULTOSTAF sin estrenar, 
y gabinete dental completo, 
véndense económicos. Bravo 
Murillo, 52, segundo Izquier-
da centro. (11) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
2^ (8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 46. Madrid. (64) 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. (5) 
CAMAS doradas con somiers 
acero reforzado, 85 pesetas. 
Valverde, 8, rinconada. (5) 
HOTELES contado y pla-
zos, Collado Mediano. Ra-
zón: Princesa, 34. (3) 
CAMAS aeradas con somier, 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. (1) 
OCASION. Precioso hotel, 
estrenar. Protaslo Gómez, 
5, próximo Oficinas Ciudad 
Lineal, 10.000 pies, Jardín, 
50.000 pesetas. Verlo 5 a 7. 
(1) 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, repara-
dor. (52) 
LINOLEUM, 6 pesetas m 2. 
Persianas saldo, mitad pre-
cio. Tiras do limpiabarros, 
para autos y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. (52) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
APAUAi.ua loiograücos, jo-
yería, relojes, artículos re-
galo, viaje. Preciados, 58. 
Casa Jiménez. (54) 
M U Y baratoj liquidamos 
Batería cocina, menaje, etc. 
Barquillo, 41. Ferretería. 
(52) 
M A G N I F1CO gramófono, 
maleta, con 20 piezas, 160. 
Buen Reloj de pared, 100. 
Cava Baja, 30, principal. (T) 
FINCA superior calidad, la-
bor y pastos, explotada du'i-
ño. Ocho kilómetros Medi-
na del Campo. Referencias: 
Francisco Sanz. Abogado. 
Valladolid. (2) 
>ÍA(jl• ÍÑA Yost, nueva, 3^ 
Smith Premier, 350. V-,-011*3 
Cubas, 8. (l) 
PERSIANAS, económicas 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono ''1354. Ca-
sa Baleera. (55) 
CAUCHOUNA, goma, ebe-
nita. Miguel Moya, 8 (plaza 
Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (l) 
GRAMOFONO lujo, cien 
discos. Electrolux ...nplcza, 
baratísimo. Serrano, 104. du-
plicado. (12) 
L I N O L E U M 
6 pías. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa 
linas. Carranza, 5. T. 32370 
CUCARACHAS 
deaapu^pcen aon Insectlcl 
da en polvo " E L RAYO" 
Droguerías y Hortaleza, 24 
Teléfono 13084 
Balneario de 
Boñar (León) , 
Las mejores aguas de 
España para las afec-
ciones crónicas del 
aparato respiratorio, 
convalecencia y artri-
tismo. Clima seco, de 
1.000 metros de altu-
ra. 30 de junio a 30 
de septiembre. 
N U E V A 
Agencia de contratación d3 
lincas. Día/.. Avenida Pi 
Margall, 18, segundo 6. 
P " L A Z O s 
Muebles económicos. 
Sección de lujo. 
Infanta», S4. MONGE. 
¿Es rcaimenle la leafliaa 
marea de los LUUnés? 
3 . 
Si, se&or», 
son de « m i N . 
C E P I L L E B I A I N G L E S A 
C A S T E L L S 
P. Herradores, l í . T. 11C«8 
impresos para toda clase 
de induatrias. oficinas y 
comercios, revistas Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
A L B U R Q U E K Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 4 3 8 
¿Por qaé mm erigirse 
los 
¿Quién no conóít lo» Lllhlnét 
iti Doctor Guslln? L« tam» 
que han «drrJindo ha llegado 
a >er mundial. Mas tat pertonas 
«jue usan tsle producto se en-
tueníren espuntas a imidiosas 
ofertas de producios supuestos 
cquivaler.tís. en tealidad sin 
*alor eienltíco o terapéutico . 
Saré necesario recordar que 
en electo, una fórmula como 
• ' 
la de los Urtiints de! Dodo» 
Gusttn reaKia una »erdadera 
síntesis de productos qutmi-
cemente puros, preparados r 
dosiñeados con meticuloso 
esmero en laboratorios Que 
cuentan con tncomparebte 
material Por eso nunca acon-
setatemos to bastante al 
público que se detienda con-
tra tan dafimo fraude Los 
-deiD'GtisHn 
tienen el nombre del Doctor Guslin sobre lodos los papeles. 
A juellos a quienes no les justa el vmo puro para beber, lo 
muelan con agua, mineraluada inslenláneamente con este 
maravilloso producto. 
OB VENTA EM TODAS PAHTES 
UBSisteR, cxtlan el ncntürc de eosfln! 
Al efectuar sus compras, haga referencia 
a los anuncios leídos én E L DEBATE 
¿Sufre usted de los pies? No conocerá usted el 
G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y Juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y drogue-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
^ PLflZS SSN ILDEFONSO, H 
M A D R I D 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
¡ pared, ésta queda lisa y 
i sin calientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
5 o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asíquedará del 
todo oculta. Tengo esta^ 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos 
v Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, Bilbao 
IKJBOS 
Gafas y Lentes 
con cristales Qnos para la 
conservación de la vtsta. 
L . DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L . —- MADKII) 
Wlim "MBONDO" 
Puede adquirir su neve-
ra pagándola en cinco men-
sualidades. 
Gran variedad en mode-
los para familias, estable-
cimientos, hoteles, fondas, 
etcétera. 
Ultima novedad en bate-
ría de cocina esmaltada, 
cestas para merienda y me-
naje de casa. 
Pida catálogo. Infantas, 
29, esquina Colmenares. 
E L D E B A T K 
Colegiata. 7. 
BOGAD A DIOS E N CARIDAD 
POR E L ALMA D E L A SEÑORA 
d ; a n g e l a f u e n t e s n i e t o 
Que falleció el día 18 de junio de 1930 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
i 
ÍRi« Sn f ^ » 
Su esposo, su hija, la excelentísima señora doña Trinidad Franco Fuen-
tes, viuda de Pérez de Soto; hermana política, sobrinos, primos y demás 
f a m i l i a 
R U E G A N n sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y tenerla 
presente en sus oraciones. 
L a misa de novenario que se celebre el jueves 26 del corriente, a las 
once de la mañana, en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar (Guinda-
lera); todas ias misas que se digan el mismo día en la Iglesia de Nuestro 
Padre Jesús (Plaza de Jesús), y en loa Padres Agustinos Recoletos (Prín-
cipe de Vergara, 85), y el 27, en la de San Pedro el Real (Paloma); asi 
como las Gregorianas que vienen celebrándose desde el día 23, a las once 
en el Santo Cristo de la Salud (Ayala, 6), serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Sevilla, los excelentísimos 
e ilustrísimos señores Arzobispos de Zaragoza y Valencia y los ilustrísi-
mos señores Obispos de Madrid-Alcalá, Segorbe, Pamplona, Vitoria y Se-
govia, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. C O R T E S . V A L V E R D E , 8, 1." T E L E F O N O 10005 
t 
E L MUY I L U S T R E SEÑOR 
D. Francisco Javier Hurtado de Amézaga y Zavala 
C A B A L L E R O D E L A R E A L MAESTRANZA D E C A B A L L E R I A ZARAGOZA 
F A L L E C I O E L 28 D E J U N I O D E 1 9 2 5 
llabieoado recibido los Santos Sacramentos y la bendición de >Sii Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hermanos, hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan emoomeoidar su alma a Dios. 
Todas las misas y sufragios que se celebren en los días siguientes del mes actual y 
«n las iglesias que se citan, serán aplicados por el descanso de su alma: E l día 26, to-
das las misas en la parroquia del Salvador y San Nicolás; el 28, en el Santo Cristo de la 
Salud, misa cantada a las diez; el 28, todas las misas en la parroquia de San .rerónlmo el 
Real e iglesia de la Encarnación; el día 30, en la de Santiago y San Pedro el Real (Palo-
ma); el 3 de julio, en la capilla de la Misericordia de la parroquia de San Sebastián: 
así como la que se ¿¡ga dicho día 28 en el panteón de fa-nllia, en el cementerio de San 
Isidro; en la iglesia del Cristo del Perdón; solemne salve en el Monasterio de Guadalupe 
los días 28 de todos los meses del año; todas las misas del día 28 en las iglesias de L a 
Calera, Alia, Castilblanco y Villar del Pedroso (Cáceres); ^'Iciego y L í -uam-s fAl*vaJ. • 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Lepanto;_el excelentísi-
mo y reverendísimo señor Patriarca de las Indias y el excelentísimo señor Obispo de 
MadrM-* Valá tienen concedidas Indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. C O R T E S , V A L V E R D E , 8. 1° T E L E F O N O lOOOr. 
9 9 G R A N i S U R T I D O * -
P R E C I O S L I M I T E S -
T E U ÉF. OJJBOO - 50.96 O 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
D E C U B I E R T A S Y CÁMARAS*-
G O Y A . 8 5 C O Y A 
E S Q U I N A , G E N E R A L P O R L - I E R 
OLARES 
Nnmítenia, dispepsia hiperclorhídnca f catarros gastrointeítínaTet, 
De uso universa! como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA, 45, PRINCIPAL DERECHA. 
Teléfono 12.644-—Se abona 0,25 por coda casco deruelt^ 
Madrid.-^Año XX.-Núm. 6.534 
BBBHi HUBO 
Miércoles 25 de junio de 1930 
LOS GIGANTES ANTIDILUVIANOS 
Desde hace tiempo tenía entre notas 
relativas a la historia de la ciencia pre-
histórica, tina relativa a San Agustín, 
que nunca había podido comprobar. En 
la lectura en estos días de la magna 
obra "La Ciudad de Dios", del coloso 
Obispo de Hipona, he tenido la eojerte 
de encontrar el deseado pasaje, en el 
capitulo nono del libro décimoquinto. El 
sabio padre de la Iglesia, al tratar en 
61 de la vida larga que tuvieron los 
hombres antes del diluvio y de cómo era 
mayor la estatura de los cuerpos hu-
manos, hace ver que no escapó a siu cu-
riosidad y a su ansia de saber hallaz-
gos de antiguas sepulturas y de hue-
sos fósiles. Refiere San Agustín haber 
visto, con otros testigos, en la costa 
de Utica o de Biserta, "un diente mo-
lar de un hombre tan grande, que si 
le partieran por medio e hicieran otros 
del tamaño de los nuestros, me parece 
que pudieran hacerse cientos de ellos". 
Como probaremos después, se trataría 
de un molar de un mastodonte, elefan-
te u otro proboscidio fósil, puesto que 
hasta el siglo XVIII fueron relaciona-
dos estos animales con la tradición de 
los gigantes. 
Asi ocurre, por ejemplo, con la tra-
dición homérica de Polifemo, que como 
los otros cíclopes, era un hombre gi-
gantesco con un solo ojo en medio de 
la frente. La patria de los cíclopes era 
Rlcilia, donde vivieron únicamente en el 
(Cuaternario un elefante enano, llama-
do "Mephas mnaidriensis". Del hallaz-
go de sus restos en las cuevas sicilia-
nas nos hablan autores clásicos, como 
Rmpédocles (siglo V a. J . C ) , y sabios 
del Renacimiento, como Giovannl Boc-
eado (siglo XIV), y el sabio jesuíta 
Alhanasius Kircher (siglo XVII). Es 
verdaderamente curiosa una coinciden-
cia entre la leyenda y la realidad, pues 
so explica el que los cíclopes se los 
describiera con un ojo en el centro de 
la frente, puesto que el cráneo del ele-
fante a que dió origen la leyenda, tie-
ne un orificio nasal profundo, que un 
profano en osteología podía considera/r 
muy bien como uta órbita ocular úni-
ca. Además, hemos de tener en cuenta 
que los navegantes del tiempo do Ho-
mero no habían visto ningún elefante. 
La bibliografía acerca de antiguos 
gigantes—dice O. Abel—, es extrema-
damente copiosa, pues siempre que 
aparecían huesos de grandes animales 
fósiles servían de base a una leyenda. 
La más curiosa de todas es la del gi-
gante Antígono, que vivió en el terri-
torio donde está edificado Amberes, 
basada en el hallazgo, en época muy 
lejana, de restos fósiles de ballenas. 
El nombre flamenco de Amberes de-
riva de "arrojar la mano", pues el gi-
gante a aquellos marineros que no le 
pagaban los derechos que exigía por 
el paso del río, les cortaba una mano 
y la arrojaba al Escalda. 
También fué considerado como de un 
gigante un fémur de un mamut halla-
do en Viena en 1443 al hacer las obras 
de cimentación de la segunda torre de 
la catedral de San Esteban. E l hueso, 
hoy en las colecciones de la Universi-
dad, estuvo colocado en la puerta de 
la catedral, llamada aún hoy la puerta 
del gigante. 
En ei Observatorio astronómico de 
ios benedictinos de Krems, se conser-
van restos de mamut, procedentes de 
la iglesia de los jesuítas de la misma 
localidad, cuando fué suprimida en el 
reinado de José I I y que fueron igual-
mente considerados en el sigio XVII co-
mo pertenecientes al cuerpo de un hom-
bre de descomunal estatura. 
Particular resonancia tuvo el hallaz-
go en un campo, aun hoy conocido con 
el nombre de "champ des géants", cer-
ca ded castillo de Chaumont, en el Del-
finado francés, de un esqueleto que se 
exhibió públicamente en París y des-
pués en otros lugares de Francia y 
Alemania. Según su dueño, un charla-
tán que tuvo en polémica a los sabios 
de los primeros años del siglo XVII, se 
trataba del esqueleto del Rey de los 
címbrios Teutobocus. Estos restos, hoy 
clasificados como de un dinoterio, se 
encuentran en el "Jardín des Plan-
tes", 
Ya para terminar recordaremos que 
no ya en tiempo de San Agustín, sifio 
aun en el siglo XVII, los conocimien-
tos anatómicos eran muy deficientes, 
pues no so puede comprender de otra 
manera el atribuir a individuos de la 
especie humana, por muy gigantescos 
qtie fuesen, restos de grandes probos-
idios. No hay por qué decir que esta 
pequeñez no puede empañar en lo más 
mínimo la sabiduría del santo Obispo 
de Hipona, que, según M. Baumgar-
tner, fué uno de los hombres del mun-
do antiguo que buscaron con más ím-
petu la verdad, y que llegó a ser, se-
gún Newman, "la gran antorcha del 
mundo occidental que ha formado la 
inteligencia de la Europa cristiana". 
José PEREZ DE BARRADAS 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
R E T R A T O S D E B O D A 
Estamos ya acabando de atravesar 
(por fortuna, felizmente), la zona del 
uño en que la vida social se presenta 
siempre más difícil Es difícil porquie 
es en esta época en la que más abun-
dan las bodas. Los que se casan corren 
el peligro de no acertar en asunto tan 
importante, con graves consecuencias 
para su feüícidad; y los que no se ca-
san corren el de tener que hacer varios 
de esos regalos inútiles que constituyen 
antes la ilusión y luego el desencanto 
de todos los novios, y que, sin embargo 
de su inutilidad, cuestan dinero. 
Como de costumbre, esta abundancia 
primaveral de matrimonios, se ha refle-
jado Intensamente en los talleres de fo-
tografía. E l retrato nupcial forma par-
te integrante de la ceremonia. Y yo no 
lo encuentro mal, porque siempre será 
Interesante, andando el tiempo, saber 
por el retrato la cara que pusimos aquel 
día, Pero lo alarmante es que muchos 
de esos, bien compuestos cuadritos de 
felicidad, pasan a los periódicos y se 
publican entre la reciente catástrofe de 
aviación, que nunca falta, y el retrato 
del último bandido, que nunca es el 
último. 
Yo me permito aconsejar a los no-
vios que no consientan en la publica-
ción de tales fotografías. Puede pare-
cerles que se lucen mucho, pero no ad-
vierten que se entregan al juicio del pú-
blico, y muchas veces no sólo son juz-
gados, sino condenados implacablemen-
te. No oyen ellos los comentarios, por-
que andan en su viaje "lunático", ab-
sortos y embebidos, pero coméntanos 
hay y para todos los gustos, menos pa-
ra el de los novios. Véanse muestras: 
—"Mirad: la boda de la de Escudilla 
con Juanito Palosanto. 
—¡Vaya una birria de vestido que lle-
va! 
—Se lo habrán hecho en casa a ratos 
perdidos. 
—¡Y tan perdidos! 
E l novio tiene cara de Idiota, 
r—Lo será, no digo que no. 
r-Basta ver que se casa con ella. 
—Yo con un hombre de esta facha 
no me casaría nunca. 
—Ni yo, de ser hombre, me casaría 
nunca con una mujer así. 
—Sabe Dios lo que tú harías de ser 
hombre. 
—Si dijeras "con tal de ser hom-
bre...", te lo admito." 
Este es el corriente comentario de la 
gente que "conoce". Los desconocidos 
también muerden: 
—"¿Han visto ustedes qué pareja de 
recién casados? 
—Ya, ya; ella es horrible. 
— Y los cuarenta no los cumple. 
— E l tiene ya panza como todo un 
señor mayor. 
—Se conoce que lo han pensado mu-
cho. 
—No lea hubiera venido mal pensarlo 
otro poco. 
—La verdad es que hay gente para 
todo. ¡Se ve cada cosa!" 
El comentario más sencillo y menos 
venenoso es el siguiente: 
:—"No me gusta nada la novia. 
—Pues a mí el novio ni pizca." 
¿Qué necesidad tienen los que se ca-
san de exponerse a estas malévolas 
apreoiaciones? ¿Por qué hacen que la 
gente vote en un asunto que todavía, 
gracias a Dios, no es materia de ple-
biscito? ¿Para qué conceder a cualquie-
ra que compre o lea prestado el perió-
dico el derecho a decidir si los novios 
son guapos o feos, cosa que es de la 
exclusiva competencia de los interesa-
dos? 
Créanme: los retratos de boda deben 
ser documentos reservados, útiles sólo 
para grato recuerdo en la vejez de los 
días felices y para demostrar a los in-
crédulos nietos que alguna vez se ha 
sido joven, y regularmente agraciado. 
Darlos a la voracidad del público e¿ im-
prudente. Muchas personas no encuen-
tran nunca un matrimonio bien hecho. 
Sobre todo las que no han podido ca-
sarse nunca. 
Tirso MEDIN A 
F 
LAS ESCWDMS 
Exige que cese en Italia la cam-
paña antifrancesa 
L a Prensa fascista dice que Yu-
goeslavia ha recibido dinero 
francés para armamentos 
SUIZA ASISTIRA A LA PRIMERA 
CONFERENCIA PANEUROPEA 
No ingresará si no se respeta 
su neutralidad 
PARIS, 24.—Según "L'Echo de Pa-
rís", el Gobierno de Francia ha dedidido 
no continuar las conversaciones con el 
de Italia, mientras no cese la campaña 
antifrancesa de la Prensa fascista y no 
queden resueltas las cuestiones de Tú-
nez. Esto dice el periódico, equivale a 




ROMA, 24. — Un periódico italiano 
dice que una parte de los créd¿tos su-
plementarios votados en Francia para 
su ejército francés han sido desembolsa-
dos para armar al ejército de una po-
tencia del Adriático, contra Italia. 
Una rectificación 
RQMA, 24.—En los círculos autoriza 
dos se desmiente categóricamente que 
Turati, secretario del partido fascista, 
haya hecho en una reunión general del 
partido, ante los estudiantes romanos, 
la declaración de que considera inevi 
table una guerra entre Francia e Ita-
lia. 
Turati no ha pronunciado jamás tales 
palabras. 
L a preparación de la guerra 
EL BANQUETE SL CONDE, k - h i t o 
—Pues con todo esto se pasa el arroz. 
FIESTA IMHICANÍ. 
EN GINEBRA 
L a Delegación española ofrece un 
banquete a las Delegaciones 
iberoamericanas 
PARIS, 24.—En el Consejo de minis-
tros celebrados esta mañana, Briand ex-
puso la £.'*:uación de la política exte-
rior. 
E l Consejo acordó que los ministros 
de Hacienda, Presupuestos, Guerra, Ma-
rina y Aeronáutica celebren regula^ "^u-
te reuniones, bajo la presidencia de Tar-
diicu, para establecer un orden armóni-
co, velar por los medios técnicos y mo-
dos de ejecución y asegurar el control 
de los gastos para garantizar la segu-
ridad, que interesan a los expresad JS 
departamentos. 
L a neutralidad de Suiza 
GINEBRA, 24.—Con motivo del ban-
quete ofrecido anoche por la delegación 
española a las delegaciones iberoameri-
canas, el conde de Altea pronunció un 
discurso elogiando los esfuerzos de Jas 
naciones iberoamericanas, unidas por los 
lazos de la sangre y la civilización co-
mún. 
Después hablaron en términos de aná-
loga cordialidad el señor Vasconcelos, 
delegado de Portugal; el señor Valdés 
Mendeville (Chile), quien exaltó el alma 
de la raza e hizo resaltar que nada 
separa ya a las naciones iberoamerica-
nas de la España metropolitana, des-
pués de las proezas de la aviación y la 
telegrafía sin hilos, y el señor Bandeira 
Mello, delegado del Brasil, quien, decla-
rándose orgulloso de su origen lusita-
no, recordó los gloriosos hechos que en-
riquecen la historia de España en el 
pasado y en el presente y sus esfuer-
zos técnicos hacia un ideal común de 
paz y civilización, afirmando que en la 
América ibérica el ideal es latino y la 
fe es cristiana. Terminados los discur-
sos, todos los comensales brindaron a 
la salud de España. 
Paliques femenino; 
E P I S T O L A R I O 
BERNA, 24.—Ei consejero federa: 
Motta ha declarado en el Consejo na-
ckmal, contestando a una interpelación 
sobre ei memorándum Briand, que ei 
Consejo federal está dispuesto a par-
ticipar en la primera conferencia que 
se aborde aquel problema, pero la Con-
federación helvética no puede pensar 
en ser miembro de una contederacioi' 
europea más que en ed caso de que se 
ia den toda ciase de seguridad de que 
se mantendrá estrictamente la neuua-
Mdad absoluta de Suiza, sin la menor 
restricción. 
Una opinión polaca 
PARIS, 24—El "Matin" publica una 
interviú celebrada por uno de sus co-
laboradores con el ministro de Nego-
cios Extranjeros polaco, Zaleski, acer-
ca del proyecto de Federación europea, 
del que hace gran elogio, expresando 
su confianza en que las ideas expuestas 
en él germinen en fecha no muy re-
mota. 
E l texto de Briand—dice—prevé to-
da clase de criticas e incCuso se adelan-
ta a contestarlas. Se trata de un pro-
yecto que puede asegurar la paz y el 
bienestar a los pueblos del continente 
europeo, por lo que su autor merece 
bien de la humaraidad. 
Zaleski termina diciendo que Polo-
nia tendrá a honor secundar la gene-
rosa iniciativa del ministro de Negó 
cios Extranjeros francés. 
L a evacuación renana 
BERLIN, 24.—Comunican de Landau 
a la Agencia Wolff que el próximo jue-
ves se celebrará una gran revista mili-
tar de todas las tropas francesas de 
ocupación al mando del general Mangín, 
las cuales saldrán en seguida para 
Francia. 
El jueves próximo, el general Mangín 
se despedirá personalmente del burgo-
maestre de Landau y saldrá seguida-
La Cámara egipcia logró 
ayer celebrar sesión 
FUE SOBORNADA LA POLICIA 
PARLAMENTARIA 
E L CAIRO, 24.—A pesar de las me-
didas de precaución adoptadas por or-
den del primer ministro, Ismail Sidky, 
bajá, para impedir que los diputados 
»G reuniesen en el edificio del Parla-
mento, los "wafdistas" lograron, con la 
complicidad de la Policía parlamenta 
ría, forzar las puertas y penetrar en 
la Cámara, donde celebraron sesión du-
rante veinticinco minutos. 
E l presidente de la Cámara leyó un 
decreto prorrogando el Parlamento, y 
después el ex primer ministro, Nabas, 
bajá, exhortó al auditorio a salvar la 
Constitución. Levantada la sesión, los 
diputados se retiraron ordenadamente. 
mente del Palatinado con su Estado 
Mayor. 
Las tropas de ocupación en Magun-
cia abandonarán 4a ciudad el día 30. 
Un convenio sobre el carbón 
GINEBRA, 24.—La Comisión encar-
gada de la cuestión del trabajo en las 
minas de carbón ha terminado virtual-
mente sus tareas, dejando ultimado un 
proyecto de convenio. 
Según disposiciones contenidas en el 
citado convenio, éste podrá ser denun-
ciado por cualquier país, en caso de 
guerra o peligro para la seguridad na-
cional. 
El convenio no entrará en vigor has-
ta después de su ratiñeación por Ale-
mania, Bélgica, Checoeslovaquia, Fran-
cia, Inglaterra y los Países Bajos. 
El Tratado naval y el 
Senado yanqui 
WASHINGTON, 24.—La Comisión se-
natorial de Negocios Extranjeros se ha 
declarado en favor del Tratado de Lon-
dres, por 16 votos contra cuatro. 
Marquesa (La Laguna, Tenerife), 
Sentimos profundamente no poder 
complacer a usted en esta ocasión, 
deseando hacerlo en la próxima, si 
tenemos ©1 gusto de recibir nuevas 
consultas suyas. Citar aquí los títulos 
de esas revistas, equivaldría a una ex-
celente propaganda gratis de aquéllas. 
Perdone, y a sus pies. 
Un desconocido. Higuera de Albalat 
(Cáceres).—En efecto: completamente 
exacto, lo que dice el admirable padre 
Vilariño, y usted copia. Un consejo aho-
ra, a titulo de respuesta, a su consulta, 
de una índole tan delicada: "Aténgase 
a las normas que expone el padre Vilari-
ño". ¡Ah! y su prometida, tan piadosa 
y tan buena, debe hacer igual. 
E l Caballero de Gracia (Madrid).— 
¡Venerable "Don Juan"! Pero ¿todavía 
anda usted por Madrid? No será, de 
seguro, de frac, con sombrero de copa, 
y el abrigo al brazo, amén de una bar-
ba corrida y un bigote soberbio, o sea, 
como resultó usted "irresistible" en los 
tiempos en que se estrenó "La Gran 
Vía". Ahora, con este tipo, le toma-
ban a usted por "un maniquí-anuncio" 
de sastrería, o por un "chalao", que 
dicen los clásicos de la Ronda de Tole-
do. Moraleja, que va a servir de res-
puesta a sus lamentaciones: "No ee 
empeñe en que la gente viva aquéllo: y 
viva usted también, la realidad de aho-
ra. ¿Mejor, a pesar de la de entonces? 
Distinta, pero en el fondo y como siem-
pre, todo uno y lo mismo". 
Margot (.Coruña).—La derecha a la 
persona de mayor categoría y respeto 
Y acerca de esos amores tan "difíciles", 
comprenderá que sólo hay dos caminos, 
o adaptarse a las ideas de él o... pres 
cindir de él. Lo último depende de que 
uisted le quiera sólo hasta... cierto 
punto. 
Una muchacha "bien" (Geronai).— 
Combatir la abulia, esa dejadez esp 
ritual. Si como dice, "daría cualquier 
cosa por tener carácter", comience des 
de hoy m ŝmo por "querer" tenerlo, ya 
que el carácter es la voluntad en un 
grado máximo de desenvolvimiento. 
Futuro letrado (Vergara, Guipúz-
coa).—No se aflija hasta tal extremo. 
La esperanza no ha de abandonarnos 
nunca; eso, sí, sin tentar a Dios, por-
que entonces deja de ser una virtud 
para convertirse en lo contrario, en um 
pecado. Usted puede rectificar el rum-
bo y orientar de nuevo su vida; puede 
y debe usted hacerlo. Lo han hecho 
muchos. Y acerca de esas "luchas in-
teriores" ¿cree usted acaso que es us-
ted sólo el que ha sabido de ellas?... 
Hasta los Santos lucharon, que no en 
balde, y como escribió un religioso in-
signe (el padre Lacordaire) "no hay 
hombre que no lleve en sí el germen 
de un santo y también de un malvado". 
Pünphiela (Madrid).—Por lo visto 
ese pretendiente "cañón" no era "ca-
ñón", sino... la carab na de Ambrosio. 
Se dan esas equivocaciones y esos en-
gaños de las apariencias, con una fre-
cuencia extraordinaria. ¡No ve usted 
que la farsa es hoy la que preside la 
vida! Pero no filosofemos y vamos a 
io del "cañón" que no dice "esta boca 
es mia", limitándose a "pasearla a us-
ted" por Lodo Madrid y por todos los 
"cines". ¿Solución? Que renuncie usted 
a esos paseos y... aguarde a que "salga 
otra cosa" más práctica, porque está 
visto que eso tipo "se las trae". 
El Anügo TEDDY 
44 muertos y 71 heridos 
en la cárcel de Rangoon 
Los reclusos se amotinaron y 
atacaron a !os guardianes 
L a segunda parte del informe de 
la Comisión Simón ha sido mal 
acogida en la India 
RANGOON, 24.—Los detenidos en la 
prisión central con motivo de los últi-
mos desórdenes se han amotinado, ata-
cando a los guardianes de la prisión, 
logrando penetrar en la armería. Según 
las últimas noticias, han resultado 40 
muertos y 60 heridos entre los deteni-
dos y entre la guardia de la prisión, 
cuatro muertos y once heridos. También 
fué muerto el conductor de un coche 
celular. Después de grandes esfuerzos, 
logró la Policía restablecer el orden y 
encerrar a los sublevados. 
Los negocios, suspendidos 
Cartas a EL DEBATE 
El Ontaneda-Calatayud 
Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy distinguido señor mío: Como «i 
Mario de su acertada Dirección se ha 
ocupado de la actuación del señor SaJ-
daña en relación con la Sociedad "San-
tander-Mediterráneo", le encarezco té 
sirva publicar la carta que dicho señor 
dirige al Consejo de Administración, qUe 
me honro en presidir, y cuya copia lite, 
ral es del tenor siguiente: 
"Señores del Consejo de Administración 
de la Compañía "Santander-Mediterrá-
neo". Muy distinguidos señores míos* 
Como mi intención no ha sido ofender 
ni molestar en lo más mínimo a los ac-
tuales consejeros de "Santander-Medite-
rráneo", que son quienes me demandan 
me complazco en retirar cuantas exprel 
siones o conceptos puedan considerarse 
como ofensivos o molestos simplemente 
para su honorabilidad y buen nombre' 
que desde luego proclamo; insistiendo 
en que mi única intención ha sido cen. 
surar la actuación del Directorio Mili-
!tar en lo que afecta a la concesión por* 
él otorgada del ferrocarril de Ontaneda 
a Calatayud; siendo ese y no otro el 
'.pósito de mi actuación en la Asam-
•ea, de la carta que dirigí a "El Sol" 
.y del capitulo que a este asunto he á(¿ 
últimos desórdenes entre indostámcos y| !oado en mi libro ..A1 servicio de ^ 
musulmanes, las agresiones aisladas me- justicia", que motivó la demanda prepa-
ratoria, a la que con estas explicaciones 
contesto. 
De ustedes atento y affmo, q. 1. e. 1, 
mano.—Qurntiliano Sal daña.—Rubricado* 
Madrid, 20 de junio de 1930". 
Un deber de delicadeza me veda el c<v 
mentarlo de la carta transcrita, pero no 
tengo más remedio que defender los in-
tereses de la Sociedad que represento, 
para que quede ante la opinión en el lu-' 
gar debido. 
Por este favor le quedará muy agrv 
decido, quien se ofrece de usted, suyo 
affmo. s. s. q. c. s. m., 
K. de A GUIÑA G A 
2d de Junio de 1930. 
Los temporeros de las 
Jefaturas de 0. P, 
Sr. director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: He de merecer de en 
reconocida bondad y amor a la justicia 
miembro de la Cámara de los Comu-i acoja en E L DEBATE el ruego de unos 
nes, ha declarado que la segunda partej empleados—si este nombre puede dárse-
del informe de la. Comisión Simón con-jles— modestos, tan modestos, que, a 
t̂ ene recomendaciones trágicamente ín-|Pesar de reconocérseles su valía por to-
suficientes y que agravan las d i f i c u l t a - ! ^ ^ « J 1 0 ^ ^ ^ " l ^ l ™ 1 í*™* 
des que se plantean al tratar de resol-
ver la cuestión de dar una constitución 
DACCA, 24.—Aunque las principales 
calles de la ciudad están vigiladas día 
y noche por la Policía, en vista de los 
nudean y la vida de los negocios está 
completamente suspendida. 
El informe de la C. Simón 
BOMBAY, 24.—Liberales y naciona-
listas han expresado sus protestas con-
tra las recomendaciones contenidas en 
la segunda parte del informe de la Co-
misión Simón. 
El presidente de la .Liga musulmana 
panindia, señor Jinnah, ha declarado que 
las recomendaciones son inaceptables 
para los indios musulmanes y ha añadi-
do que la decisión definitiva depende de 
la Conferencia de Londres. 
Por su parte, el jefe de la Unión li-
beral ha dicho que, con los nuevos po-
deres que se conceden a los gobernado-
res, la autonomía de las provincias sería 
un mito. 
* * » 
LONDRES, 24. — Fenner Brocker, 
a la India. 
Voluntarios condenados 
KARACHI, 24. — Los miembros que 
forman el Comité del Consejo de volun-
tarios de Sing han sido condenados a 
tres meses de prisión por haber venido 
publicando un boletín diario, a pesar de 
la prohibición actual que prohibe ha-
cerlo. 
Dos yanquis son ordenados 
monjes budistas 
SAN FRANCISCO, 24.—Dos jóvenes 
de Boise, en el Es'ado de Idabo, aca-
ban de ser ordenados monjes budistas. 
La ceremonia de la ordenación budis-
ta, que ha sido la primera de esta 
clase celebrada en los Estados Unidos, 
tuvo lugar en un templo budista que 
exisLe en San Francisco. 
Los jóvenes norteamericanos que se 
han ordenado monjes budistas se dis-
ponen a embarcar para ei Japón, don-
de pasarán cinco años de prueba an-
tes de recibir los últimos votos. 
<<Fabricarán,, seres vivos 
en Estados Unidos 
Un médico yanqui cree haber des-
cubierto el procedimiento 
SAN FRANCISCO, 24.—Según recien-
tes manifestaciones del doctor C. P. Lip-
man de la Universidad de California, 
muy pronto podrán los hombres de 
cienoia "fabricar" seres animados de 
vida. 
El doctor Lipman cree haber descu-
bierto el procedimiento para fabricar 
artificialmente el protoplasma. Este 
sensacional descubrimiento ha sido el 
sueño de todos los hombres de ciencia, 
desde las épocas más antiguas. E l doc-
tor Lipman afirma que no tardará mu-
cho sin que se pueda obtener la vida 
por medio de una síntesis de elementos. 
1 El descubrimiento del doctor Lipman 
fué un tanto casual. Las bacterias obte-
nidas por el, se produjeron de una mi-
núscula porción de alga japonesa mien-
tras que preparaba un cultivo para las 
bacterias. 
situación anómala Me refiero a los es-
cribientes eventuales de las Jefaturas da 
Obras públicas. Estos conocen perfectâ  
mente la teoría y la práctica necesarias 
para el despacho de los asuntos, y prue-
ba de mi aserto son los favorables infor-
mes de los ingenieros jefes elevados en 
distintas ocasiones al Ministerio. 
Estos "eventuales" cobran desde el año 
1922 sus haberes por nóminas especiales, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 30 
de la vigente ley de Presupuestos y están 
sujetos a los mismos descuentos que los 
demás funcionarios de plantilla. 
En distintas ocasiones solicitaron ser 
incluidos a la cola del Escalafón del per-
sonal administrativo y siempre fueron 
rechazadas sus aspiraciones, fundando la 
denegación en que se recargaría el pre-
supuesto de Clases Pasivas. 
Ahora piden solamente la estabilidad 
en sus puestos, sin derechos pasivos, 
creando para ello un Cuerpo, especial a 
extinguir, similar al de Camineros. 
Sus nombramientos en tales condicio-
nes, pues, no alteraría ni recargaría en 
nada el presupuesto de Fomento, antes 
al contrario, se produciría bien pronto 
una economía, debido a la amortización 
de las vacantes por defunción. 
Concédaseles la estabilidad, pues de lo 
contrario estarán siempre expuestos a 
una arbitraria cesantía, después de ha-
ber agotado sus energías, confiados en 
que el Estado premiaría sus servicios 
dándoles el título de propiedad en sus 
respectivos cargos. 
En nombre de todos le saluda su afec-
tísimo s. s., q. e. s. m. 
José Rodríguez López 
Redactor de "La Voz de la Verdad" 
de Lugo 
Lugo, junio, 1930. 
Veinte personas muertas 
en un hundimiento 
CONSTANTINA, 24.—Se ha hundido 
una casa de cemento armado que se 
construía en ia carretera do Manso-
uarah a Faubourg Delkentaras. Han 
quedado sepultadas entre los escombros 
veinte personas. 
COBREOORES DE BOLSA 
CALCAR Y, (AJberta), 24.—Por ope-
raciones fraudulentas en valores de 
ñas y petróleos han sido condenados doa 
corredores de Bolsa, uno a cuatro me-
ses do prisión y 225.000 dólares de mul-
ta y otro a un mes de prisión y muíil-a 
ae 25.000 dólares. 
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LAS ESPINAS TIENEN ROSA 
N O V E L A 
(Versión española de EMILIO CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
—¿Y fué entonces cuando encontraste a la que ha-
bía de ser tu prometida? 
—Justamente, y verás de qué manera tan cómica: 
en mi carrera tropecé con una criada que se me inter-
puso en el camino, y por efecto del encontronazo, la 
Infeliz sirviente se tambaleó como si estuviera ebria y 
cayó al suelo con un jarro lleno de leche que llevaba 
en la mano, sin que lograra sostenerla una muchachi-
ta de alrededor de doce años, que la acompañaba. Aun-
que me di cuenta exacta del estropicio, seguí corriendo 
sin darme, al parecer, por enterado. 
—Con lo cual demostraste ser muy poco correcto y 
nada caballero, mi querido sobrino. 
—¿Es que iba a perder el correo y a quedarme con 
la carta urgente en el bolsillo? Pero reparé mí inco-
rrección en el acto. Tan pronto como le entregué la 
misiva al conductor de la diligencia, volví sobre mis 
pasos hacia el sitio donde había ocurrido el desgra-
ciado accidente. La pobre fámula, con el vestido man-
chado de blanco, seguía en el suelo debatiéndose en 
medio de un charco de leche y hube de ofrecerle mi 
majio para ayudarla a levantarse. La jovencita, a quien 
debió antojársele extraordinariamente ridicula mi si-
tuación, acogió mi presencia con una estruendosa car-
cajada que me llenó de confusión. 
—^Perdóneme, le dije a la atropellada entre balbu-
ceos, corrido de vergüenza. Ha sido sin querer. 
—Por supuesto, no hace falta decirlo—respondió 
con viveza la niña—. Seguramente, no le habría salido 
tan bien si lo hubiera usted hecho aposta. Fíjese, el 
jarro de leche ha ido a colocársele a la buena Annik 
sobre la cabeza, ni más ni menos que si fuera un som-
brero. 
La risa de la chiquilla, exacerbada esta vez al con-
templar la grotesca figura de su criada, me contagió 
A ver, cuéntame esa historia que tan novelesca se ofrece, 
y ambos permanecimos un buen rato sin atrevemos a 
cruzar la mirada, haciendo sobrehumanos esfuerzos por 
contener las carcajadas. Para poner término a la em-
barazosa situación, crucé la calle, penetré en la leche-
ría que había enfrente, y mientras Annik, toda lloro-
sa, ponía en orden su traje y se limpiaba la cabeza, 
compré un litro de leche. Hecho esto, y llevando en 
la mano la vasija que accedió a prestarme el dueño 
de la lechería, me acerqué al grupo formado por las 
dos mujeres, y le rogué a la jovencita que me permi-
tiera acompañarlas hasta au casa. 
—¿Y aquella niña de entonces es tu actual prome-
tida?— le interrumpió la 
marquesa. 
—La misma. Atravesa-
mos varias calles, el uno al 
lado del otro, sin cambiar 
palabra apenas, y, por fin, 
nos detuvimos ante la puer-
ta de una casa. Por indica-
ción de la nena, hice sonar 
la campanilla, porque el Ua-
vín lo guardaba Annik, que 
nos seguía a bastante dis-
tancia. No tengo para qué 
decirte la estupefación de 
la señorita de Kerchrlst, 
que fué quien acudió a 
abrirnos, al ver a su sobri-
na acompañada de un jo-
venzuelo que sostenía en la 
mano un puchero de barro 
lleno de leche, y bastante 
más lejos a su criada, que 
caminaba renqueando y que 
traía el pelo mojado, como 
si acabara de meter en 
agua la cabeza. 
—Le ruego, señora, que 
me perdone—le dije, des-
pués de presentarme y de hacerle un 
breve relato de lo ocurrido—, que ex-
cuse mi atolondramiento, ya que to-
do ocurrió sin que yo quisiera. 
—Lo creo, hijo mío, respondió bon-
dadosa la señorita de Kerchrist. t'11 
joven bien educado no puede come-
ter adrede una acción reprobable. No 
es necesario que se disculpe usled-
pero de todos modos cuente con mi 
más amplio perdón. 
La señora de Kerdaniel, que es-
cucha con interés creciente, le ^ f , 
rrumpió al llegar a este punto 
relato. , 
-exclamo 
s Juanito —Pero, bueno, en tono burlón—, se me ocurre 
mí pensar que del regalo de uria ^ 
rra de leche, aunque sea en caiida 
de indemnización, al comproniiŝ  
formal de una palabra de matrimo 
nio... ? 8e 
—Medía un abismo, ¿verdad — 
apresuró a atajarla Juan de Sautr^ 
Media un abismo, en efecto, tía 
landa, pero era un abismo tan P 
atemorizador, tan nada teñen • 
que antes de repelerme, me â radu', 
como Y luego de una breve pausa, 
rante la que entornó los 
ojos ' 
para evocar mejor imágenes 
das 
—Déjame continuar 
Donde me senté en un banco. 
quen-
o recuerdos gratos, P1"08'̂ 11̂ !.!» 
la biston» 
Al do-
hasta llegar a su desenlace. ^ 
mingo siguiente y al entrar ^ 
iglesia para oír misa, me cru ^ 
sualmente con la señorita de ^ 
christ y con su sobrina, a ^ 
ofrecí el agua bendita 
(Continuar»-
